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ÍERVICIO P i R T I C Ü L á R 
L)KL 
D I A R I O D B l > A M A R Í N A . 
^ A . IKT J S L 
D E A C O C H E 
M a d r i d , 1 d e N o v i e m b r e . 
C O N F E R E N C I A I N T E R E S A N T E 
D e P a r í s a n u n c i a n q u e e l M i n i s t r o 
d e E s t a d o d e E s p a ñ a , s e ñ o r A l l e n d e 
S o l a z a r , h a c e l e b r a d o c o n e l M i n i s t r o 
d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e l a R e -
p ú b l i c a f r a n c e s a , M r . P i c h ó n , u n a 
c o n f e r e n c i a , e n l a q u e se s u p o n e q u e 
se t r a t ó d e a s u n t o s m u y i m p o r t a n -
t e s . 
E l s e ñ o r A l l e n d e S a l a z a r d e c l a r a 
q u e h a s a l i d o m u y s a t i s f e c h o de l a 
c o n f e r e n c i a . 
P I A D O S O H O M E N A J E 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a " 
h a p u b l i c a d o u n d e s p a c h o de C e u t a 
e n e l c u a l m a n i f i e s t a q u e h a m a r c h a -
d o á T e t u á n u n a c o m i s i ó n f o r m a d a 
p o r j e f e s de l a g u a r n i c i ó n de a q u e l l a 
p l a z a , c o n o b j e t o d e d e p o s i t a r c o r o -
n a s en las t u m b a s de :os s o l d a d o s es-
p a ñ o l e s q u e p e r e c i e r o n e n l a b a t a l l a 
d e T e t u á n , c u a n d o l a g u e r r a de 
A f r i c a . 
B A N Q U E T E 
A n u n c i a n d e L o n d r e s q u e l a p r i n -
cesa B e a t r i z d e I n g l a t e r r a , h a obse-
q u i a d o a y e r c o n u n b a n q u e t e á sus 
y e r n o é h i j a , e l R e y y l a R e i n a d e E s -
p a ñ a . 
E N L O S C E M E N T E R I O S 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d d e l d í a , 
í a v o r e c i d a c o n u n t i e m p o e s p l é n d i -
d o , se h a n v i s t o es ta t a r d e c o n c u r r i -
d í s i m o s l o s c e m e n t e r i o s m a d r i l e ñ o s . 
S I N C O T I Z A C I O N E S 
P o r se r d í a f e s t i v o n o se e f e c t u a r o n 
h o y t r a n s a c c i o n e s e n l a B o l s a . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
H U B L G r A G E N E R A L D E L O S 
O B R E R O S F E R R O C A R R I L E R O S 
I N G L E S E S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 1 ° . — E l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e l a s S o c i e d a d e s U n i d a s 
d e los o b r e r o s de l o s f e r r o c a r r i l e s i n -
gleses , h a a c o r d a d o h o y j j r o c l a m a r l a 
h u e l g a g e n e r a l . 
E L I N C I D E N T E D E 
V L A D I V O S T O C K 
S a n P e t e r s b u r g o , N o v i e m b r e I o . — 
S e g ú n e l i n f o r m e o f i c i a l a c e r c a de l a 
s u b l e v a c i ó n d e l o s t r i p u l a n t e s de a l -
g u n o s c a z a t o r p e d e r o s e n V l a d i v o s t o c k , 
t r e s b u q u e s d e es ta c lase t o m a r o n p a r -
t a e e n e l b o m b a r d e o d e l a p l a z a y sus 
f o r t i f i c a c i o n e s , p e r o r o d e a d o s p o r v a -
r i o s c a ñ o n e r o s , t o r p e d e r o s y c a z a t o r -
p e d e r o s , c u y o f u e g o d e s t r o z ó p o r c o m -
p l e t o a l " S k c r y " , l o s p o c o s s o b r e v i -
v i e n t e s q u e q u e d a b a n á s u b o r d o , se 
e c h a r o n a l a g u a , y d e s p u é s d e h a b e r 
t e n i d o seis m u e r t o s , se r i n d i e r o n l o s 
a m o t i n a d o s d e l o s o t r o s dos b u q u e s . 
L A V E R D A D A O E R G A 
D E L A D E S T R U O C I O N 
D E K A R A T A G H 
S a n P e t e r s b u r g o , N o v i e m b r e I o . — 
K a n s i d o m u y e x a g e r a d o s l o s p r i m e -
r o s i n f o r m e s q u e se r e c i b i e r o n acerca-
d e l a d e s t r u c c i ó n d e K a r a T a g h , p u e s 
s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s h o y de B o k -
h a r a , n o e x c e d e d e d o s c i e n t o s e l n ú -
m e r o de los m u e r t o s ; p e r o d e l a s seis-
c i e n t a s casas q u e h a b í a e n l a c i u d a d , 
q u e d a n e n p i e s o l a m e n t e d o s c i e n t a s , 
h a b i e n d o q u e d a d o s e p u l t a d a s ó d e r r i -
b a d a s t o d a s l a s d e m á s . 
De la noche 
H U N D I M I E N T O 
M a n i l a . , N o v i e m b r e I o , — S e h a h u n -
d i d o l a a r m a z ó n d e l n u e v o púk̂ M d e l 
f e r r o c a r r i l q u e se e s t á c o n s t r u y e n d o 
s o b r e e l r í o P a s i g , c e r c a d e l f u e r t e 
M o K i n l e y , p r e c i p i t a n d o a l a g u a u n o s 
60 t r a b a j a d o r e s . 
T r e s a m e r i c a n o s y 2 0 filipinos r e -
s u l t a r o n h e r i d o s y l a s p é r d i d a s m a -
t e r i a l e s se e s t i m a n e n c i e n m i l pesos . 
E L " M E R I D A " 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e I o . — P r o -
c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e g a d o á 
es te p u e r t o e l v a p o r " M é r i d a " , de l a 
l í n e a d e W a r d . 
M A S S O B R E L A H U E L G A 
L o n d r e s / N o v i e m b r e I o . — E n e l 
a c u e r d o t o m a d o p o r e l C o m i t é E j e -
c u t i v o de las s o c i e d a d e s u n i d a s de les 
o b r e r o s de l e s f c T r o c a r r i l e s i ng l e se s , 
se d i c e q u e l o s o b r e r o s se d a n c u e n t a 
d e l a g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d q u e en-
v u e l v e l a d e c l a r a c i ó n d e l a h u e l g a ge-
n e r a l , p e r o q u e a l r e h u s a r l a s O o m -
¡ p a ñ í a s e l tetar a m i g a b l e m e n t e c o n 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a A s o c i a c i ó n 
e l a r r e g l o d e sus r e c l a m a c i o n e s , n o 
les h a q u e d a d o o t r a a l t e r n a t i v a . 
E l S e c r e t a r i o g e n e r a l de l a soc ie 
• d a d d e c l a r a , q u e á t o d o s l o s h o m b r e s 
l e m p l e a d c s e n e l s e r v i c i o de los f e r r o -
i c a r r i l e s d e l R e i n o U n i d o se les n o t i f i -
! c a r á e l a c u e r d o t o m a d o p o r e l C o m i t é 
¡ E j e c u t i v o . 
i Se c a l c u l a q u e u n o s 75 ,000 o b r e r o s 
I e s t á n á f a v o r d e l m o v i m i e n t o y q u e 
¡ m á s de 100 ,000 a b a n d o n a r á n e l t r a -
i b a j o . 
Sabe U d . porque 
A l g u n o s tenderos l e ofrecen cuel los de 
una 6 dos en t re te las d ic i endo que son t a n 
buenos como los de l a m a r c a Ma i son du 
L i o n - Es solo po rque no se q u i e r e n con-
f o r m a r con u n a u t i l i d a d m ó d i c a . E n las 
c a m i s e r í a s buenas encuen t ra us ted el l e -
g í t i m o . E x i j a la marca-
C a m ' b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . | v . . b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c O g I S . l j S c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g ó , 60 d . | v . , 
ban-queros , á 94.7116. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96 , e n p l a z a , 3.90 
c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 98 , cos-
t o y f l e t e , á 2 . 1 7 ¡ 3 2 c t s . 
i M a s c a b a d o , p o l . 89 , e n p l a z a , á 3.40 
I e ts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89 , en p l a z a , 
13.05 ets . 
Se h a n v e n d i d o h o y 6,000 t o n e l a d a s 
i a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
! $ 9 . i r ) . 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n e s o t a , $5 .75 . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 1o. 
D í a f e s t i v o e n l a B o l s a . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á lOs . 
¡ 6 d . 
\ A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 86 , 9s. 
3 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a ú l t i -
m a cosep l i a . 9s. 3 . 3 j 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 2 . 1 ¡ 1 € . 
D e s c u e n t o B a n c o de I n g l a t e r r a , 5 ^ 
p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90 .3 |4 . 
P a r í s , N o v i e m b r e l 9 . 
D í a f e s t i v o e n l a B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
I eos 6 5 c é n t i m o s . 
E s l a s i d r a m á s sab rosa , de l e g i t i m a m a n z a n a as-
t u r i a n a , y se h a c e e n e l l a g a r de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i osa ( A s t u r i a s ) . 
S o n los ú n i c o s r e c e p t o r e s y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a de C u b a 
Landeras, Calle & CaB 
C o m e r c i a n t e s B a u q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14 , H A B A N A . 
Ru g a r a n t í a ea u n gaitero pintado con una gaita al hombro , en la et iqueta de cada botella. 
S O C I E D A D M Ü T Ü A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o soc ia l : E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l r e sponsab le h a s t a l a fecha: $ l , 0 0 1 . 4 - o 4 : U . E . Cy. 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 6 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . Seg-a ros s o b r e l a v i d a C a a t r a s e g a tv» 
d e o b l i g f a c i o a e s á l o t e s . S e g t i r o c o n t r a i n c e n d i o s . S e ^ n r o ^ p e c a a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Soc iedad M u t u a de Segu ro 
m á s l i b e r a l q u e se conoce; sus P ó l i z a s son m i s ven ta josas q u e las de c u a l q u i e r 
o t r a C o m p a ñ í a ; d i s f r u t a n de m i s benef ic ios y se o b t i e n e m a y o r c a n t i d a d e n 
t o é p s r m - a . L a s p r i m a s á p a g a r , son m u y r e d u c i d a s , y los b e a e í i c i o s sociales son 
d i s t r i b u i d o s e n t r e todos los asociados, en las é p o c a s des ignadas . 
C 2218 Oct i 
L i A O E N T F I A i n 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P E E N l a s m e j o r e s g o m a s m a c i z a s c o a o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y m o t o r e s , 
d e a l a m b r e p o r fue ra , 
M A R C A 
y l a s n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se v e n d e n é i n s t a l a n p o r sus agen te s e x c l u s i v o s en C u b a 
J o s é V i v a r e » y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y e n P I T A D E C O R O J O . 
- A - i ? ^ a 3 a . T 3 X U C , " U L Q ST l O , f r ' o l é j T o i a o 1 S 3 3 . 
S O L O U U DIA D U R A S U C A T A R R O 
^ ^5 # ^ @ # ^ ^ 0 ^ # ' Í J ^ ^ ^ # 0 C" # # ^ © # ^ 
Si toma 
á tiempo 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e I o . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) , 9-3. 
B o n o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , á 
] 0 5 . 1 ¡ 2 p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s . 
Cen t enes , á $4 .77 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o r n e a i a l , de 7 ^ íí 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d . ] v . , 
b a n q u e r o s , de $4 .79 .00 á $4.80.50' . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , k $ 4 . 8 6 . 5 0 . 
CABLE NEWS SERVICE 
B y A.ssocIat*fl Press. 
B R Í S T I S H R A I L P v O A D M E N W I L L 
S T O P W O E E 
L o n d o n . N o v . I s t . — T h e E x e e u t i v e 
C o m m i t t e e o f t b e A m a l g a m a t e d So-
j C Í e t y o f R a i h v a y S e r v a n t s a d o p t e d r e -
i s o l u t i o n t o c a l i a g e n e r a l s t r i k e . 
T h e r e s q í n t i o n says t b a t r a i l r o a d 
i m e n r e a l i z e t h e g r a v e r e s p o n s a b i l i t y 
l i n v o l v e d i n t h e d e c l a r a t i o n o f N a t i o -
l i - a l - ai 'A-ay s t r i k e , b u t t h a t t h e a r b i -
i ' é í ú i í a l o f t h e c o m p a n i e s t o me-et 
i t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s a n d d i s c u s s a 
f r i e n d l y s e t t l e m e n t , l e aves n o a i t e r -
n a t i v e . 
T h e g e n e r a l s e c r e t a r v o f t h e S o c i e -
T A P I C K K O 
ESPECIALIDAD EN COLGADURAS DE CAMA Y CORTINAS 
H A B A N A , 96. Teléfono 3174. 
D 
Agento fiscal de! Gobieraa ás ia Rejíblib di Can pi r i 5 p i p de IÍJ ehejnss h\ Ejércit) Lbh; 
C a p i t a l 7 E e s e m ; S 3 . 2 9 0 . 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
E L ROYA.L B A N K OF CANADA, ofreoe la? msjora? ?Arai?;í»i p i r a O j p i i ü i i 
en Cuentas Corris>iiü05, y ea el DJO irD.i ajass Xi AlVífDi . 
SUCURSALES E N CUbA: 
Habana, O b r a p í a í 3 — B ^ b a n i . Gi l i a r io 9J. —"vlu inz is . — O í r i ^ i x ? . —Ca-najiiay. 
M á n z a n lio.—Santiago de Cuoa.—CLenfae»)*. 
F. J. S H E R M A N , Superfidor de las Stjourailai de Oubi , H a b í a » . O b r a o í i J. 
03000 1-2 
' E R I 0 R E S P O R S U 
í F I I Q A R O M A . 
t y s a y s t h a t e v e r y m a n e n g a g e d i n 
t h e r a i l w a y s e r v i c e i n t h e U n i t e d 
K i n d o m w i l l g e t n o t i c e t o s t r i k e . I t 
i s e s t i m a t e d t h a t 75 ,000 m e n d e c l a r e d 
f » r g e n e r a l s t r i k e a n d t h a t one h u n -
d r e d t h o u s a n d w i l l s t o p w o r k . 
B R I D G E O V E R P A S I O E I V E R 
C O L L i A P S E D ^ 
i l a n i l a , N o v . I s t . — N e w r a i l i ^ . . 
b r i d g e o v e r t h e P a s i g r i v e r n e a r f o r t 
M e K i n l e y c o l l a p s e d t o d a y o w i n g t o 
t h e b r e a k i n g d o w n o f t h e s u p e r s t r u c -
t u r e , p r e e i p i t a t i n g 60 w o r k i n g m e n 
i n t o t h e w a t e r . 
T h r e e A m e r i c a n s a n d 20 F i l i p i n o s 
w e r e i n j u r e d a n d d a m a g e is e s t i m a -
t e d i n one h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e I o . 
A z ú c a r e s . — D e L o n d r e s a v i s a n b a j a 
e n los p r e c i o s d e l a z ú c a r de c a ñ a ; 
p e r o e n c o n t r a h a m e j o r a d o e n u n a 
f r a c c i ó n e l p r e c i o d e l de r e m o l a c h a . 
E n N e w Y o r k se h a n v e n d i d o 6,000 
t o n e l a d a s á l o s p r e c i o s a n t e r i o r m e n t e 
c o t i z a d o s , y e n e s t a p l a z a c o n t i n ú a 
p r e v a l e c i e n d o c a i m a c o m p l e t a . 
C a m b i o s . — ' R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a e n l a s c o t i -
z a c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquera 
r r a n d o m u y flojo p o r t o d o s l o s v a l o -
res , e s p e c i a l m e n t e p o r l a s a c c i o n e s d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y B a n c o E s -
p a ñ o l , d e b i d o ' á q u e n o h s y d i n e r o 
de p a r t i c u l a r e s y m u c h o m e n o s de l o s 
b a n c o s , p a r a p i g n o r a c i o n e s d e v a l o -
r e s . - •< 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 106 á 110 .1 |2 . 
A c c i o n e s U n i d o s , 77 .1 |2 á 7 9 . 1 | 4 . 
B o n o s Gas , 110 á 113 . 
A c c i o n e s Gas , 98.114 á 1 0 1 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 74 á 75 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f o r i d a s , 72.112 
á 7 4 . 
. H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 25.1(8 á 
25.518. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , 7 1 á 74 . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , 10 á 1 2 . 
D e u d a I n r e r i o r , 84 .1 |4 á 85 C y . 
Se h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
$10 .000 B . B . E s p a ñ o l . 3 .1 |2 . 
$5 ,000 i d . i d . i d . , 3 .5 |8 . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
6.1(4 








L o n d r e s 3 d t v 20.1,4 
" 60 d i v 19.1,8 
P a r í s , 3 d , v 
H a m b u r í r o . 3 d { V . . .. 
Es tados U n i d o s 3 ( i , v 
E s p a ñ a , s. p l aza y 
c a n t i d a d 8 d ( V 
D t o . pape l u > n í r j i a l , 9 i V¿ p . g m u u 
Moaectas -tef;»' t iíaí* a . - -J j uc t i ^ t a n >/ 
corno s í g u s : 
Greonbaeks 10.1,8 
P l a t a a m e r i c a n a . , . . . ^ , 
P l a t a e s p a ñ o l a 94.1,8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l 
a b r i ó i n a c t i v o y p e s a d o ; d u r a n t e e l 
d í a h a p e r m a n e c i d o d e s a n i m a d o , ce-
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . N o v i e m b r e 1? de 1 9 0 7 . 
A la.s fi de l a tarda. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . 9 4 % á 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 1 0 1 á 1 0 3 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ñ o l 
O r o a m e r i e a n 0 con-
t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m o r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s . . á 5 .57 e n p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .58 e n p l a t a . 
L u i s e s á 
á 4 V . 
110 á 1 1 0 % P . 
á 16 P . 
4 . 4 6 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 .47 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.16 
e n p l a t a , 
en p l a t a . 
V . 
t - 5 i 8 ! A d u a n 0 de la Habana 
10,1{4 
94 . ' i i 2 
m e r c a d o 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sen te mes $ 1 . 6 6 9 , 2 3 4 - 5 7 
H a b a n a 3 1 de O c t u b r e d e 1 9 0 7 . — 
V t o . B n o . : E i A d m i n i s t r a d o r , S a t u r -
n i n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r , 
8 . A l s i n a . — E l C a j e r o , P . V e l a s c o . 
ABRICA E S P E C I A L D E B 1 U G Ü E E 0 
D G M . A . V B G A , e s p e o i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l 
d e Jas h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i i 
J'ACKARS 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o r , p a r a p i é s c u b a n o s , d o l 
f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s La üoda, La Opera y La Casa (jiande. 
L o s de h o r m a s n a l g i r a í e s , de los r e n o m -
b r a d o s D O R S G S ü , p r i m e r o s en i d e a r t a l e s e s t i l o s , se 
v e n d e n ea l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , L , a MODPÍ, L » a 
O p e r a , B l P a q u e t e O a r c e l o í i é © , 
l i b e r t a d , C a ® N o v e d a d e ® y B l B a s a r 
G o b a í í O . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o PACEARD, en to-
das formas, y é o h r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
en TODAS PARTES 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s q n e g u s t a n c a l z a r b i e n , no usan o t r o c a l z a d a 
^ q u e e l d e los a f a m a d o s m a e s t r o s 
W i c h e r í & G a r c á i n e r , 
P o n B & G o m p . 
c u y o h o r m a j e , c o r t e y h e c h u r a n o t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M o r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
Pons & poftfp-
Se v e n d e n en todas i as p e t a t e r í a s de e s t á 
c a p i t a l y d e l res to de la I s l a . 
E x í j a n s e y p í d a o s ? s i e m p r e d i chas 
marcas , conoc idas d e s d e h a c e m á s d e 
v e i n t e a ñ o » , R u c i o s u a i a n t i z a u . 
B e c l u e ü v a m e n t e a l p o r m a y o r , G U S 3 A 6 L A p a r t . l^l. 
P H i L A D E L P H i A 
TfíADÍMAñK 
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E l mejor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
specialidad^n h compostura de relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de ios magníficos relojes "Excélda"-- Recomendamos al público no compre sin visitones antes. 
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i 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r sc iQS d s l a c a r n e 
Naviiem'bTe I o . 
H o y l l e g a r o n á los c o r r a l e s d¡e L u -
y a n ó 209 reses p r o c e d e n t e s de V u e l t a 
Arba jo , l a s cua les á ú l ' t i ima h o r a a u n 
n o se h a b í a n v e n t í M o . 
L a s dos p a r t i i d a s l l e g a d a s a l d í a «am-
t e r i o r B'e v e n d i e r o n b o y , u n a á 4 % y 
4 % 7 l a o t r a á 5 cen tavos l a l i b r a . 
E n él R iaa t ro se b e n e f i c i a r o n 226 ca-
bezas )de g a n a d o vateuno, 1 7 4 de c e r d a 
y 37 l a n a r , d e i t a l l á n d o s ' e de 22 á 25 , de 
33 á 36 y de 38 á 4 0 cen t avos e l k i l o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
V a p o r a l e m á n " A l b i n g i a " 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s S res . H e i l b u t & R a s c h , 
d e b o v a p o r s a l i ó d e V e r a c r u z p a r a 
é s t a e l d í a 3 1 d e l p a s a d o . Se e s p e r a 
e n e s t e p u e r t o e l d o m i n g o 3 d e l ac-
t u a l p ó r l a m a ñ a n a y s a l d r á e l m i s -
m o d í a á l a s 5 de l a t a r d e p a r a C o -
r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a e l m e n c i o m a d o v a p o r 
se r e c i b i r á e n e l M u e l l e de C a b a l l e -
r í a e l s á b a d o 2 d e l c o r r i e n t e d u r a n -
t e e l d í a , y l a s p ó l i z a s e n l a casa 
c o n s i g n a t a r i a h a s t a l a s 3 d e l a t a r d e 
d e d i c h o d í a . 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s á 
b o r d o e n u n r e m o l c a d o r d e l a E m -
p r e s a , q u e s a l d r á de l a M i a c h i n a e l 
d o m i n g o 3 d e l a c t u a l , á l a s 4 de l a 





V a p o r a s d3 t r a v s s u 
SE E S P E R A N 
K o v i e m b r e : 
„ 2 — L a N a v a r r e , S. Naza i re y 
escalas. 
„ 2 — A l b i r i g l a , V e r a c r u z y escalas 
„ S—Lou i s i ane , H a v r e y escalas. 
„ 4 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
,, 4 — M o r r o Castle, V e r a c r u z . 
„ 4 — E x c e l s i o r , N . O r l c a n s . 
„ 5 — G o t l i a r t , Ga lves ton . 
„ 6—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 6 — V i v i n a , L i v e r p o o l . 
„ 9—Cayo M a n z a n i l l o , Ambere s . 
-Scotla, H a m b u r g o y escalas. 
- M é r i d a , N . Y o r k . 
- M é x i c o , V e r a c r u z . 
-Nordency , B r e m e n y escalas. 
„ 1 3 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
„ 1 4 - A r a b i s t a n , B . A i r e s y escalas 
„ 15—-Migue l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
„ 1 6 — F . B i s m a r c k , V e r a c r u z . 
„ 1 6 — M - C. H o l m , H a m b u r g o 
„ 1 9 — S c h w a r z b u r g , H a m b u r g o y 
escalas. 
„ 2 0 — R l o j a , L i v e r p o o l y escalas. 
„ 2 0 - - -R io j ano , L i v e r p o o l y escalas 
( f c r r i e m b r é : 
„ 2 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 2 — B u e n o s A i r e s , C o l ó n y esca-
la s . 
„ 2 — A l f o n s o X I I , V e r a c r u z 
„ 3—-La N a v a r r e , V a r a c r u z . 
„ 3 — A l b i n g i a , V i g o y escalas. 
„ 4 — M o n t e r e y . P rogreso y V e r a -
cruz . 
„ 4 — L o u i s i a n e , Progreso y V e r a -
cruz . 
„ r>—Morro Castle, N . Y o r k . 
„ 5—Exce l s io r , N . O r l e a n s . 
P u e r t o cU l a H a b a n a 
B Ü Q Ü E 3 D E ~ T R A V ^ a i A 
E N T R A D A S 
D í a 1 : 
De B i l b a o y esclaas en 14 d í a s vapo r 
e s p a ñ o l A l f o n s o X I I c a p i t á n A m é z a -
ga tone ladas 6748 con carga y pa-
sajeros á M . O t a d u y . 
C>e T a m p i c o y escalas en 5 d í a s v a p o r i n -
g l é s Sa.bor c a p i t á n Chevet con carga y 
pasajeros á Dussaq y c o m p . 
|>e G é n o v a y escalas en 24 d í a s v a p o r 
e s p a ñ o l Buenos A i r e s c a p i t á n A r d a -
mis tone ladas 5 617 con carga y pa-
sajeros á M- O t a d u y . 
De L i v e r p o o l en 2 Odias v a p o r e s p a ñ o l T e , 
les fora , c a p i t á n Beugoa. toneladas 
4-145 con carga á G a l b á n y c o m p . 
>e Barce lona y escalas en 86 d í a s ba r -
ca e s p a ñ o l a Ca rva j a l c a p i t á n G r d o n 
tone ladas 540 con carga y obras de 
b a r r o á l a o r d e n . 
>e H a l i f a x N . E- en 8 d í a s v a p o r i n g l é s 
R e s t i t u t i o n , c a p i t á n Mac K i n z i e , t o -
neladas 3290 en las t re á R. T r u f f i n . 
•e Barce lona en 82 d í a s B a r c a e s p a ñ o l a 
M a r í a L u i s a c p i t á n P é r e z toneladas 
666 con obras de b a r r o á J. Santa-
m a r i n a . 
•e Gaspe N . B en 47 d í a s b e r g a n t í n i n -
g l é s C- B . W h i d d e n , c a p i t á n M o r r i s o n 
tone ladas 388 con m a d e r a á P. F . 
Me L a u r l n . 
te Pascagoula en 8 d í a s b e r g a n t í n i n g l é s 
Sa in t P u l c a p i t á n S o u t h a r d , t one la -
da* 4 7 1 con m a d e r a á l a o r d e n . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T l U D A a 
D í a 3 1 : 
le C á r d e n a s , go le ta U n i o n , p a t r ó n Ense-
ñ a t con 40 0 saeso y b a r r i l e s a z ú c a r . 
>e C á r d e n a s go le ta M a r í a de l Ca rmen , 
p a t r ó n F le ixas , 50 pipas agua rd ien te , 
(e C á r d e n a s , go le t a R o s i t a p a t r ó n A l e -
many con 130 pipas agua rd i en t e , 
•e C a b a ñ a s , go le ta M a r í a d e l C a r m e n , 
p a t r ó n Bosch , con 20 toneladas 
h i e r r o . 
te Carahatas, go le t a 3 H e r m a n a s , p a t r ó n 
Seijas, con 83 bocoyes m i e l . 
te Santa Cruz , go le t a Ines i t a , p a t r ó n A b e . 
l i o con 20 sacos m a í z . 
S L T O R R E O N 
m S A N L A Z A R O 
« t á a h o r a c i r c u n v a l a d o p o r u ñ a 
n o r m e r e j a d e h i e r r o . D i c e n 
í n o s q u e e s e p u e s t o p ú b l i c o es 
t a r a q u e l o o c u p e F e r n a n d e z d e 
/ a s t r o , p o r l o c o , p o r h a b e r r e h u -
i d o e l s u e l d o o f r e c i d o p o r e l 
G o b i e r n o . D i c e n o t r o s , q u e s i 
l i e n es v e r d a d q u e é l l o o c u p a r á , 
% i d e a n o es o t r a q u e l a d e c o n -
B r v a r e s a r a r e z a . L o c o ó c u e r -
l o , e l c a s o es q u e é l e s ú n i c o e n 
o c l a s e , c o m o ^es t a m b i é n l a 
U n d e r w o o d " , l a m a g n í f i c a . 
; H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 . 
C 2194 oct. I 
De Ja ruco , go le ta 2 H e r m a n o s , p a t r ó n P u -
j o l , con 23 sacs m a í z . 
De S i e r r a Morena , gole ta E n r i q u e t a , pa-
t r ó n E c h a v a r r í a con efec tos . 
De M a r l e l , go le ta A l t a g r a c i a , p a t r ó n N a -
v a r r o con efectos . 
De Matanzas , go le ta 2 H e r m a n a s , p a t r ó n 
A l e m a n y , con efectos. 
De Ciego N o v i l l o gole ta Joven V i c t o r i a 
p a t r ó n Guasch con 1,000 sacos car-
b ó n . 
De Sagua go le ta M e r c e d i t a p a t r ó n Y e r n , 
con 1,000 sacos c a r b ó n . 
De Baracoa , go le ta B i e n v e n i d o , p a t r ó n A l -
varez con 70000 cocos. 
De P layue las , go le ta M a r t a p a t r ó n A l e -
m a n y con maderas . 
DESPAOJLÍADOS 
D í a 3 1 : 
Pa ra C á r d e n a s go l e t a U n i o n p a t r ó n Ense-
ñ a t con efec tos . 
Para Matanzas go le t a M a r í a T o r r e n t , pá« 
t r ó n M a u r a , c i n efectos. 
Pa ra Matanzas go le t a E s m e r a l d a , p t r ó ñ 
Santana con efectos. 
Pa ra L a Fe, go le t a Juana M a r í a , p á t r ó n 
Ba l l e s t e r , c o n efectos. 
Pa ra Santa Cruz go le ta I n e s i t a p a t r ó n 
A b o l l o con efectos. 
Pa ra Santa Cruz go le ta 2 H e r m a n o s pa-
t r ó n P u j o l con efectos. 
Pa ra Guanos, g o l e t a H e r m o s a Guanera , 
p a t r ó n Y e r n con efectos. 
Pa ra A r r o y o s , go le t a 2 He rmanas , p a t r ó n 
C o l o m a r con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
O c t u b r e 3 1 : 
Gole ta amer i cana W e l l f l e e t , p rocedente 
de C h a r l e s t o n cons ignada á l a o rden . 
5 2 9 
A l a o r d n : 2.210 sacos abono. 
N o v i e m b r e 1 : 
V a p o r i n g l é s Sabor procedente de T a m -
pico y e racruz consigando á Dussaq y 
G o h i e r . 
5 3 0 
D E T A M P I C O 
Sever ino L a v i n : 150 sacos f r i j o l e s . 
D E V E R A C R U Z 
G o n z á l e z C o v i á n : 139 sacos garbanzos. 
E n r i q u e R. M a r g a r i t : 135 i d . i d . y 200 
sacos f r i j o l e s . 
Sever ino L a v i n : 86 i d . I d . y 17 i d . ga r -
banzos. 
E . L . D a r d e t : 20 sacos coles y 6.000 
p l á t a n o s . 
V a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I p rocedente 
de B i l b a o , Santander y C o r u ñ a , cons igna-
do á M a n u e l O t a d u y . 
5 3 1 
D E B I L B A O 
Lande ra s , Cal le y cp . : 5014 pipas v i n o . 
^ L . L . A g u l r r e y cp . : 5 cajas a r m a s . 
G a r í n , S á n c h e z y cp . : 2 00 b a r r i l e s y 
50 b a r r i c a s v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
G. F e r n á n d e z : 20 caja^ m a n t e q u i l l a . 
G o n z á l e z y Cos ta : 16 i d . i d . y 50 i d . 
e m b u t i d o s . 
J . G. de L e ó n : 6 cajas a lmanaques . 
R. T o r r e g r o s a : 50 cajas aguas m i n e r a -
les. 
V i u d a de J o s é S a r r á é M j o : 100 i d . i d . 
M . J o h n s o n : 20 i d . i d . 
R. L ó p e z y G . : 2514 pipas v i n o . 
S á n c h e z y h n o . : 1 caja bolsas. 
R. P é r e z y cp . : 500 cajas s i d r a y 10 
i d . conservas. 
J . B a l c e l l s y cp . : 300 I d . i d . 
L a n d e r a s , Ca l le y cp. : 4 cajas a n u n -
cios y 1500 i d . s i d r a . 
S. L a v i n : 250 i d . i d . 
F . G a r c í a C : 5 I d . a lparga tas . 
A r a l u c e , Aja'-y cp . : 50 i d . papel . 
V a p o r e s p a ñ o l Buenos A i r e s proceden-
te de G é n o v a , Ba rce lona y escalas cons ig-
nado á M a n u e l Otaduy . 
5 3 2 
D E B A R C E L O N A 
Conis igna ta r ios : 2 1 bu l t o s encargos. 
Romagosa y cp . : 5 cajas p i ñ o n e s , 8 
i d . y 169 sacos ave l lanas , 6 cajas t u -
r r e n , 23 sacos f r i j o l e s , 3 i d . a r roz , 62 ca-
jas a l m e n d r a s , 25 i d . m e m b r i l l o y 3 i d . 
pan. 
V i l a p l a n a , G u e r r e r a y cp . : 25 i d . i d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 14 cajas pif iones , 
27 i d . a l m e n d r a s , 16 cajas ave l l anas y 
20 i d . m e m b r i l l o . 
J. Rafecas y cp . : 2^00 cajas velas y 
2 i d j . f o l l e t o s . 
B a r r a q u é y cp . : 3 cajas a l m e n d r a s , 43 
i d . t u r r ó n , 2 j a u l a s envases y 2 cajas 
yemas. 
G a l b á n y cp . : 18 cajas t u r r ó n y 50 
sacos nueces. 
E . M i r ó : 35 cajas t u r r ó n , 200 I d . f r u -
tas, 15 i d . m e m b r i l l o y 50 cajas a l m e n -
dras . 
G a r c í a , Castro y h n o . : 30 cajas t u r r ó n . 
J . A l v a r e z R . : 1 1 i d . i d . 
M u ñ l z y cp . : 9 i d . i d . , 17 i d . a l m e n -
dras, 1 I d . yema , 2 cajas ave l l anas y 50 
sacos i . 
Sever ino L a v i n : 17 estuches t u r r ó n , 
50 sacos ave l lanas , 15 cajas m e m b r i l l o 
y 20 i d . a l m e n d r a s . 
Costa , F e r n á n d e z y cp. : 50 sacos ave-
l l anas . 
J . M . P a r e j o : 3 bocoyes v i n o . 
J . B a l c e l l s y cp . : 25 j a u l a s a l m e n -
dras. 
J. M . M a n t e c ó n : 50 cajas m e m b r i l l o , 
25 i d . f r u t a s , 75 sacos avel lanas y 3 ca-
j a s a l m e n d r a s . 
W i c k e s y cp . : 12 I d . t u r r ó n . 
G o n z á l e z , Ben i t ez y cp. : 50 cajas v i n o , 
81 i d . f r u t a s , 1 i d . h igos , 10 i d . t u r r ó n y 
1 i d . a z a f r á n . 
L ó p e z y Ce la : 6 cajas p u l p a y 6 i d . 
f ru t a s . 
R. T o r r e g r o s a : 7 i d . pu lpa , 20 i d . f r u -
tas, 10 i d . t u r r ó n , 4 I d . h igos y 28 i d . 
m e m b r i l l o . 
A l o n s o , M e n é n d e z y cp . : 10 I d . I d . 
G u t i é r r e z , S i e r r a y cp . : 20 i d . I d . 
Ozores y cp. : 30 i d . f r u t a s y 100 i d . 
pu lpa . 
H i j o s de V . A l v a r e z : 15 i d . f r u t a s . 
L a n d e r a s , Cal le y cp . : 30 sacos ave l l a -
nas y 17 cajas t u r r ó n . 
C a r ú s y P i t a : 100 sacos ave la lnas y 
12 i d . a l m e n d r a s . 
J. F e r r é : 1 ca ja a z a f r á n . 
Grae l l s y cp . : 1 i d . i d . y 1 i d . e t iquetas . 
F a r g a s B a l k l i l o v e r a s : 2 b u l t o s t e j i -
dos. 
B . L ó p e z : 1 i d . i d . 
P. G ó m e z M e n a : 11 i d . i d . 
Solares y C a r b a l l o : 2 i d . i d . 
F . G a m b a y cp . : 2 i d . i d . 
S. G a l á n : 4 i d . I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 11 i d . i d . 
J. G a r c í a y cp . : 1 i d . i d . 
E s c a n d ó n y G a r c í a : 2 i d . i d . 
J. D í a z y cp . : 1 i d . i d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y cp. : 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp. : 4 i d . i d . 
D o v a l y cp . : 1 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y cp . : 1 i d . I d . 
S u á r e z y La r u ñ o : 1 i d . i d . 
Esca lan te , Cas t i l l o y cp. : 3 i d . i d . 
A . R e v u e l t a : 2 i d . I d . 
R. R. Campa : 1 i d . i d . 
B a n g o , hno . y cp . : 1 I d . i d . 
He ras y cp. : 1 i d . i d . 
J . F . A r e n a s y cp . : 1 i d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n ypp : 1 i d . i d . 
V . C a m p a : 1 i d . I d . 
A l v a r é , hno . y cp. : 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp . : 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z y S o b r i n o : 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z , h n o . y cp. : 10 i d . i d . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y cp. : 3 i d . I d . 
Cobo y Basoa: 14 i d i d . 
H u e r t a s , Cifuentes y cp.: 4 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z y cp . : 2 I d . I d . 
S á n c h e z , V a l l e y cp . : 4 i d . i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 I d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp . : 6 I d . i d . 
M . F . P e l l a : 5 i d . I d . 
G u t i é r r e z , Cano y cp . : 5 i d , i d . 
L l a a m a y D í a z : 2 i d . i d . 
C a s t a ñ o s , Ga l indez y cp . : 10 i d . i d . 
C a t c h o t G a r c í a M . : 6 i d . calzado. 
E . H e r n á n d e z : 7 i d . I d . 
M é n d e z y cp; : 1 i d . i d . 
A . B e l ó h i j o s : 1 I d . i d . 
F . F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 13 i d . i d . 
J . G a r a : 1 i d . i d . 
B r e a y N o g u e i r a : 1 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp. : 16 i d . i d . 
F r a d e r a y J u s t a f r é : 10 i d . i d . 
A . P é r e z y h n o . : 1 i d . i d . 
A l v a r e z y G a r c í a : 17 I d . i d . 
V . S u á r e z y cp . : 7 i d . i d . 
J . G. V a l l e y cp . : 12 i d . i d . 
A . Cabr isas : 2 i d . i d . 
E s t l u , Cot y cp . : 1 i d . i d . 
B a g u e r y cp . : 1 i d . i d . 
G o n z á l e z , T a b o r c l a s y c p . : 1 i d . t e j idos . 
F . G o n z á l e z y R. M a r i b o n a : 1 i d . i d . 
A l o n s o y cp . : 1 i d . i d . 
J . G. R o d r í g u e z y cp. : 1 i d . i d . 
F . L ó p e z : 1 i d . Id» 
Blasco , M e n é n d e z y cp. : 1 i d . i d . 
D . P. B a r a ñ a n o : 8 i d . efectos. 
A . I n c e r a : 9 i d . i d . 
Pa lac io y G a r c í a : 9 i d . i d . 
A . A b í n : 1 i d . i d . 
P. F e r n á n d e z y c p : 2 i d . i d . 
B r i o l y h n o . : 8 i d . i d . 
P. B iosca : 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z , Cas t ro y cp . : 2 i d . i d . 
F . T a m e s : 1 i d . i d . 
J , M a g r i ñ á : 1 i d . i d . 
R. V e l o z o : 6 i d . i d . 
L . A r t i a g a : 3 i d . i d . 
D . R o d r í g u e z : 8 i d . - i d . 
J . G o n z á l e z H . : 5 i d . i d . 
J . L ó p e z R . : 1 i d . i d . 
T . Tudoi re M . : 1 I d . i d . 
J . B e n a v e n t : 15 I d . i d . 
V i u d a de P. M . Costas: 87 cajas papel . 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o : 100 cajas 
aguas mine ra l e s . 
O r d e n : 6 cajas papel , 2 1 i d . t u r r ó n , 
12 i d . efectos, 2 i d . a l m e n d r a s , 12 i d . 
dulces , 27 i d . f ru t a s , 20 I d . m e m b r i l l o , 
11 i d . ga l le tas , 2 i d . conf i tu ras , 5 i d . t e -
j i d o s , 100 sacos ave l lanas y 28 b u l t o s 
f e r r e t e r í a . 
D E V A L E N C I A 
V . A ' g u i l a r : 1 ca ja abanicos. 
R . T o r r e g r o s a : 50 i d . m e l ó 
D E M A L A G A 
A . P é r e z : 2:50 cajas pasas, 57 b a r r i l e s , 
238 |2 i d . y 1514 i d . uvas y 8 cajas pes-
cado. 
Romagosa y cp . : 416 i d . pasas, 11 i d . 
h igos , 30 b a r r i l e s y 40¡2 i d . uvas. 
M u i á t e g u i y cp . : 70 cajas pasas. 
Genaro G o n z á l e z : 500 i d . i d . 
J . M . B é r r i z é h i j o : 25 i d . i d . 
B . B a r c e l ó y cp . : 3 1 i d . h igos . 
W i c k e s y cp . : 14 i d . pasas y 7 i d . h i -
gos. 
R. T o r r e g r o s a : 92 i d . pasas, 6 i d . pan , 
6 1 i d . h igos y 5 bu l t o s brevas . 
J. M . M a n t e c ó n : 46 cajas, 2412 i d . y 
3214 i d . pasas, 6 cajas y 10 b u l t o s b reva . 
E . M i r ó : 87 cajas y 48|4 i d . pasas. 
T . A l v a r e z R . : 200 b a r r i l e s uvas. 
Cachaza y C o l l : 275 b a r r i l e s , 37 cajas 
y 617 |2 b a r r i l e s I d . 
J. M . P a r e j o : 1 caja mues t r a s y 2 bo-
coyes v i n o . 
C a r ú s y P i t a : 35 cajas pasas. 
G a r c í a , C a s t a ñ o y h n o . : 30 b a r r i l e s , 
y 40]2 I d . uvas. 
G a r c í a y h n o . : 1 caja estuches. 
S e r v i ñ o y L a v i n : 177 cajas pasas, 3 3 1 
b a r r i l e s uvas y 37 cajas h igos . 
M . P é r e z I ñ i g u e z : 80012 b a r r i l e s uvas. 
O r d e n : 4 bocoyes, 1 bo t a , 114 p i p a y 
16 cajas v i n o . fc**^ 
D E C A D I Z 
J. M . P a r e j o : 5 bocoyes v i n o , 112 p i -
pa l i c o r y 9 b u l t o s efectos. 
M . M u ñ o z : 612 pipas y 5015 i d . v i n o , 2 
bocoyes v i n a g r e , 200 cajas, ¡3 0 b a r r i l e s y 
260 seras ace i tunas . 
I . L a u r r i e t a : 5 0 cajas v i n o . 
Genaro G o n z á l e z : 500 i d . h igos . 
F e r n á n d e z y Casado: l ¡ 2 p i p a aguar -
d ien te . 
Sobr inos de D . R o d r í g u e z : 30u ¿ Ü á a y 
218 p i p a v i n o . 
R. Sche l ly : 1 caja i d . 
G. L l o r e n s : 1 i d . prendas. 
Marcos , h n o . y cp. : 820 sacos ga rban -
zos. 
O r t i z y h n o . : 1 caja mues t r a s . 
R o m a g o s a y cp. : 100 sacos garbanzos 
y 50 cajas conservas. 
J . M . B é r r i z é h i j o : 30 cajas v i n o . 
J . A . Bancos : 1 ca ja l i s tones . • 
R e b o u l y h n o . : 1 b a r r i l uvas. 
.1., M é n d e z : 1 ^caja impresos . 
D o m e c h y A r t a n : 1 i d . i d . 
Casado y G o n z á l e z : 1 i d . i d . 
J. D o m í n g u e z : 3 b a r r i l e s v i n o , 1 i d . 
y 2 cajas chac ina y mues t ras . 
F . B a u r i e d e l y cp . : 30 b a r r i l e s y 40 
cajas ace i tunas . 
M u m i á t e g u i y cp . : 100 sacos garbanzos . 
A . E . P i e d r a y cp . : 100 cajas acei te . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 4 ca jas j amones . 
J. M . M a n t e c ó n : 90 i d . m e m b r i l l o . 
G a r c í a y B l a n c o : 1 I d . mues t ras . 
M . J o h n s o n : 2 4 cajas cognac. 
G o n z á l e z y L ó p e z : 42 i d . , 612 pipas y 
1 bocoy v i n o , 12 cajas y 4 b a r r i l e s 
a g u a r d i e n t e . 
J. P. T o ñ a r e l y : 1 b u l t o ropa . 
D E L A S P A L M A S 
G a l b á n y cp . : 2 b a r r i l e s v i n o y 1 caja 
dulces . 
J . B e t a n c o u r t S.: 1 i d . bordados . 
M . O jeda : 1 i d . h i l o . 
R. F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
M . M a r t e l : 1 i d . i d . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
M . A l f o n s o : 1 b a ú l t e j i dos . 
E . Mederos D . : 1 ca ja i d . 
M . Q u i n t e r o : 4 b a r r i l e s v i n o . 
Cachaza y C o l l : 1 ca ja cebol l inos . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
A . L a n g o : 1 i d . semi l l as . 
D. A m a d o r : 1 caja efectos y 1 i d . te-
j i d o s . 
J. R a m o s : 2 i d . i d . 
I . V i d a l : 2 i d . i d . 
F . San tana : 1 i d . i d . 
B r i t o y h n o . : 114 p ipa a g u a r d i e n t e , 1 
b a r r i c a i d . , i d . anisado, 1 p ipa v i n a g r e 
y 2 i d . v i n o . 
P l G á l v e z y h n o . : 214 'pipas i d . 
P. T o r r e s : 12 ga r ra fones a g u a r d i e n t e 
F . T o r r e s : 12 ga r ra fones aguas m i n e -
rales . 
J. G a r c í a H . ; 2 la tas gof io , 1 b a r r i c a 
y 114 v i n o . 
J. A . Bancos: 200 cajas conservas. 
G a l b á n y cp . : 200 I d . I d . 
W i c k e s y cp . : 100 i d . i d . 
J. G a r c í a S.: 72 cestos pescado. 
M . S u á r e z : 138 i d . I d . 
A . G o n z á l e z C : 1 b a j á t e j idos , 1 i d . 
aguas m i n e r a l e s y 100 latas gofio. 
D. B e r n a l : 1 ca ja t e j idos y 2 i d . j a b ó n . 
E-. D a l m a u : 1 ca ja quesos y 24 i d . 
f r u t a s . 
A . E s o a n a v e r i n o : 1 b a ú l t e j idos . 
P. R o d r í g u e z M . : 1 caja quesos y 1 
b a r r i c a agua rd i en t e . 
D E P U E R T O C A B E L L O 
E. C a r b ó : 84 b u l t o s a l m i d ó n . 
D E L A G U A I R A 
G a l b á n y cp . : 750 sacos afrecho. 
D E P U E R T O R I C O 
C o n s i g n a t a r i o s : 2 fa rdos cerchas. 
£. P í a : 2 cajas h s € m i é | d o s y w m f w y p p 
I . P í a : 2 cajas semi l las . 
V a p o r e s p a ñ o l Te les fora procedente de 
L i v e r p o o l cons ignado á Gal ibán y comp. 
5 3 3 
( P a r a l a H a b a n a ) 
R e c a l t y R e s t o y . 16 cajas cerveza. 
F r i e d l e i n y Co. : 50 oajas g i n e b r a y 
5 i d . w h i s k e y . 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t l : 560 cajas ha-
r i n a de m a í z . 
C o n s i g n a t a r i o s : 50 f a rdos sacos. 
N e g r a y G a l l a r r e t á : 1 1 estuches h igos . 
A l v a r e z y M é n d e z : 1 1 cajas chocola te 
y cacao. 
G a r c í a y G o n z á l e z : 1 ca ja mues t ras . 
C. H e m p e l : 1 ca ja i d . 
G. H . M . H y a t t : 1 b u l t o i d . 
R . T r u f f i n : 1 i d . i d . 
A m a r o G a r c í a : 1 i d . t e j i dos . 
Soto y F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
N a z á b a l , P i n o y cp . : 1 i d . i d . 
Cobo y Basoa : 3 I d . i d . 
F . B e r m ú d e z y cp . : 3 i d . i d . 
P. G ó m e z M e n a y cp.: 1 i d . i d . 
Z a m a n i l l o y B a r r e n e c h e : 1 i d . i d . 
G ó m e z y cp. : 1 i d . i d . 
M a r i b o n a , G a r c í a y cp. : 5 i d . i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 1 i d . I d . 
H u e r t a s , Ci fuentes y cp . : 1 i d . i d . 
F . G o n z á l e z y R. M a r i b o n a : 1 i d . i d . 
A l v a r é , hno . y cp . : 2 i d . i d . 
R. R. Campa : 4 i d . I d . 
M . B a n d u j o y h n o . : 1 i d . I d . 
S á n c h e z , V a l l e y cp : 5 I d . i d . 
C a s t a ñ o s , Gal indez y cp . : 3 i d . i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y cp . : 9 I d . i d . 
G a r c í a , T u ñ ó n y c p . : 5 I d . i d . y 1 i d . 
mues t ras . 
R o d r í g u e z , A l v a r e z y cp . : 4 i d . t e j idos . 
L o r í e n t e y h n o . : 3 I d . I d . 
J. M e n é n d e z : 4 i d . I d . 
R o d r í g u e z y R e y m u n d e : 3 huacales lo -
az y 1 oaja l laves . 
R . y V i d a l : 1 ca ja l a t ó n . 
J . M . O t a o l a u r r u c h i : 212 bocoyes loza. 
Pa lac io y G a r c í a : 1 oaja t a l a b a r t e r í a . 
M . J o h n s o n : 2 i d . d rogas y 36 I d . ho-
j a l a t a . 
A . I n c e r a : 2 i d . t a l a b a r t e r í a . 
F e r n á n d e z y cp. : 8 cajas camas, 1 i d . 
accesorios y 6 huacales l a v a t o r i o s . 
D . R o d r í g u e z : 4 cajas t a l a b a r t e r í a . 
E . H . Pea r son : 1 p e r r o . 
E s q u e u y cp . : 6 b a ú l e s mues t r a s y 1 
caja s ier ras . 
Fe t - rocar r i l es U n i d o s : 559 b u l t o s ma-
t e r i a l e s . 
L a T r o p i c a l : 764 fa rdos bo te l l as . 
A m e r i c a n T x a d i n g y Co. : 14 b u l t o s 
l o c o m o t o r a s . 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o : 17 b u l t o s 
d rogas y o t ros . 
P. A l v a r e z : 2 huacales pa langanas . 
M . M e n d o z a : 1 casco loza . 
V i u d a de O r t l z L a r r a z á b a l : 2 cajas y 
1 casco i d . 
A r g u d í n y P o m a r : 2 cascos y 7 boco-
yes i d . 
P l a n i o l y Gag iga : 1 oaja accesorios de 
m a q u i n a r i a . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 6 cajas camisas. 
V i l a p l a n a , G u e r r e r o y c p . : 200 i d . ho-
j a l a t a . 
B r i o l y h n o . : 2 I d . t a l a b a r t e r í a . 
M . A e d o G a r c í a : 10 cajas camas. 
C á n d a l e s , P i ñ á n y cp . : 2 huacales loza 
y 1 caja l laves . 
Cruse l las , hno . y cp. : 3 cascos acei te . 
A . E n r i q u e z : 24 la tas op io y a l f i le res . 
F e r n á n d e z , Cas t ro y cp . : 44 cascos 
a l u m i n i o . 
J . S u á r e z : 6 b u l t o s f e r e t e r í a . 
D í a z y A l v a r e z : 22 i d . i d . 
M a r i n a y ¡cp. :58 i d . i d . 
.1. de l a Presa: 57 i d . i d . 
Cas te le l ro y V i z o s o : 13 i d . i d . 
A s p u r u y cp . : 45 i d . i d . 
F . de A r r i b a : 7 i d . i d . 
P a r d e i r o y cp . : 8 i d . i d . 
U r q u í a y cp . : 163 i d . i d . 
F . C a s á i s : 263 i d . I d . 
Capes tany y G a r á y : 27 i d . i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp . : 15 i d . i d . 
J . S. G ó m e z y cp . : 50 I d . I d . 
S. I r u l e t a : 115 i d . i d . 
P r i e t o y cp . : 288 i d . i d . 
C. O r t i z G ó m e z : 33 i d . i d . 
L . A g u i l e r a é h i j o : 22 i d . i d . 
E . P é r e z y cp. : 4 i d . i d . 
J . G o n z á l e z : 1 7 1 i d . i d . 
A l v a r e z y S i ñ é r i z : 19 I d . i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 171 i d . i d . 
L a n z a g o r t a y Ros : 5 i d . i d . 
O r d e n : 4 1 i d . i d . , 5 i d . efectos, 1 caja 
a rmas , 50 cajas quesos, 49 i d . bacalao, 
198 sacos a l m i d ó n , 12 cajas g ineb ra , 35 
I d . h igos , 47 b u l t o s v i d r i o y loza, 196 
b a r r i l e s y 403|2 i d . uvas y 5576 sacos 
a r r o z . 
Barca e s p a ñ o l a C a r v a j a l procedente de 
B r c e l o n a y escalas cons ignada á l a o r d e n . 
5 3 4 
D E B A R C E L O N A 
J. A . R o i g y comp. : 6,772 cajas b a l d o -
sas, 1 caja mues t r s y 120 cajas losetas. 
M . H u m a r a : 8,000 k i l o s c á n t a r o s . 
B . J a r d o n : 3,838 I d . cazuelas-
D E A L I C A N T E 
A l a o r d e n : 10,000 k i l o s cebollas, 1,000 
i d . ajos, 101,84,0 baldosas, 118,300 l a d r L 
l í o s , 5,080 tejas , 107 ,700 losas, 2 b a r r i l e s 
v i n o , 4 macetas y 4 pedestales. 
V a p o r i n g l é s R e s t i t u t i o n procedente de 
H a l í a x N . B . cons ignado á R . T r u í ü n . 
5 3 5 
E n l a s t r e . 
Rnrca e s p a ñ o l a M ^ í s l L u i s a procedente 
de B a r c e l o n a y escalas cons ignada á J-
S a n t a m a r i n a . 
5 3 0 
A l a o r d e n : 15 .650 te jas y 755 .510 l a -
d r i l l o s . 
B e r g a n t í n i n g l é s O- B . W h i d d e n proce-
dente de Gaspe N . E . cons igando á Me 
L a u r i n 
5 3 7 
C o n s i g n a t a r i o : 38,362 piezas con 343 
m i l 41 pies de madera . 
B e r g a n t í n i n g l é s Sa in t P a u l procedente 
de Pascagoula cons ignado á l a o rden . 
5 3 8 
A l a r r d e n : 12,284 piezs en 375,453 pies 
de madera . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O * 
o a n q u e r o s c o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d | v . >: 
„ 60 d j v . . . 
P a r í s 60 d | v . . . , 
P a r í s 60 a | v . 
A l e m a n i a 60 d l v . 
„ 60 d l v . . . 
E- U n i d o s ' 3 d j v . 
E s p a ñ a s i . plaza y 




Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
2 0 % 
1 9 % 
6 % 
4 78 
i o y 2 
4 % 
y 
C o m p . 
10 Vg 
9 4 % 
2 1 % p l O . P . 
IOVS P|O. P 
6 % p j O . P . 
4 % p ¡ 0 . P . 
3 % P l O . P . 
10 plO- P. 
5 % P l O . P . 
12 p l o . f . 
Veut! . 
1 0 % p.|0. P . 
941/2 PlO. P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo , p o l a r l -
z a c i ó u 9 6' en a l m a c é n á prec io de embar-
que á 4 % r l s . a r r o b a . 
i d . de m i o l p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á p rec ios de embarque 3 r l s . a r r o b a . 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos de l E m p r ó s t i t o du 
35 m i l l o n e s N 
Deuda i n t e r i o r 93 94 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s en 
1896 á 1897 100 112 
Obl igac iones de l A y u n í a -
m i e n t o ( p r i m e r a M p o -
teca) d o m i c i l i a d o en 
l a H a b a n a 112 Va 114 
I d . i d . i d . i d . en e l ex-
t r a n j e r o 1 1 2 % l l h 
I d . i d . ( segunda h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 110 112 
I d . i d . en e l e x t r a n j e r o 11014 1 1 2 % 
I d . p r i m e r a i d , Fe r roca -
r r i l de Cienfuegos . . 
I d . segunda I d . i d . i d . . 
i d . H i p o t e c a r i a s Fe r roca -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos p r i m e r a hipoteca 
de C u b a n E l e c t r i c Co. 
•ionos de l a C o m p a ñ í a 
Cuban C e n t r a l R a i l -
way 
í á . de l a Co. de Gas C u -
b a n a . . 73 
I d . de- F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
I d . del H a v a n a .E lec t r i c 
R a í l w a y Co, ( e n c l r c u -
c i ó n 85 100 
I d . de los F . C. ü . de l a 
H . y A . de Reg la L t d . 
Ca . I n t e n a c i o n a l . . . 107 112 
I d e m de l a C o m p a ñ í a do 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a H a b a n a 110 113 
A C C I O N E S 
Banco N a c i o n a l de Cuba 110 143 
Banco E s p a ñ o l de la I s i a 
Je Cuba ( e n c i r c u l a -
c i ó n . . . . . . . . 7 4 % 75 
Bancu A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca -
r r i l de l Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cuba Cen t r a l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . (acciones com\.'-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a D i q u e de ia 
H a b a n a 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 








t c i i t i i s 1 is m i i m ra 
EBTUBiS IDl t i í l lM LCS m . 11LLER i Co, IieinSffli l á " m BBini)* 
O F I C I N A S : B t t O A D W A Y 3 9 , N E W Y O l i K . 
UEEESFÜMLES: t EE CARDENAS & Go. CÍIBA 74. TELMOJUi 
'/ALORES 
A m a l . C o p p e r . . . . . . . . . . . . . . 
A m e . Car F . . . . . . . . . ,. . . . . 
Texas Pac i f i c . . . . . . . . .,, . . 
A m e . L o c o . . . . . . . . . . . . 
A m e . S m e l t i n g . . . . . . . .. .. . 
A m e . b a g a r . . .. .. ... ... .. . . . 
A n a c o u a a ,. .. . . ~ • 
A t c f i i b o u T . . . ,. ., . . .. .. .. .« m 
B a i t i m o r e & O , w ... . . . ., • 
B r o o k l y n . . . . . ,., ,.. ». • • 
C a n a c t í a n Pac . ,., .,, .. ., ... .. .. I.J •. 
CUesapeake. . . . .. . . . . .. • •. 
K o c k i s l á n . . . . . ,. .. ... ., • 
Co lo rado F u e l . ... ... .. . . . .. .. 
Des t i i e r s bec . .. ... ... ,.. ... ... .. ,». • 
hir ie C o m . . . . . .. . . . • .. 
i i a v . E leq . C o m . . . . ... ... ., .. .. 
i l a v . E iec . P i e £ . . ... ... ... .. ... ... ... 
L o u i s v i l i e . . . .. ... i . . ... ... ... .«. ... 
Bt. P a u l . . . . . . . . i . ., . . . 
M i s s o u r i Pac. .. .. ., >, .. .. . . 
N . i ' . C e n t r a l . ... L.. ,., ... ... ... ... . . 
l - e u n s y i v a m a . . ... ... ... ... .. .., .. ... ... 
HeacLing C o m . . .. ., ., .. . .. ., ... *j 
C&st i r o n P i p e . ... ... >. ... ... . ... .; ... 
a o u ü i e r u Pac . . .. ,,. ... ... ,. ... ... ... 
¡ ¿ o u i h e r n R y . . . . . . . ... .. ,. . 
ü n i o n Pac i f i c . . . . . . . .. « .. 
U . S. Steel C o m . . . .. ... ,. . ,., .J 
U . ó . Steel P r e f . . . . .. . . . . 
K o r t h P a c i f . . . ... . .. ... ... .; >; M 
I n t e r b o r o u g i x C o . . . . . . >.i w 
I n t e r b o r o u g b p f 
Miss Kansas & Texas . . M .. i * . . i .: üí 
Cierre i 
¿13 | 
ar.terxor \ Abrid \mas aUo\más>}a¡o\ cisrre 
Cambio 
neto 
5 i y 8 . l b l & j 
— j — I 
511/2 | 4 9 % ¡ 4 9 ^ j 
— 1 — í — i 
_ _ 1 — I — ! 
— 1 % 
U 68 
1(101 
| | 3 3 % 
7 4 % 
I 80 
II 30 y2 
I U 4 8 
, j 2 7 ^ 
129 
, 3 9 % 
18 
| z l _ 
9 5 % | 94 
6 8 ^ 1 68 Va i 6 6 % 67 







2 7 % 
13 Va 
3 4 % 
7 5 % 
8 1 
3 1 % 
150 
2 8 % 
1 3 % 
1293/81132 
3 9 % | 3 9 % 
18 | 1 8 % 
3 3 % 
74 
8 0 % 
30 y2, 
149 
2 7 % 
1 3 % 
12 9 % 
3 9 % 
18 
I 
9 5 % i 94 
1 0 0 % | 1 0 0 % i l 0 1 % ' | 1 0 0 y 4 
52 % | 5 2 % 5 3 % i 5 2 % 
U 95 | 9 4 % 
11107 1 0 8 % 
| | 7 4 % | 7 4 % 
i í n o % ¡ i i i 
11 66 % | 6 6 % 
h — | _ 
1108% 1 0 9 % 
i 2 3 % | 2 3 % 
83 i 8 2 % 
l i n o 1106% 
I I — 
ni a tí 
m á s l 
150 % mas 2 M 
95 
1 0 0 % 
53 % | 
95 % | 
1 0 8 % | 
75 I 
. 9 5 % 9 4 % 
1 0 8 % ¡ 1 0 7 % 
76 % | 7 4 % 
1 1 2 % | 1 1 1 
67 %1 6 6 % 
1 1 0 % [ l 0 8 % , | 1 0 8 % | 
2 4 % | 2 3 % 2 3 % 
8 3 % | 8 2 % | 8 3 % 
1 0 8 % | 1 0 6 % 1 0 6 % 
— % 
— % 
m á s l % 
m á s % 
m á 8 l % 
m á s % 
112 % | m á s l % 
66 % ] m á s % 
— % 
m á s % 
— 3 % 
C o t t o n 
C o t t o n 
M a í z . 
T r i g o . 
O c t . 
J a n . 
II | I r , 
j j 1 ^ 1 4 | 1 0 1 0 7 | 1 0 : 3 0 1 1 0 . 0 4 i l 0 . 3 0 1 l m á s l G 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E tíL M E R C A D O . P O R C A B L B . 
9.30, L a C o m p a ñ í a d e P e n s y l v a n i a 2 . E l d i n e r o e s t á á 8 
h a d e c l a r a d o s u d i v i d e n d o r e g u l a r . t o . 
11 .30 . E l d i n e r o e s t á á 2 0 p o r c i e n -
t o , t o . 
1.30. E l d i n e r o e s t á á 15 p o r c i e n 
t o . 
p o r c i c n -
3.40. E l d i n e r o e s t á á 20 
4 .15. E l m e r c a d o 
m e r a m e n t e m á s f l o j o . 
p r a d o l i -
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Pre fe r idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes de l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
F . C. ü . H . y A . de R¿. 
g l a L t d . Ca. I n t e r n a -
c i o n a l . (S tock prefa-
ven te ) 
F . C. U . H . y A . de Reg la 
L t d . Ca. I n t e r n a c í c i u a l 
S tock o r d i n a r i o . . . . 
2 y med io o r o e s p a ñ o l . 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana 
Habana , N b r e . 1 de 1907. 
N 
7 3 % 





9 9 % 
E l 
1 0 1 % 
S í n d i -co Pres iden te . Jacobo Pa t t e r son . 
C O T I ¿ A O í í í r o n c i á L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A I 
BilloLes uei Banco E s p a ñ o l ü e .¡x isla 
de Cuba c o n t r a o ro 3 % á 3 % -
P l a t a e s p a ñ o l a en t ra oro e s p a ñ o l 9 4 v 
á 9 4 % ^ 1 
Greenbacks cen t r a o o e s p a ñ o l I l o u 
á 1 1 0 % 
c e m p . Vena. 
í c ^ d o s p ú b l i c o s 
V a l o r PÍO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
b l i ca de Cuba . . . . 
I d . de la R. de Cuba 
Deuda i n t e r i o r ex-cp 
Obl igac iones p r i m e r a b i -
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a HaiDana. . . . 
Obl igac iones sogunoa h l -
noteca A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a . . . . 
Obl igac iones n í p o t e c a -
r i as F . C. Cleu t l iegos 
á V i l l a c i a r a 
í d . i d . i d . s exuada , . 
l a . p r i m e r a ¿i i ' r o c a r r i i 
C a i b a r i é n . . . . . . 
I d . p r i m e r a Gibara á 
H o l g u í n 
I d . p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 
Bonos h ipo teca r los de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de ia H a -
bana 
Bonos de l a Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obl igac iones g i s . (pe rpe-
tuas ) consol idadas da 
los F . C. de l a Haba-
n a . . 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
b a n a . . . 
B o n os de la R e p ú b l i c a 
de Cuba e m iüob ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda H i p o t w a , 
T b e Matanzas W a t c . í 
W o r k e s 
Bonos h ipo t eca r lo s Cen-
t r a l O l i m p o 
Bonos h ipo tecar los Cen-
t r a l Cov^.donga. o . * 
A C C I O N E 3 
Banco E s p a ñ o l de i u i s í a 
de Cuba ( en c i r cu l a -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u s r 
t o P r í n c i p e 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Banco de Cuba 
Cr m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de i a Haba-
na y a lmacenes de Re-
g i a , l i m i t a d a . . . . 
C o m p a ñ í a de l Fe r roca -
r r i l de l Geste . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cea-
t r a i R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . . . ., 
í d e m i d ( c o m u n e s ) . ., 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a . Cubana da 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana 
D i q u e do ia H a b a n a pre-
f e r en t e s . . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o 
L o n j a de Comerc io de i a 
H a b a n a (prefer ida! : ) .. 
I d . i d . i d . comunes , . i 
C o m p a ñ í a de Cons t ruc -
ciones, Reparaciones y 
baneamlen to de Cuba . i 
C o m p a ñ í a H a v a n a Elec-
t r i c R a i l w a y Co. ( p r e -
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a Eit-.c 
t r i e R a i i w a y Cv>. (c-
m u ñ e s 
j O ó m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a ( 
b a ñ a . , 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Onha 
Habana , N o v i e m b r e 1 de 
N 
90 96 






1 1 0 % 113 
N 






7 4 % 7 5 % 
N 
110 140 





9 9 % 1 0 1 
N . 
130 s in J 
N 
N 
7 3 % 7 4 % 





» l l a t HierM Guia. 
S i V d . n e c e s i t a d i r í j a s e á H e r m i d a 




m m ü u P l 
L a s a l q u i i a u i c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c u n s u n i d a c o a t o d o s 
l o s a a e i a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g n a r a a r a c c i o n e s , a o c a i u e n t o s 
y p r e n d a s b a i o i a p r o p i a c a a -
t o d i a d e i o s m i e r e s a í d s . ^ 
P a r a m á s i n i o n n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
7 8 - l 8 A g . 
C. 1856 
L a s l e n e n i o s e n n a e s w a . B ó v e -
d a c o n s t n u d a o o n t o d o s l o s a d o 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a a i o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e - » a e t o d a s 
c i a s e s / O a j o ).a p r o p i a c u s t o d i a (4» 
l o s m i e r e a a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d i s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e t a O f e 
AGUIAR N. 10B 
G E L A T S Y C O M P 
1S10 16 6-14 A » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 de 1 9 0 1 .5 
LO M S I G E f i T E 
N o es e i e r t amen i t e d e e x t r a ñ a r q u e 
g o b e r n a n t e t a n r e f l e x i v o é i l u s t r a d o co-
m o e l que h o y d i r i j e p r o v i s i o n a l m n t e 
l o s d e s t i n o s de C u b a , pensase desde h a -
ce meses e n l a n e c e s i d a d de p o n e r e n 
c i r c u l a c i ó n u n a p a r t e de los m i l l o n e s 
q u e c o m o s o b r a n t e s de e j e r c i c i o s e c o n ó -
m i c o s pasados a p a r e c e n e n e l T e s o r o de 
l a R e p ú b l i c a ; p u e s t o q u e es h o y d o c t r i -
n a a d m i t i d a p o r t odas , e n r e c t i f i c a c i ó n 
de a n t i g u o y d e s a e r e d i t a d o s e r r o r e s , 
q u e l a a c u m u l a c i ó n de d i n e r o e n l a s ca-
j a s p ú b l i c a s d a ñ a á l a c i r c u l a c i ó n ge-
n e r a l y p e r j u d i c a p o r t a n t o á l a s i n -
d u s t r i a s , á l a a g r i c u l t u r a y a l c o m e r c i o 
d e l p u e b l o e n que se p r o d u c e . 
E n o t r o s t i e m p o s e r a g e n e r a l e n l a s 
nac iones , m e j o r d i c h o , e n los m o n a r c a s 
q u e sobre e l l a s e j e r c í a n p o d e r y c u a l 
d u e ñ o s y á r b i t r o s de sus d e s t i n o s p r o c e -
d í a n , e l i r f o r m a n d o p a u l a t i n a m e n t e 
g r a n d e s tesoros , que l o s m a n t u v i e s e n 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a a f r o n -
t a r en c u a l q u i e r n i o m e n t o las e m e r g e n -
c i a s de u n a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a ; ó, 
l o q u e m á s f r e c u e n t e s o l í a ser , de u n 
s ú b i t o a t a q u e a l e n e m i g o , ó de u n a 
i n e s p e r a d a a g r e s i ó n de é s t e . L a s c a n t i -
d a d e s que c o n ese p r i n c i p a l i n t e n t o se 
g u a r d a b a n l l e g a b a n á ser de g r a n d í s i -
m a i m p o r t a n c i a ; p u é s s u a scendene i a 
e n a l g u n o s casos, t e n i e n d o e n c u e n t a e l 
v a l o r de l o s m e t a l e s p r e c i o s o s y de l a 
m o n e d a e n l a s d i s t i n t a s é p o c a s h i s t ó -
r i c a s , n o h a s i d o e x c e d i d a , n i a p e n a s 
i g u a l a d a p o r l a s a c u m u l a c i o n e s q u e p a -
r a c u a l q u i e í " f i n se r e g i s t r a n e n l o s 
t i e m p o s m o d e r n o s . 
M á s h o y , c o m p r o b a d o p o r u n a p a r t e 
e l g r a v e e r r o r e c o n ó m i c o q u e ose s i s te -
m a e x t r a ñ a , y e v i d e n c i a d a a d e m á s l a 
p o r t e n t o s a e f i c a c i a d e l c r é d i t o p ú b l i c o , 
q u e hace l l e g a r c a u d a l e s e n e l m o m e n -
t o p r e c i s o á m a n o s de los que h a n de 
d i r i g i r l a d e f e n s a a r m a d a de los de re -
chos de u n p u e b l o , h a n d e s i s t i d o l a s 
n a c i o n e s c i v i l i z a d a s d e p r á c t i c a q u e 
t a n t o p e r j u d i c a e l d e s a r r o l l o d * l a s 
f u e r z a s soc ia les á que e n t o d a s p a r t e s 
se d e b e n p r o g r e s o , r i q u e z a y b i e n e s t a r . 
S o l a m e n t e A l e m a n i a , q u e b a j o l a he -
g e m o n í a p r u s i a n a se c o m p l a c e e n c o n -
s e r v a r a ú n h o y e l d e j o f e u d a l de s u 
p a s a d a h i s t o r i a , t i e n e u n t e s o r o d̂ e gue -
r r a , y p a r a ese f i n a p a r t a y r e t i e n e 
s u m a s c o n s i d e r a b k s . r e s t a d a s a l t r á f i -
co de s u p u e b l o . 
P e r o C u b a n o es A l e m a n i a , n i t a m -
p o c o e n t r a e n l a c o n c e p c i ó n p o l í t i c a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , que h o y l a go-
b i e r n a n , s e m e j a n t e a r c a i c o p r o c e d i -
m i i a n t o . A ú n e n e l i m p e r i o g e r m á n i -
co, p ia ra c o m p e n s a r e n ' todo l o p o s i -
b l e l o s m a l e s q u e á l a p r o d u c c i ó n aca-
r r e a l a d i s t r a c c i ó n de cauda le s d e s u 
cauce n a t u r a l , se h a n e m i t i d o e n oan-
t i d a d p r o p o r c i o n a l b i l l e t e s q u e n o s o n 
cangeab les p o r s u e q u i v a l e n t e e n m e t á -
l i c o , p e r o que l a s 'aneas p ú b l i c a s a d m i -
t e n p o r t o d o e l v a l e r q u e r e p r e s e n t a n , 
e n p a g o de los i m p u e s t o s . 
E n esta I s l a l o más neces i t ado d e 
p r e s e n t e es l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a , 
p u é s s i n que p o r eso d e j e n de m e r e c e r 
a p o y o i n m e d i a t o , e n t a n t o sea d a b l e 
p r e s t á r s e l o , o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
t r a b a j o n a c i o n a l , es i n n e g a b l e q u e e n 
a q u e l l a h a y q u e p e n s a r e n p r i m e r t é r -
m i n o a l reconocerse l a n e c e s i d a d y l a 
j u s t i c i a de que, los m i l l o n e s q u e p e r m a -
n e c e n i n a c t i v o s e n e l T e s o r o d e n p r o n -
t a a y u d a a l p u e b l o de q u e f u e r o n ex -
t r a í d o s , y e v i t e n ó a m i n o r e n l a c r i s i s 
q u e e n e l h o r i z o n t e a soma . 
Y p u e s t o q u e se h a v u e l t o á p e n s a r 
que , c o m o s u g i r i ó m u y a t i n a d a m e n t e e l 
s e ñ o r G-obernador P r o v i s i o n a l , u n a 
p a r t e de ese n u m e r a r i o p u e s t a á d i s -
p o s i c i ó n , c o n l a s d e b i d a s g a r a n t í a s , de 
n u e s t r o s bancos y b a n q u e r o s , p e r m i t i -
r í a á é s t o s a u x i l i a r á l o s h a c e n d a d o s y 
c o n j u r a r e l p e l i g r o m á s i n m e d i a t o has-
t a a b o r d a r e l c o m i e n z o de l a z a f r a , de-
s é c h e s e t o d a v a c i l a c i ó n y h á g a s e de 
u n a vez l o q u e e l b i e n p ú b l i c o p i d e . 
L o s d e t a l l e s de e j e c u c i ó n n o p u e d e n ser 
o b s t á c u l o s i n s u p e r a b l e s n i p a r a e l se-
ñ o r Grobe rnado r P r o v i s i o n a l , j u r i s t a 
e m i n e n t e y a t i n a d o p o l í t i c o , n i p a r a 
los p r o b a d o s h o m b r e s de negoc ios que 
f i g u r a n a l f r e n t e de n u e s t r o m u n d o 
b a n c a r i o . 
n o se j u e g a c o n u n p u e b l o s e r i o , n i 
c o n u n a r a z a q u e r e p r e s e n t a e n es ta 
t i e r r a c u a n t i o s o s i n t e r e s e s , y t i e n e de -
r e c h o á n o d e j a r s e d e g o l l a r p o r q u e 
1 a s í l o deseen c u a t r o l o c o s . P u e s bas-
! t a n t e s t r a s p i é s h e m o s d a d o y a e n 
¡ c o r t o s a ñ o s de e x i s t e n c i a ; y de a l g o 
I d e b e n de s e r v i r n o s l a s l e c i o n e s p a r a 
1 q u e n o nos o p o n g a m o s á q u e se eche 
' e s to á r o d a r p a r a s i e m p r e , c o m o s u -
c e d e r í a p r o v o c a n d o u n a s e l e c c i o n e s 
s o b r e u n m o n t ó n de p ó l v o r a , y s i n 
a n t e s a p a c i g u a r n o s y u n i r n o s m u y 
b i e n y i m u y l e a l y s ó l i d a m e n t e , p a r a 
q u e r e s u l t a s e c i m e n t a d a e n firme l a 
n u e v a E e p ú b l i c a : ese e n s a y o de g o -
b i e r n o p r o p i o , ú l t i m a p r u e b a q u e p a -
r a e x i s t i r c o n n u e s t r a p e r s o n a l i d a d , 
n o s c o n c e d e n g e n e r o s a m e n t e l l e v a r á 
c a b o . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r . H a c i e n d o v o -
t o s p o r q u e a c e r t e m o s t o d o s á p o n e r -
nos de a c u e r d o , y á u n i f i c a r n u e s t r a s 
v o l u n t a d e s p a r a s a l v a r é s t e , d e v e r a s , 
s abe l e a p r e c i a s u a f e m o . y s. s-
L e a n d r o G . A l c c - r t a . 
P . D . — S i p a r a l o s e f e c t o s de c o n -
t r i b u i r á s a n e a r l a a t m ó s f e r a y res-
t a u r a r e l s e n t i d o c o m ú n p e r d i d o , c ree 
V d . c o n v e n i e n t e p u b l i c a r e s tos d o c u -
m e n t o s , se l o e s t i m a r í a : p u e s i n t e r -
p r e t o e n e l l o s e l s e n t i r de m u c h o s 
h i s t ó r i c o s d e l c a m p o , d e c u y o s e n t i r 
p a r e c e q u e p r e s c i n d e n los c u a t r o se-
ñ o r e s q u e p o r v i v i r e n esa c a p i t a l , 
t e r m i n a n s i e m p r e e n l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s , p o r e n d i o s a r s e , p o r c r ee r se 
s u p e r i o r e s á l o s d e l c a m p o q u e nos 
c o n s i d e r a n s o l o c o m o n ú m e r o s , y p o r 
l l e v a r n o s c o n sus t o r p e z a s y m a l a 
d i r e c c i ó n á l o s f r a c a s o s m á s i n e s p e -
r a d o s y r e p e t i d o s . Y c o m o esas g u a » 
sas, nos h a n d a d o y a cosechas d e 
s a n g r e , de e s p i n a s y de l o c u r a s q u e n o 
d e b e n r e p e t i r s e , f u e r z a es q u e t r a t e -
m o s de p o n e r l a s c o t o . — V a l e . 
lÉportante! 
N u e s t r o s l e c t o r e s c o m p r e n d e r á n l a 
i m p o r t a n c i a de l o s d o c u m e n t o s q u e 
;á c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , s u s c r i t o s 
p o r u n o d e l o s m á s a u t o r i z a d o s l i b e -
r a l e s y j e f e s de l a r e v o l u c i ó n de 
A g o s t o . 
P i n a i ^ e l R í o , O c t u b r e 30 de 1907-
S r . N i c o l á s R i v e r o . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : A l d a r l e á V d . 
l a s g r a c i a s p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l ú l -
t i m o a r t í c u l o q u e l e e n v i é s o b r e d o n 
L u i s de l a s Casas, a p r o v e c h o e s t a 
o p o r t u n i d a d p a r a a c o m p a ñ a r l e u n a 
c o p i a d e l a c a r t a q u e e c h é e n e l co-
r r e o de a y e r , á l S r . F e r n á n d e z d e 
C a s t r o . 
V d . sabe q u e y o m i l i t o e n l a s filas 
d e l a c a n d i d a t u r a h i s t ó r i c a , p e r o p r e -
d i c a n d o s i e m p r e p r o c e d i m i e n t o s de 
u n i ó n , de r e s p e t o y de t o l e r a n c i a , y 
p r o t e s t a n d o c o n t r a l a s t o r p e z a s q u e 
p u e d a n c o m e t e r l o s m í o s i n c l u s i v e , 
q u e h e de l a m e n t a r m á s q u e l a s co-
m e t i d a s p o r o t r o s , a u n q u e a q u í , n o 
d e b e m o s de c o m e t e r l a s n a d i e . 
P u e s b i e n : l e e n v í o d i c h a c o p i a y 
l e d o y e s t a l a t a , p a r a q u e v e a que. 
n o t o d o s l o s h i s t ó r i c a s e s t a m o s c o n -
f o r m e s c o n q u e l a s e l e c c i o n e s se v e -
r i f i q u e n e n es ta s i t u a c i ó n de a r r e c i -
fes , d o n d e se a p l a s t a r í a i r r e m i s i b l e -
m e n t e n u e s t r a n a v e , l a n a v e d o n d e 
v a m o s t o d o s ; y p a r a q u e v e a q u e 
e s t a m o s de a c u e r d o c o n sus a t i n a d o s 
y p a t r i ó t i c o s c o m e n t a r i p s s o b r e ese 
a s u n t o , m u c h í s i m o s d e q u i e n e s p a r e -
c e n e s t a r d i v o r c i a d o s , los q u e h a n 
a c o n s e j a d o á J o s é M i g u e l G ó m e z , 
n u e s t r o e fe , e l paso de e v a c u a c i ó n 
i n m e d i a t a q u e t a n p r e v i s o r a m e n t e 
c e n s u r a V d . , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r 
g e n e r a l , y l o q u e nos a c o n s e j a n á 
c a d a u n o e l s e n t i d o c o m ú n y e l p r o -
p i o i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n ; p o r 
l o c u a l le f e l i c i t o u n a v e z m á s ; 
p u e s l a c u e s t i ó n es g r a v í s i m a . , . y a s í 
O c t u b r e 29 de 1907. 
S r . D r . R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o -
P a r t i c u l a r . 
H a b a n a 
D i s t i n g u i d o a m i g o : C u a n d o e l sis-
t e m a de l a p o l í t i c a p e r s o n a l , p a s i o -
n a l y de c a m a r i l l a s , q u e m a sus ú l t i -
m o s c a r t u c h o s s i n c e d e r n i a r r e p e n -
t i r s e de s u o b r a de a n a r q u í a y d e 
d e m o l i c i ó n ; c u a n d o h u y e n de s u d i -
r e c c i ó n f u n e s t a y n e p o t i s t a l a s clases 
o b r e r a s y l a s c lases de c o l o r , o r g a n i -
z á n d o s e a p a r t e p a r a d e f e n d e r sus i n -
t e reses y n o s e r v i r m á s de i n s t r u m e n -
t o á l o s í d o l o s de b a r r o ; y c u a n d o 
lo s h o m b r e s sanos q u e figuramos e n 
a l g ú n p a r t i d o , p e r o v i e n d o q u e s o n 
i n ú t i l e s n u e s t r o s c o n s e j o s , l a m e n t a -
m o s l a o b r a de d e m o l i c i ó n q u e e n 
c r e s c e n d o l l e v a n á cabo g r u p i t o s d e 
l o c o s de a t a r y e s p e r a m o s de l a o r g a -
n i z a c i ó n de l a s f u e r z a s v i v a s d e l p a í s , 
l a s a l v a c i ó n de l o q u e a q u e l l o s s i n 
e n m e n d a r s e n i a r r e p e n t i r s e , e m p u -
j a n h a c i a e l s u f r a g i o s e g u r o : a p a r e j 
c e n V d e s . l o s de l a L i g a A g r a r i a , c o n 
l a r e s u r r e c c i ó n de ese o r g a n i s m ó 
s o l v e n t e q u e e n es ta o p o r t u n i d a d 
t a n t o p u e d e h a c e r , b i e n d i r i g i d o , c o n -
t r i b u y e n d o á q u e se o r g a n i c e n t a m -
b i é n o t r a s c lases q u e d o r m í a n e l sue-
ñ o de l a m u e r t e y de l a i n d e f e n s i ó n ; 
y p o r ese p a s o c o n s o l a d o r de sde h a -
ce t i e m p o e s p e r a d o , les f e l i c i t o c a l u -
r o s a m e n t e desde e s t e r i n c ó n d o n d e 
v e g e t a m i m o d e s t a p e r s o n a ; y c o r i 
t o d o c o r a z ó n l e deseo á V d . c o m o 
p r e s i d e n t e , l a s m á s a c e r t a d a s i n i c i a t i -
v a s , p a r a q u e en a r m o n í a c o n l a s de -
m á s clases q u e se m u e v e n y o r g a n i z a n 
p a r a s u p r o p i a d e f e n s a , c a n s a d a s de 
s e r i n s t r u m e n t o s s u m i s o s de u n sis-
t ema , r u i n o s o , s u i c i d a , a d o c e n a d o , i n -
s o l e n t e y i n s o l v e n t e , l o g r e n r e s t a u r a r 
e l e q u i l i b r i o , e l c r é d i t o y l a c a p a c i -
d a d de n u e s t r o p u e b l o , p a r a q u e s ó -
l i d a y o r d e n a d a m e n t e , p u e d a gober-v 
n a r s e p e s a n d o e n s u g o b i e r n o t o d o s 
l o s q u e t i e n e n q u e p e r d e r , desde e l 
o b r e r o q u e s u d a , h a s t a e l c a p i t a l i s t a 
q u e n o d e j a de s u d a r p a r a q u e n o l e 
l l e v e l a t r a m p a sus a h o r r o s . 
P e n s a r c a d a c lase e n l a d e f e n s a de 
sus a m e n a z a d o s i n t e r e s e s , p a r a q u e 
p o d a m o s v i v i r y n o f a l t e e l p a n ; o r -
g a n i z a r s e , p a r a a r m o n i z a r l e s ; y t r a e r 
p o r ese c a m i n o l a u n i ó n y l a v i t a l i -
d a d q u e d e s t r o z a n Las p o c a s d o c e n a s 
de p o l í t i c o s a m b i c i o s o s , i r r e c o n c i l i a - ' 
b les , q u e n o se q u i e r e n a p e a r de sus 
b u r r o s , n o o b s t a n t e e l c l a m o r de t o d o s 
y l a s o l e d a d e n q u e e s t á n q u e d a n d o 
a l n o q u e r e r v e r l o q u e pasa , n i es-
c u c h a r á l o s ' q u e h a b l a m o s de t o l e -
r a n c i a , de p a z y de u n i ó n : es u n a 
o b r a m á s p a t r i ó t i c a y e f e c t i v a m e n t e 
n a c i o n a l y r a c i o n a l y h u m a n a y sa l -
v a d o r a , q u e l a de q u e r e r n o s l a n z a r á 
u n a s e l e c c i o n e s en m e d i o de u n a v a -
l l a s u e l t a , y e n l a m á s c o m p l e t a 
a n a r q u í a , p o r n o h a b e r s e q u e r i d o en-
t e n d e r n a d i e c o n n a d i e , de esos q u e 
h a n t o m a d o y a p o r o f i c i o e l i n s u l t o , 
l a c a l u m n i a y l a s c a r i c a t u r a s g r o s e r a s 
y e l j u e g o d e f a b r i c a r r e p ú b l i c a s q u e 
s o l o d u r e n e l t i e m p o q u e Se t a r d e en 
t o c a r u n a t a n d a d e l h i m n o , y de g r i -
t a r b r e v e s m o m e n t o s ¡ v i v a n u e s t r o 
p r e s i d e n t e ! 
L o s f e l i c i t o , pues , p o r d i c h o p a s o ; 
p o r sus b u e n o s , p a t r i ó t i c o s y o p o r -
t u n o s c o m i e n z o s ; y r e i t e r á n d o l e m i s 
deseos de q u e a c i e r t e á s a n e a r p o r 
esos r u m b o s , t a m b i é n , n u e s t r a i n s o -
p o r t a b l e a t m ó s f e r a , d e s p u é s de s u 
g r a n d e a p r e n d i z a j e c o n l o s c a m p o s y 
c o n e l r e t r a i m i e n t o p o l í t i c o , s abe c ó -
m o le d i s t i n g u i ó s i e m p r e y c o m o l e 
q u i e r e s u a f e m o . y s. s. 
L e a n d r o G . A l c o r t a . 
•rttr 'ti&mr —1 
mouete en 
don Juan Bances 
H a b a n a , 1 de N o v i e m b r e d e 1907 . 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l g u s t o de p a r t i c i p a r l e , 
p a r a q u e a s í t e n g a u s t e d l a b o n d a d 
de ' p u b l i c a r l o y á s u vez l l e g u e á co-
n o c i m i e n t o de l o s i n t e r e s a d o s , q u e e l 
a l m u e r z o í n t i m o e n h o n o r d e l s e ñ o r 
B a n c e s y C o n d e , P í r e s i d e n t e t i t u l a r 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , t e n d r á e f e c t o 
e n e l r e s t a u r a n t E l C a s i n o e l d i a 
3 de l o s c o r r i e n t e s á l a s " o n c e e n 
p u n t o de l a m a ñ a n a " . 
G r a c i a s a n t i c i p a d a s y q u e d a n de 
u s t e d a f e c t í s i m o s y s. s. q . 1. b . 1. m . 
S e g u n d o A l v a r e z G a r c í a . — A n t o -
n i o P é r e z . — J o s é F . F u e n t e . 
E L T I E M P O 
(Por t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , N v b r e . I o , , 5-15 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
Se p r e s e n t a n i n d i c i o s d e p e r t u r b a -
c i ó n c i c l ó n i c a a n o r m a l h a c i a b a r l o -
v e n t o . S i e s t a p e r t u r b a c i ó n l l e g a s e á 
a d q u i r i r a l g u n a e s t r u c t u r a , s e r í a u n a 
e s p e r a n z a d e l l u v i a s p a r a l a R e p ú b l i -
c a . — J o v e r . 
MAECELÍNO SáETÍNE 
I m p o r t a d o r A l m a c e n i s t a d e 
J o y e r í a e n G e n e r a l y R e l o j e s 
T o d o s l o s meses r e c i b o n u e v o y v a -
r i a d o s u r t i d o de j o y a s : n u e v o s m o d e -
l o s de a r e t e s de o r o y c o n b r i l l a n t e s ; 
s o r t i j a s , b r a z a l e t e s , p r e n d e d o r e s y 
c a d e n a s de a b a n i c o p a r a r e l o j , a s í 
c o m o r e l o j e s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e -
r o s . U n i c o r e c e p t o r d e l r e l o j C a b a -
l l o de B a t a l l a , m a q u i n a escape d e á n -
c o r a m o n t a d o e n p i e d r a s f i n a s . 
D e p ó s i t o M u r a l l a 27 , a l t o s . T e l é f o -
n o 685, a p j a r t a d o 2 4 8 . 
L A P R E N S A 
N u e s t r o e s t i m a d o co l ega E l Mundo no 
q u i e r e r e c o n o c e r que se le f u é l a m a n o 
a l a f i r m a r c o n t r a toda e v i d e n c i a que 
las h u e l g a s n o a l a r m a b a n m á s q u e á 
los p o l í t i c o s , a f i r m a c i ó n sob re l a c u a l 
se f u n d a b a n las obse rvac iones que nos 
h a m o s p e r m i t i d o hacefrle. Y . h a b i l -
•menfte, u ' t i ' j iza c o m o e x c u s a t i h a b e r r e -
c o n o c i d o a n t e r i o r m e n t e que c o n las 
p e r t u r b a c i o n e s e n t r e e l c a p i t a l y e l t r a -
b a j o s o b r e v i e n e e l m a í l e s t a r g e n e r a l . 
C i e r t o , y eso m.!sm)0 y a l g o m á s , f a -
v o r a b l e á n u e s t r o p u n t o de v i s t a e n l a 
c u e s t i ó n , se encuen t r a , en e l a r t í i eu i lo á 
q u e henDOs oon te s t ado . P e r o p o r e n c i m a 
de todas las ooneiesiiones que . u n a m p l i o 
e s p í r i t u de a n á l i s i s p u d i e r a o f r e c e r a l 
a n t a g o n i s t a , flotaba y se i m p o n í a e n 
aqmel a r t í c u l o l a s í n t e s i s p o r n o s o t r o s 
r e c o g i d a ; y , t a n t o p o r l o q u e esa s í n t e -
s is chocaba c o n l a d o c t r i n a e x p u e s t a , 
c o m o p o r l a m i s m a e s t r a ñ e z a quie; nos 
c a u s a b a que q u i e n t e n í a c o n c e p t o t a n 
e x a c t o de l a i n f l u e n c i a que las h u e l g a s 
p r o d u c e n e n e l es tado g e n e r a l d e l p a í s , 
no encon t r a se e n l a a c t u a l m a t e r i a de 
a l a r m a s i n o p a r a les p a r t i d o s , p r o i c e d í a 
d e m o s t r a r , como oreemos h a b e r l o he-
dho que , c o n l a a c t u a l p e r t u r b a c i ó n , los 
po l í i t ücos s o n p r e c i s a m e n t e l o s m e n o s 
a l a r m a d o s , y a que ila s i e n t e n p o r i g u a l 
t o d a s las ciases, s i n ¡ e x c e p c i ó n de l a 
m i s m a clase o b r e r a . 
iConi fo rme c o n El Mundo en que p u -
d i e r a ser e s t é r i l e n estos mi0.mi¿ntbs sos-
t e n e r Ufiva eon t ro ive ro i a sob re ios •dife-
r e n t e s aapeeihos q u e p r e s e n t a este a sen-
t o , n o l o es tamos, s i n emlba rgo , e o n 
que p u d i e r a ser p e r j u d i e i a l , y menos 
•por las razones que e l co lega a d u c e : l o 
• i r r e c o n c i l i a b l e de n u e s t r a s r e s p e e t i v a s 
ildeas y n u e s t r o c r i t e r i o , que e l co lega 
caliJBica de " c a p i t a l i s t a . . " 
N o h a y n i p u e d e h a b e r ¿ n c o m l p a t i b i l i -
d a d e n t r e id/ , as q u e n o n i e g a n e l d eb e r 
d e l a de fensa , c o r r e l a t i v o a l d e r e c h o á 
la v i d a , c o n c e d i d o p o r l a n a t u r a l e z a á 
t odos los h o m b r e s , p o b r e s y r i ó o s , n o -
b le s y p l e b e y o s , n i nuiesttro c r i t e r i o f a -
ivoreice a l c a p i t a d i s t a mlás que a l o b r e r o 
p u e s t o que á anos y o t r o s p e d i -
m o s r e s p e t o y t o l e r a n c i a m u t u o s , oomo 
f ae to r e s q u e son de i g u a l p o t e n c i a y 
v a l í a en l a poa ld i f i r ao ión y e q u i l i b r i o de 
l a s f u e r z a s socia les , t a n ocas ionadas á 
l a s g r a n d e s c a t á s t r o f e s c u a n d o se i n -
d i s c i p l i n a n , c o m o • l as m i s m a s f u e r z a s 
de l a n a t u r a l e z a c u a n d o r o m p e n sus l i -
g a d u r a s . 
Y l a p r u e b a d e q u e n o s o n i r r e c o n c i -
l i a b l e s .nuiestraB ideas y l a s d e l cok iga , 
l a t i e n e e n que n o s o t r o s n o v a c i l a m o s 
e n a c e p t a r estos p r i n c i i p i o s que é l sus-
t e n t a : " l a s b a t a l l a s e n t r e e l c a p i t a l y 
e l t r a b a j o , q u e s o n ¡eil f r u t o d e l a l i -
b e r t a d i n d i v i d u a l , h a n de se r c u l t a s co-
m o . con esponlde a l g r a d o de e i v i l i z a -
icíóri que las produce y las a m p a r a " ; 
" i a s h u e l g a s , c u a n d o a d q u i e r e n c a r a c -
teres r o v o l u i c i o n a r i o s , v a n a l f r a c a s o 
i n e v i t a b l e , porquie si l a s o l i d a r i d a i d 
o b r e r a es a r m a t r e m e n d a de r e s i s t e n c i a 
p a c í f i c a . , e l t u i m u i l t o y e l m o t í n s o n p r o -
v o c a c i ó n eis a l d e s o r d e n ó son e l desor-
d e n m i s m o . " N a d a m á s c o n s e r v a d o r lea 
e l s e n t i d o generoso y l e v a n t a d o de e s t a 
pa i l abra , q u e c*a d o c t r i n a , l a c u a l n o es 
y a p a t r i m o n i o de é s t a ó i a o t r a escue la , 
s i n o de c u a n t a s p r o c l a m a n s o b r o 
t o d o s sus p r i n c t i p i o s t f l p r i n c i p i o de h u -
m a n i d a d y sob re todos sus d o g m a s e l 
d o g m a d e l p r o g r e s o a r m ó n i c o de las so-
ciedaldes. 
Y s i Ihay P a p a s , E m p e r a d o r e s , P r í n -
c i p e s y C o n d e s q u e a c e p t a n h o y esas 
i d e a s ¿ p o d r í a m o s r e c h a z a r l a s n o s o t r o s , 
p o b r e s h i j o s d e l paadblo, s a l i d o s d e l te-
r r u ñ o que l a b r a b a n c o n sus p r o p i a s 
m í a n o s nues i t ros abue los y n u e s t r o s p a -
d r e s y qule c o n n u e s t r a s m a n o s l a b r a -
r í a m o s t a m b i é n n o s o t r o s s i , m á s i n f o r -
t u n a d o s que e l los , lio p o s e y é r a m o s ? 
N u e s t n a s ideá i s y las de E l Mundo 
n o se d i f e r e n c i a n : l o que se d i f e r e n c i a 
es n u e s t r o m o d o d e v e r e l p l a n o s o b r e 
í1! que d e b e n ser e s t u d i a d a s y a p l i c a -
das . 
P o r e j / t imiplo: eü co lega cree que e l 
E s t a d o , e n C u í b a , n o se c r u z a d e b r a z o a 
en f r e n t e d e l a h u e l g a y n o s o t r o s cree-
mos qu'e s í ; e l co lega o ree q u e e l E s t a -
d o h a u s a d o d e m e d i d a s p r e c a u t o -
r i a s p roh i ib i i endo 1 los m i l t i n s de* 
ob re ros , y nosoitros c reemos que» 
esaa m e d i d a s son r e p r e s i v a s y: 
q u e an t e s que e l 'as d e b i e r o n e m -
p l e a r ^ i i o t r a s que no se e m p l e a r o n , se-
g ú n é l , p o r c a r e n c i a d e p o i i i c í a ; e l c o l e -
g a c ree .qm ,no es b u e n a c r í t i c a c o m p a -
r a r l a s i t u a c i ó n d e l o b r e r o en E u r o p a i 
c o n l a d e l o b r e r o e n A m é r i c a p o r q u e lo* 
h u m a n o es c o m p a r a r s e c o n los q u e g o -
z a n , y n o s o t r o s e r e e m c s que p a r a no d e -
s e s p e r a r n o s y n o h a c e r d e las s o c i e d a -
des m o d e r n a s u n a s e l v a p o b l a d a de l o -
bos y d e t i g r e s , es p r e c i s o c o m p a r a r l e 
c o n los q u e s ú ' f r e n ; q u e s i los e s t í m u l o s 
d e .la a m b i c i ó n y l a e n v i d i a p u d i e r a n 
a v e n t a j a r á los de l a a b n e g a c i ó n y e l 
s a c r i f i c i o p a r a ' a segura r l a d i c h a de l o s 
h o m b r e s , n i sKiría u n a l e c c i ó n e t e r n a lai 
qmeja de P r o m e t e o sobre l a r o c a de ' l 
C-áuicaso, n i u n a r e a l i d a d a s o m b r o s a l a 
m á q u i n a d e W a t t y F u l t o n , c a n t a n d o ! 
p o r todas p a r t e s a l c o m p á s de sus é m -
bolos , anites que las g l o r i a s d e l p r o g r e -
so, las v i r t u d e s d e l t r a b a j o r e s ignado! 
y día l a p a c i e n t e m e d i t a c i ó n . 
P e r o estas d i f e ren ic i a s e n t r e E l Mun-
do y n o s o t r o s se i r á n b o r r a n d o c o n l a s 
lecc iones d e l a e x p e r i e n c i a y n o 
a f e c t a n 'a'l f o n d o d e l a c u e s t i ó n , -
g i a m b o s es tamos eonifoirmes e n ilofc 
f u n d a m e n t a l , q u e es l a n e c e s i d a í B 
de a r m o n i z a r e n C u b a , p o r l a s c i rcuns-f : 
t a n c i a s especiales e n que v i v e , los inte** 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
S o y e r i c t j ffie/o/eSj O b / e ¿ o ¿ d e ^ í r t e 
t / j e r r u m e n a 
B s s a e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
C. 2210 Oct. 1 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Cé lebres Preparacioaes para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l i m á s i n e x p e r t o p u e d e u a i t r l M . 
Para dorar sattebles, bric- a-brac, oraamon- _ ^ » ^ ' 
tos, maraes áe cuadros, crucifijos, eto. FSínSIlfi HÍí HÍfl 
Parece y viara como oro puro. Usaso a-»,H<UIlu uw «"w 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y besitos colores. Pvede lavarse 
cuando se ensud.» sin que por ello se afecten el color 6 brillo. 
P I N T U R A S D S L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
i S A H U r C S P 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
Tii íXjS P A R A SUELOS 
están hechos1 de lo» mejores materiales para prodnoir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos luetres. Listos para usarse y de ii.<A\ aplicación. 
Estos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de Tédntc años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las |rtincipales casas neeo-
oiuntes en Pinturas le ¿ir&n quo ninguna otra mercancía da la misma Satisfacción. Haga la nrueba 
y so convenceré, de elle. QBRSTÉNDORFBR BROS. . NUEVA YOtiK. É. V. é t A. 
( " S A P O L I N 
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5? SOLICITUD DB P E E S O M L . 
O f i c i n a d e i n s c r i p c i ó n . C o n s u l a d o 2 2 , H A B A N A . 
S e s o l i c i t a n a l b a ñ i l e s y p e o n e s k l o s c u a l e s se l e s g a r a n t i z a 
t r a b a j o c o n s t a n t e s i d e m u e s t r a n s u f i c i e n t e a p t i t u d y c o n o c í " 
m i e n t o d e l o f i c i o . 
H o r a s d e i n s c r i p c i ó : d e 8 á 1 1 d e l a m a ñ a n a y d e 1 á 5 d e l a 
t a r d e t o d o s l o s d í a s . 1 7 7 9 5 t i - 3 1 m o - l 
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m i m 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa ed i to r i a l 
E l Cosmo, Madr id , se encuentra de 
venta en la l i b r e r í a L a Moderna 
P o e s í a Obispo 123. — r U b a n a 
(CONTINUA) 
I X 
¡ T r i s t e y s o l a ! 
• E l n o r m a n d o , a l o b s e r v a r el a t u r d i -
m i e n t o de s u amo , se c o n f o r m ó c o n e n -
cogerse de h o m b r o s . 
L a t u r b a c i ó n d e l v i e j o c r i m i n a l no le 
i n s p i r a b a buláis que u n a d e s d e ñ o s a p i e -
d a d . A b a n d o n ó e l d i v á n , sobre e l que 
se hal la ;ba p e r e z o s a m e n t e t e n d i d o , y s u -
b i ó l a e sca le ra en s e n t i d o i n v e r s o . 
S i p o r acaso h u b i e r a c o n c e b i d o a l g u -
nos t e m o r e s , ee l e h u b i e r a n d i s i p a d o á 
l a v i s t a d e l s i t i o d e l c r i m e n . 
B e n e d e t t a n o h a b í a a b a n d o n a d o s u 
p o s i c i ó n . 
(Eií tatoa c o m o antes , e x t e n d i d a sob re 
e l i n m e n s o lecho , .los b razos m u e r t o s v 
l a cara imicdio v u e l t a , con l a f r e n t e c u -
b i e r t a p o r los eabe l los deso rdenados . 
'Sus ojos es taban c e r r a d o s , 
T o d a v í a p a r e : - í a d o r m i r , p e r a con 
s u e ñ o poeo s e g u r o v que n o h a b í a de 
fiftr de ' a r g a d u r a c i ó n . 
ISÍUB l ab io s se a i g i t a r o n , como s i t r a t a -
r a n de escapar á od iosas c a r i c i a s , ó r e -
c h a z a r a n u n a a m a r g a m e d i c i n a . 
B i e n p r o n t o e m p e z ó á q u e j a r s e c o m o 
s i s u f r i e r a u n acceso de fiebre. 
L e v a n t ó e l b r a z o y c o n sus dedos c r i s -
p a d o s se s u j e t ó e l p e c h o ; .al m i s m o 
t i e m p o r e p e t í a e l n o m b r e fltte h a b í a 
a r r anca -do a l b a r ó n u n m o v i m i e n t o 'e 
c ó l e r a : J ü a n . 
— ¡ A h ! e l n o v i o — m u r m u r ó el n o r -
m a n d o , — l l e g a r í a d e m a s i a d o t a r Je ; ¡ y a 
n o p o l d r á s coge r flores, m i a m i g o ! 
P e r o n o se t r a t a b a de p e r d e r e l t i e m -
p o en 'bagatelas . 
P r ó s p e r o v o l v i ó á c o l o c a r á l a j o v e n 
e l p a ñ u e l o sob re l o s o j o s , y s u j e t á n d o l a 
e n t r e sus r o b u s t e z b razos , b a j ó con e l l a , 
a t r a v e s ó l a v e r j a y se d i r i g i ó p o r l a a l a -
m e d a d e l a P i q u e , e n e l m o m e n t o s e n 
q u e los s e r v i d o r e s d e l b a r ó n i t e g a r o n 
p o r e l o t r o l a d o , r e p i t i e n d o e n t r e g r i -
t o s e l e s t r i b i l l o de u n a c a n c i ó n obscena , 
•que ha'c-ía f o r t u n a p o r en tonces e n los 
c a f é s - t c o m e i e r t o e . 
B e n e d e t t a n o se m o v í a . 
iSemejaba u n c a d á v e r , i n e r t e , s i n 
f u e r z a y s i n m o v i m i e n t o . 
T o d a v í a es taba b a j o l a i n f l u e n c i a d e l 
v e n e n o , q u e l a h a b í a a r r e b a t a d o e l co-
n o c i m i e n t o . 
N o r e c o b r ó s u s e n t i d o h a s t a q u e l a 
s i r v e n m r . «ah rp - Ir.s a l m o h a d o n e s d e l eo-
í l u i c i r i a ü e n i 
Y a los c a b a l l o s t o m a b a n e l t r o t e l a r -
go y s e g u í a n e l c a m i n o de S a i n t - B e a t . 
E l a y u d a d e c á m a r a , s e n t a d o a l l a d o 
s u y o , t e n í a e n t r e suis m a n o s u n a de las 
m a n o s h e l a d a s de l a j o v e n . 
E s t a e s c u d h ó e n t r e l a s n e b u l o s i d a d e s 
'de s u p e n s a m i e n t o , q u e apenas acababa 
de r e c o b r a r , u a a voz b r e v e q u e l a m a n -
d ó c a l l a r . 
¿ Q u é p o d í a h a c e r l a d e s g r a c i a d a ? 
N o c o n t e s t ó , y d u r a n t e t o d o e l t r a -
y e c t o n o v o l v i ó á o ' i r o t r a p a l a b r a . 
A La u n a d e l a m a ñ a n a , e l c a r r u a j e 
se enieoai ' t ró e n e l rakimo s i t i o d o n d e ha -
b í a s i d o a r r e b a t a d a l a h i j a d e l c a p i t á n 
S o u b e r c . 
H i p n o t i z a d a p o r e l e span to , l a p o b r e 
n i ñ a es taba r e c o g i d a sobre s í m i s m a en 
u n á n g u l o d e l eoahe, adh i c a n d ó s e c u a n -
t o e ra p o s i b l e p a r a e v i t a r u n od ioso 
c o n t a c t o , y t i r i t a n d o , m á s de e s p a n t o 
q u e de f r í o . 
P u d o o i r a l o o c b e r o que , i n c l i n á n -
dose, d e c í a á s u c o m p a ñ e r o : 
— ' A q u í es. 
Y e l o t r o c o n t e s t ó : 
— B u e n o , p u e s p a r a . 
A r r o s o b e d e c i ó , y e l c a r r u a j e se d e -
t u v o . 
E n s e g u i d a se a b r i ó l a p o r t e z u e l a , 
p e n e t r a n d o e n e l coche u n a n i e b l a f r í a , 
y ,al m i s m o t i e m p o s i n t i ó l a j o v e n q u e 
dos b razos v i g o r ó o s la l e v a n t a b a n p o r 
e i t a l l e y l a d e p o s i t a b a n sobre u n t a -
l u d d e l c a m i n o . 
— O y e , y a c u é r d a t e — d i j o l a m i s m a 
voz de a n t e s : — ¡ S i hab l a s a l g u n a vez 
d e lo o c u r r i d o esta noche , t ú y l o s t u -
y o s t e n d r é i s de q u é a r r e p e n t i r á s ! 
Y l a r u d a voz a ñ a d i ó esta o r d e n , que 
y a h a b í a e scuchado a l s a l i r de L u c h ó n : 
— i p S i i e n c i o ! 
L a d e s d i c h a d a j o v e n no r e s p o n d i ó . 
i S e n t í a , en la n o c h e t eneb rosa , que l a 
vienda q u e t a p a b a sus o jos d e s a p a r e c í a , 
y e n s e g u i d a e l eoohe q u e l a h a b í a eon-
d u - c í d o s a l i ó m a r c h a n d o d e p r i s a , s i n 
q u e p u d i e r a da rse c u e n t a de s u f o r m a 
n i g u n a t u r a l e z a , pues H e v a b a a p a g a d a 
las huces. 
P e r m a n e c i ó al jgunos m i n u t o s sobre e l 
t a l u d d o n d e l:a h a b í a d e p o s i t a d o e l a y u -
da d e c á m i a r a , esicu'dhando el r u i d o d e l 
' c a r r u a j e , q u e b i e n p r o n t o se e x t i n g u i ó 
á l o l e jos . 
¡ B o l a m e n t e en tonces c o b r ó a l g ú n va-
l o r , y t r a t ó de r e c o n o c e r e l s i t i o en que 
se e n c o n t r a b a . 
P o e o á poeo f u é v o l v i é n d o l a l a r a -
z ó n , y oooi e l l a s u i n t e l i g e n c i a , s u me-
i m o r i a . 
IA petsar de l a o b s c u r i d a d , d i s t i n g u i ó 
los g r a n d e s á r b o l e s b a j o los cua les l l e -
gaba en e l m o m e n t o d e se r s o r p r e n d i -
da . 
R e c o i d i ó a l h o m b r e que la h a b í a ce-
r r a d o e l c a m i n o , s u e s t a t u r a desmesu-
j r a d a , l a v i o l e n c i a c o n q u e h a b í a apaga-
i d o fciü» g r i t o s , el c a r r u a j e e ü q u e h a b í a 
s i d o e n c e r r a d a y l o s caba l lo s q u e l a 
c o n d u c í a n á t o d o g a l o p e . 
iMáls t a r d e , a l l l e g a r .al s i t i o d o n d e l a 
c o n d u c í a n . L u d h ó n s i n d u d a , se h a b í a 
d o r m i d o , ó m e j o r d i c h o , h a b í a p e r d i d o 
e l c o n o c i m i e n t o , p o r l a i n f l u e n c i a de 
u n a d r o g a de o l o r i n t e n s o , c u y o r e c u e r -
d o a u n l a s o b r e s a l t a b a e l c o r a z ó n , 
A c o n t a r desude este i n s t a n t e , ya , n o 
s a b í a lo q u e l a h a b í a pasado , 
• ¿ D ó n d e l a h a i b í a n c o n d u c i d o ? ¿ Q u é 
era lo q u e h a b í a n h e c h o c o n e l l a ? 
•A estas p r e g u n t a s n o p o d í a contes-
t a r . 
R e c o r d a b a c o n f u s a m e n t e u n a v i s i ó n 
de l u j o s o p a l a c i o , u n a especie de s u e ñ o 
f a n t á s t i c o d u r a n t e e l c u a l se h a b í a des-
p e r t a d o u n i n s t a n t e p a r a v o l v e r á d o r -
m i r e n s e g u i d a , y en a q u e l m o m e n t o r e -
c o r d a b a u n h o m b r e apenas v i s t o , o d i o -
so, e span tab l e , q u e m u r m u r a b a e n s u 
o M O : 
— ¡ H a s de ser m í a , s í , p o r s i e m p r e ! 
E s t o e r a t o d o . 
E n e l f o n d o , l a c r e e n c i a q u e en e l l a 
d o m i n a b a e r a que a l g u i e n , m'uiy p o d e -
roso, t e n í a s u d e s t i n o en sus m a n o s , y 
q u e t e n d r í a q u e m c l ' i n a r s e f o r z o s a m e n -
t e a n t e é l . 
¿ Q u i é n e r a ? . . . ¿ E l b a r ó n M o s é s ? . . . 
¡ Q u i z á ! 
¡Natda h a b í a p a r a fijarse en este n o m -
b r e m á s q u e en o t r o c u a l q u i e r a , y s i n 
e m b a r g o , a q u e l n o m b r e se i m p o n í a , 
a c u d í a á suis l ab i o s i u v e n c i b k m e n t e . 
E r a p r e c i s o t r a t a r de v o l v e r á l a ca-
sa. 
T e n í a t o d a v í a que r e c o r r e r a l g u n o s 
c e n t e n a r e s de m e t r o s . 
T r a t ó de r e u n i r s u v a l o r y se d i r i -
g i ó á l a p e q u e ñ a a ldea , s i l e n c i o s a e n -
tonces c o m o u n c e m e n t e r i o . 
G u a n d o c a m i n a b a l e n t a m e n t e p o r laál 
sendas q u e h a b í a p r e f e r i d o s e g u i r , p a -
r a e v i t a r e l paso c e r c a de las casas, se 
p r e g u n t a b a oon e span to I b q u e d i r í a á 
s u h e r m a n a M a r i e t a , q u e d e b í a estar; 
e s p e r á n d o l a , m u i y i n q u i e t a p o r s u t a r -
d a n z a . 
L a f a z Reviera de l a t í a J u l i a l a c a u -
saba t a m l b i é n i n d e c i b l e p r e o c u p a c i ó n » 
¿ i C ó m o e x p l i c a r a q u e l l a s h o r a s t r a n s -
c u r r i d a s ? 
P o r b o n d a d , p o r p u d o r t a m b i é n , p e -
r o sobre t o d o p o r e v i t a r u n d i s g u s t o á 
s u h e r m a n a y á s u t í a , se d e c i d i ó á 
m e n t i r . 
D i r í a q u e se h a b í a e n c o n t r a d o m a l á 
l a v w l t a d e G u r a n , has ta d o n d e ha*, 
b í a l l e g a d o a c o m p a ñ a n d o á s u f u t u T O ; 
q u e h a b í a es tado s i n c o n o c i m i e n t o n o 
s a b í a c u á n t o t i e m p o b a j o los g r a n d e s 
á l a m o s d e G a u d , d o n d e los mi se rab l e s i 
q u e l a - h a b í a n a r r e b a t a d o a c a b a b a n d a 
d e p o s i t a r l a . 
E n s u sens i l l ez , se f e l i c i t a b a de h a -
b e r i m a g i n a d o esta h i s t o r i a , que acer-
c^ndeee Ln.n'ío á l a v e r d a d , t r a n q u i l i z a -
! r í a p : í p x l o á los s u y o s . 
1 ^Continuar á-X 
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r Q & s de ob'reros y p a t r o n o s sobre l a 
base de l a t o l e r a n e i a , d e l o r d e n , d e l 
n m i t u o reeipcto y — p u i e s t o q u e n a d a 
p u e d e e l ,i\m s i n e l otro'—'de las i imt iuas 
y r ec í i p ro i ca s concesiones. 
' C o m e n t a nido l a n o t k ' i a , í o u i u d á de 
La Lucha y e o n f i r m a d a dcispniés p o r La 
Discusión, de l a p r ó x i i n ' a . r e i m i ó n -de 
los Congreisksitas/ d ice E l Popular, de 
O á r d e n a s : 
L o sensib' ie CB qü lé e l p a í s n o e x p e r i -
menifca n i n g u n a i m p r e s i ó n de censo l a -
d o r a esiperanza a l r ec i i b i r esa n o t i c i a . 
ÍLos q u e t a n poico agradaMeis r e c u e r -
dos d e j a r o n de s u m i i s i ó n c u a n d o p o -
d í a n h a c e r a l g o , iqwé van . á r e a l i z a r 
a ¡ h o r a e n que, n o t i e n e n m á s f a c u l t a d 
qUe l a de c o b r a r sus sue ldos ? 
T i e n e n o t r a . 
L a de n o " c o o p e r a r ' p o r q u e n o en-
t r a r o n e n e l p a c t o 'de ' la c o o p e r a e i ó n . 
Y é s t o , en l a h o r a preseimte, q u l re 
d e c i r p e r t u r b a r . 
A u n i q u e de u n m o d o pacifico. 
D e s p u é s d e d a r i cuen ta de l a p r e sen -
t a c i ó n de C 'oc / í í ' r o , e sc r ibe E l Cubano 
Libre: 
L a p a z r e i n a e n O r i e n l t e . . . ha s t a 
Ique s n r j a o t r o Cachero, p a r a r e n o v a r 
l a s glorias de A g o s t o . 
(Ese, s i s u r g e , n o s e r á e l s e ñ o r B r a -
v o C o r r e o s o , 
'De eso estamos p e r j j j c t a m e h t e segu-
r o s . 
Y , p o r c o n s i g u i e n t e , p e r f e c t a m e n t e 
t r a n q u i l o t s . 
D e La Coi'respondencia, de C i e n f u e -
g o s : 
L a C o n r i l s i ó n A g r a r i a h a de e s t a r 
eo<m!pm:srt;a d e pe r sonas d q u i e n e s d i r e c -
t ame in te a t a ñ e n é in i t e resan estos .asun-
tos , que 'oonoeen p e r f e c t a m e n t e los m a -
les e e o n ó ' m i i e o s y quie t i e n e n l a expa-
r i l e n c i a p r á c t i c a d e los que h a n p u e s t o 
los esifuerzas de t o d a s u v i d a e n e l f o -
mieaito a g r í e c i l a é i r u d u s t r i a l . 
¡No nois s o r p r e n d e p o r l o t a n t o que 
(todo e l p a i s h a y a celebr iado c o n e n t u -
s ias ta a p l a u s o este p r i m e r o y h e r m o s o 
í t r i ü n f o de l a " L i g a A g r a r i a " y qn'e 
c o n é l l i a y a n renajc ido h a í l a g ü e ñ a s es-
p e r a n z a s de b ien i t i s ta r y p r o s p e r i d a d . 
tComio n o h a y a c o m p r o m e t i d o a lgo 
ese aplaiuso e n t r e a l g u n o s p o l í t i c o s l a 
eoo i f e renc i a d e l s i e ñ o r F ¡ e m á n d e z de 
Oais t ro e n e l Aten/co , l o d e las e spe ran-
zas es c i e r t o . 
¡ P o r q u e esa con fe renc i i a t i e n e p o r 
(fuerza q u e h a i b é r s e l e a t r a g a n t a d o á 
m u d h o s que , p u d i e n d o h a b e r r^sueíLto 
e l p r o b l e m a a g r a r i o e n estos ú l t i m o s 
t i e m p o s , l o d e j a r o n e n d o o s e r y » » p a r a 
q u e n o s e n t r e t e n g a m o s con é l a h o r a . 
¡ Y p e n s a r que eso tí?, h-uibiera e v i t a d o 
c o n u n a l e y quie o rdenase e l p a g o de 
haberes e n l a s of ie i inas d e l E s t a d o y e n 
las C á m a r a s , c o n o l i m p o r t e dtel a u m e n -
t o de p r o d u c c i ó n de l o s ^campos, s i n t o -
© a r á l o s ing reses p o r i m p u e s t o s y 
Aduia-nas! . ^ • 
* ' . . . a l i m e i n t o s , — p a r e e » . ' que l e d i j o 
— s a l a r i o s , es tado « u n i t a r i o , t r a t o d e 
los j e f e s á los o b r e r o s , a i l x s ü l u i t a m e u t e 
t o d o e l c o n j u i n t o de lo quie c o n s t i t u y e 
l a v i d a l a b o r i o s a d e l I s t m o itin l a r e -
g i ó n d e l C a n a l , es senci l i l iamente exce-
ddnlte. T o d o e l l í es b u e n o e n l a a m p l i a 
a c i e p c i ó n dje l a p a l l a b r a , y n i n g ú n r e p a -
r o puecta ihacé i - se le pan v isos de j u s t i -
c i a . 
T a m b i é n es b u e n a la r e f e r e n c i a . 
D e . un p r i m o de l o s no r t ea r a ' e r i c anos 
q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o e l O a n a l . 
' G n í e n s e l o s Oenutros r e g i o n a l e s p o r 
esa i n i f o r m a c i ó n y n o m a n d e n eomi.-iio-
nados á P i a n a m i á , s i g u i e n d o e l conse jo 
d e l co lega . 
D e s i n t e r e s a d í s i m o , p o r s u p u e s t o . 
E in n u e s t r o e s t i m a d o .colega, La Bata-
lla p u b l i c a s u d i s t i n g u i d o r e d a e t o r , e l 
s e ñ o r S e r v a n d o C u t i ó r r e z , e l s i g u i e n t e 
jtuiiicio a c e r c a d e l g r a n d i b u j a n t é M a -
r i a n o M i g u e l , .cuyas i l u s t r a c i o n e s y r e -
t r a t o s d e las pr inc . ipal ies r e v i s t a s y pe-
r icdi ieos de l a i s l a eistain I k i m a n d o j u s -
— ' ¿ Q u i é n es este mucIhacTno b a r b i l i n -
d o , de g r a n d e s o j o s peiiisiativos y m u s -
t ios? hemos p r e g u m t a d o á u n a m i g o , 
miie.rJí 'ras p a s a b a p o r muesi tra v e r a u n 
suje'bo a l t o , h u e s c í i o , de g r a n é i s b razos 
q u e c a í a n á l o l a r g o de s u e n j u t o c u e r -
p o c o m o d e s i n m e n s a s as tas q u e h u b i é -
r a n e s v e n c i d o a l peso a b r u m a d o r de a l -
g u n a t r e m e n d a flámula v e n c e d o r a y ga -
¿ilarda). 
•—Ese 'ÍS M a r i a n o ] \ I ( iguel , e l b r i l l a n -
te a r t i s t a q u e e s t á d a n d o p r u e b a s de s u 
h e r m o s o ta'l 'ento em e l p e r i ó d i c o - ¿ 7 
Mundo. Y s a ' t k i í ' a d i a m i c u r i o s i d a d p o -
b l e r i n a , e l a r t i s i t a j \ I i g u e l p ro i i i i gue sus 
p a i r o s á lo l a r g o d e l e s t r echo v e s t í b u -
l o de A l b i i s n . E n u n a de es:as v u e l t a s , 
m i la.míigo, q u e l o conoce , nos h a p r e -
s íen i t ado , y p r o n t o t r a b a m o s c o n v e r s a -
c i ó n a n i m a da. Est 'e b u e n a r t i s t a que y o 
Ihe a d m i r a d o es g a l l e g o , h i j o de V i g o , 
i a m á s pintoms'Cia c i u d a d o iceáni iea , l a 
toeaanos^ o n d i n a d e l n o r o e s t e e s p a ñ o l , 
qu'e t a n t a s be l lezas n a t u r a l e s e n c i e r r a . 
M a r i a i n o M i g u e l v i n o de a l l á hace p o c o , 
cem oseases e s t u d i o s d e f i n i t i v o s y m u -
tílio e n s u e ñ o y b r í o s j u M i n i l e s e n s u i n -
q u i e t a cabeza ; y a q u í hia t r i u n f a d o 
p r o n t o y c u m p l i d a a n í e n t e . 
T i e n e s o b r i e d a d y e l ' egancia e n e l t r a -
zo, y f l i r m e z a v i g o r o s a e n los oointar-
nos , q u e d e l i n e a a j u s t a d o s y bíMos-. S u 
M p i z posee u n a aioertada y f e l i z o o m -
p e n i e t r a c i ó n c o n l a vida , , q u e d e s p u é s d'e 
t o d o n o es m l á s que e l a r t e m i s m o . L o s 
t r a b a j o s de M a r i a n o M i g u e l se h a n i m -
p u e s t o . S u s r e t r a t o s a d m i r a b l i e s de V a -
i l l e - In í a l án , M a g a l l a n e s , M e n é n d e z A v i -
les y t a n t o s o t r o s que l l e v a p u b l i c a d o s 
El Mundo, s o n o b r a s s u f i i c i en t emen te 
m e r i t o r i i a s p ^ a c o n s a g r a r á u n a r t i s t a 
e n e l a p l a u s o f e r v o r o s o d e a q u e l l o s q u e 
g u s t a n de p l á c i d a s emoc iones e s t é t i c a s . 
C u b a es p a í s a b i e r t o á t o d a s las nob le s 
i n i c i a t i v a s y g r a n d e s p r o y e c t o s . A es-
t a t i e r r a m a g n á n i m a s é l a c a l u m n i a 
p o r a q u e l l o s q u e m á s o b l i g a d o s e s t á n á 
reveric 'niciar ' la y bendecur l a . C u b a h a 
s a b i d o acoge r y p r e m i a r c o m o é l se 
m e r e c e a l j o v e n a r t i s t a ga l i l ego q u e h a 
d e d á r l e á s u p a t r i a d e a r t i s t a s h e r m o -
sos t r i u n f es e n a l t ece dores y b r i l l a n -
t e s . . . , . , 
inmerecidas s o n esas f r a s e s de e l o g i o 
p o r q u e c o n s a g r a n u n m é r i t o r e c o n o c i -
d o p o r t odos los i n t e l i g e n t e s . 
E s t a in te resan / te puibl i icae i ión , q u e d i -
r i g e y r e d a c t a e n C i u i d a d e l a d e M e n o r -
da ( B a l e a r e s ) u n o de los mfás n o t a b l e s 
p e d a g o g o s e s p a ñ o l e s , a u t o r de i m p o r -
t a n t e s y n u m e r o s o s l i b r o s d e e d u e a i c i ó n , 
con t i ' ene e l s i g u i e n t e s u m l a r i o : 
Y k l a . n u e v a . — E n e l e n e r a d o . — M o -
n ó l o g o s . — E l p o r q u é d e m u c h a s co-
s a s . — L a e d u c a c i ó n de l a m u j e r . — P o r -
m a i c d ó n de c a r á c t e r p o r m e d i o de a n é c -
d o t a s . — D i á l o g o s c i e n t í f i c o s . — E j e r e i -
«fois & A r i t m é t i c a . — V u / l g a r i z a e i o n e s 
c i e n t í f i c a s . — L e i e c i o n e s sobne1 o b j e t o s . 
V a r i e d a d e s . — L i b r o s r e c i b i d o s . 
i / ^ , .w I ,MORIlA!VAS S,: CURAN E X 6 á 
14 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E PAZO va 
.sean simples, sangrantes, con p icazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
E l Eavana Post d i c e q u e h a s a b i d o 
p o r UQ i n g l é s q u e lo's o b r e r o s europeos 
d e l camal d e P a n a m á , v iv i en p o c o menos 
q u e e n u n a A r c a d i a . N o ca recen de na -
d a a b s o l u t i a m e n í i e , . 
P u b l i c a i c i o n e s r e c i b i d a s : 
La Escuela y el Eogar, r e v i s t a q u i n -
c e n a l p a r a f o m i e n t a r , en s e n t i d o p r á c -
t i c o , l a p r i m e r a e n s e ñ i a n z a raeiLonal y 
é d u c a t i v a , p o n i e n d o e n c o r r e l a c i ó n l a 
eisicueila c o n l a f a m i l ' i a ; p o r J u a n B e n e -
j a m . 2.a seri'e, n ú m L T O 1 . 
B A T U R R I L L O 
I>e u m sensa to e d i t o r i a l .del Diario de 
la Familia, r e p r o d u z c o estos p á r r a f o s , 
r e v e l a d o r e s d e que no es tamos solos ' 
s i n o b i e n y m u y a c o m p a ñ a d o s , los q u e 
v e n i m o s d a n d o , de m u c h o s meses a t r á s , 
l a n o t a t r i s t e d e p a t r i ó t i c a a l a r m a ; los 
q u e v e n i m o s s i n t i e n d o de u n a ñ o á esta 
p a r t e se r ios t e m o r e s p o r l a n a c i o i n a l i -
d a d y p o r la, v i d a m i s m a de l a s o c i e d a d 
c u b a n a , c o m o p u e b l o c i v i l i z a d o : 
" A n o s o t r o s nos bas t a v e r l a d e s c o m -
p o s i c i ó n s o c i a l q u e se i n i c i a , nos ba s t a 
v e r l a m i s e r i a q u e e x t i e n d e s u n e g r o 
m a n t o sob re t o d a s las clases, n o s b a s t a 
v e r e l s u e l o p a t r i o c o n m o v i d o ha s t a sus 
c i m i e n t o s , con l o que se i m p o s i b i l i t a l a 
r e e d i f i c a c i ó n -estable d e l g o b i e r n o p r o -
p i o , p a r a que n o s s i n t a m o s s e r i a y p r o -
f u n d a m e n t e a l a r m a d o s . 
A u m e n t a n d o p o r d í a los f a c t o r e s d e 
i n q u i e t u d y de d i s c o r d i a em e l seno de 
u n a s o c i e d a d c o m o l a n u e s t r a , a m e n a -
zada p o l í t i c a m e n t e d e m u e r t e p o r s u 
f a l t a d e c o h e s i ó n y de h a r m o n í a , y a g r á -
v á n d o s e cada vez m á s n u e s t r o a f l i c t i v o 
•estado e c o n ó n i m i o o , es i m p o s i b l e q u e 
p e r m a n e z c a m o s t r a n q u i l o s y s o n r i e n -
t e s . " 
Y es to l o d i c e d e s p u é s de p r o c l a m a r 
q u e l a e x a g e r a c i o n e s q u e h a n s e g u i d o 
a l t r i u n f o d e los t a b a q u e r o s , p r o d u c t o 
s o n , t a n t o o o m ^ d e l e j e m p l o , d e la c o n -
d u c t a m u y c e n s u r a b l e d e los q u e s i e n -
d o d i r e c t o r e s m o r a l e s y m a t e r i a l e s de 
l a h u e l g a , n o h a n t e n i d o e n é r g i c a s p a -
l a b r a s n i actos e n é r g i c o s d e r e p r o b a -
c i ó n c o n t r a los desmanes q u e u n o y 
o t r o d í a c o m e t e n , y á las a u t o r i d a d e s 
q u e se c r u z a n d e b razos e n p r e s e n c i a 
•te t a n g r a v e e s t a d o de cosas. 
L a h i s t o r i a d i r á e n s u d í a q u e l o s 
menos e q u i v o c a d o s e n l a c u e s t i ó n s o c i a l 
f u i m o s los q u e m e n o s p r o p e n d i m o s á 
l a p r o l o n g a c i ó n d e l p a r o d e l a s t a b a -
q u e r í a s y n o t u v i m o s f rases de e l o g i o 
p a r a l a e q u i v o c a c i ó n i n o c e n t e d e l G o -
b i e r n o P r o v i s i o n a l e n a q u e l l o d e l a c é -
l e b r e c a r t a . L o s m i s m o s o b r e r o s s e m a -
tos , a q u e l l o s q u e , á l a vez que ' t r a b a j a -
d o r e s , s o n a m a n t e s de C u b a , y a q u í t i e -
n e n f a m i l i a s , y v i v e n e n a m o r a d o s t o d a -
v í a d e l i d e a l p a t r i o , y p i e n s a ^ a l g o e n 
l a i n d e c i s a s u e r t e d e sus h i j o s , acaba-
r á n p o r a d i j u d i c a r m e u n r e c u e r d o d e 
j u s t i c i a , e n c o m p e n s a c i ó n ele los c a r g o s 
que l a o f u s c a c i ó n d e l é x i t o i n s p i r ó c o n -
t r a m í . 
L o t e r r i b l e , l o d o l o r o s o s e r á q u e e l 
a r r e p e n t i m i e n t o v e n g a d e s p u é s q u e — 
c o m o t e m e E l Diario de la Familia— 
s a n g r e de h e r m a n o s h a y a t e ñ i d o e l sue-
lo , y e l h u m o d e l i n c e n d i o , s e m e j a n t e 
ú e s p e c t á c u l o desodador d e l a Comumxe 
d e P a r í s , h a y a d e s t r u i d o l a ú l t i m a p á -
g i n a d e n u e s t r o s ana le s d e p a í s ' c u l t o 
y gene roso . 
S o l e m n e s s o n los m o m e n t o s ; c r í t i c a 
e n g r a d o s u m o es esta h o r a p a r a todo 
l o q u e nos es c a r o . 
E l f e r m e n t o d e i n q u i e t u d y d e s o r d e n 
que e c h ó á r o d a r las i n s t i t u c i o n e s r e -
p u b l i c a n a s y d e s t r u y ó l a n o r m a l i d a d 
de l a v i d a p o l í t i c a , i n v a d i ó e l c a m p o 
d e l t r a b a j o , s a t u r ó d e p o d r e d u m b r e e l 
o r g a n i s m o s o c i a l y p a r í - c e p r e p a r a r 
d í a s de g r a n d e s h e c a t o m b e s . 
/ A u m e n t a r l a s 'Causas d e m a l e s t a r , 
m u l t i p l i c a r los f a c t o r e s d e d i s c o r d i a , 
es i m p e r d o n a b l e . 
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FáMca l a i c a i s Cajas de Cartón sin P e p e n o 
P A T E N T I Z A D A S P O K 2 0 A N O S 
CAJERIA BE RELIEVE 
Se hacen cajas de t o d a s f o r m a s y tamañoSu 
Especialidad para Cigarrerías , Tabaquer ías , 
Chocolater ías , Confituras y Bombones, Lico-
rerías, Perfumerías , Droguer ías y Farmacias 
N o m •cómo e l p a t r i o t i s m o e x a l t a d o 
qme se i r r i t a a n t e l a p o s i b i l i d a d de u n 
jná.s eJe'Cti'Vo p r o t e c t o r a d o p o l í t i c o , que 
nos l i b r e d e convui l s iones á caza de 
P r e s i d e n c i a s y S e n a d u r í a s ; mo s é c ó m o 
los n e u r ó t i c o s d e l c u b a n i s m o q u e r e -
q u i e r e n e l nuaeliete a l so lo a n u n c i o de 
q u e se1 p r o l o n g a r á l a I n t e r v e n c i ó n , n o 
se h a n d a d o c u e n t a de q u e e l p e o r ene-
m i g o de l a r e s t a u r a c i ó n d e l a r e p ú b l i -
ca es ese e s p í r i t u a n a r q u i s t a . qLie e s t á 
h a c i e n d o de los g r e m i o s campamen tos , -
y de l a s r e l a c i c n e s e n t r e e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o s e m i l l e r o de o d i o s p r o f u n d o s y 
s a l v a j e s . 
P i e n s o q u e n o .deben se r c u b a n o s los 
i n s t i g a d o r e s secretos de c i e r t a s v i o l e n -
c ias . 
S i l o son , n o laimaron n u n c a la i n d e -
p e n d e n c i a ele s u p a í s los que e n los 
d í a s de p ruo ' ba , e n los pirecisos i n s t a n -
tes e n q u e v a á aqL i i l a t a r s e n u e s t r a ca-
p a c i d a d c í v i c a , a m o n t o n a n d i f i c u l t a d e s 
y al f j ia in l a c o n f i a n z a , c u a l s i á d i a b ó l i -
ca c o n s i g n a o b e d e c i e r a n . 
E l o b r e r o c u b a n o an tes q u e o b r e r o , 
es c u b a n o . 'Cua lViu ie r d í a d e j a r á l a Cha-
v e t a ó l a c u i c h a r a p a r a hacerse c a m p e -
s i n o , e m p l e a d o , p r o p i e t a r i o 6 n e g o -
c i a n t e ; acaso a s c e n d e r á á " b u r g u é s y 
p r e t e n d e r á á s u vez e x p l o t a r . L o que 
n o d e j a r á de se r n u n c a , s i n o e m i g r a , 
es cu ibano . Y n o e n t i e n d o q u e s a e r i í i - j 
q u e p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a d e s u p a t r i a , I 
c o n d i c i ó n d e c i u d a d a n o l i b r e , y p o r v e -
n i r d e l a u n i d a d é t n i c a á q u e p e r t e n e -
ce, p o r l a s a t i s í a c c i ó n d e u n a e x i g e n c i a 
d e l m o m e n t o , de í n d o l e p u r a m e n t e p e r -
s o n a l y e g o í s t a . 
A v e c í s p i e n s o s i u n a m a n o p é r f i d a 
d i r i g i r á los h i l o s d e l a t ramiai f a t a l ; á 
veces t e m o s i u n a d i p l o m a c i a s u t i l , co-
n o c e d o r a e x a c t a de n u e s t r a p s i q u i s , es-
t a r á d e j a n i d o caer e l v e n e n o de t odas 
las i n q u i e t u d e s e n los l a b i o s de l a m u l -
t i t u d , y d e s t r u y e n d o c o n e l t ó s i g o d e 
los o d i o s las v i r t u d e s p a t r i ó t i c a s q u e 
d o r m í a n en l a c o n c i e n c i a de las h u m i l -
des clases p o p u l a r e s . 
¡ M o n s t r u o de c i e n cabezas, l a a n a r -
q u í a es m i l veces p e o r q u e e l d e s p o t i s -
m o . E n g e n d r o de : S a t a . n á s , á s u i n f l u j o 
baihbolea.n t r o n o s , r u e d a n r e p ú b l i c a s y 
se d e s o r g a n i z a n ' eo l ec t iv idades , y se 
g a s t a n razas , y m u e r e n p u e b l o s . Y eso, 
d e s o r d e n , a n a r q u í a , h o r r i b l e p e r t u r b a -
c i ó n d e ideas y s e n t i m i e n t o s , es l o q u e 
asomia e n e l f o n d o de n u e s t r o p r o b l e -
¡ma s o c i a l , t o r p e m e n t e c o m p l i c a d o p o r 
¡ a d u l a c i o n e s de i n t e r e s a d o s y o b s t i n a -
c i ó n as d e sobe rb ios . 
L a d e s c o m p o s i c i ó n s o c i a l n o se i n i -
c i a : se d e s a r r o l l a r á p i d a m e n t e . L a m i -
s e r i a e x i s t e , s o m b r í a y a m e n a z a d o r a . 
H a y m a l e s t a r i n t e n s o , d e s c o n f i a n z a 
g r a n d e , oa s i e l p r e s e n t i m i e n t o d e n e -
g r o s desastres , e.n a l m a s q u e p a r e c í a n 
m á s a legres ó t r a n q u i l a s . 
T r e s meses m l á s ele s o r d a a g i t a c i ó n 
i n t e r n a , y e l c a t a c l i s m o se p r o d u c i r á . 
N o c r e á i s , s e n c i l l o s , n o c r e á i s á los 
q u e os h a h l e n de o p t i m i s m o , de p r ó x i -
m a . r e s t a u r a c i ó n de la, p a t r i a , de c a h a l 
c a p a c i d a d d e l ^cubano p a r a l a v i d a p r o -
p i a , d e h o r a s f i j a s de i n t e r v e n c i ó n y t o -
t a l r á p i d o r e i n t e i g r o de l a p e r s o n a l i d a d 
n i a c i o n a l . 
' O s e n g a ñ a n , acaso p r e p a r á n d o o s p a -
r a r e c i b i r e l v i r u s f a t a l y q u e n o que -
d e n a d a sano e.n e l o r g a n i s m o s o c i a l . 
L o s m o m e n t o s s o n c r í t i c o s ; los p e l i -
g r o s s u p r e m o s ; l a Cormi'nns se aee roa ; 
los o b r e r o s de A l c o y p r e p a n a n l a c u e r -
d a p a r a a r r a s t r a r a l A l c a l d e y l o s t r a -
b a j a d o r e s d e C a r t a g e n a se a p r e s t a n á 
p r o c l a m a r e l O a n t ó n M n r c i a n o . 
D e s p u é s . . . y a se s a b e : A l f o n s o s p a -
r a r a t o . 
Y -menos m a l , s i l a r e a c c i ó n v i n i e r a , 
t r a y é n d o n o s u n r e y c u b a n o , m a g i s t r a -
d o s u p r e m o de l a p a t r i a i n d e p e n d i e n -
te , ¡ a u n q u e n o l i b r e . L o p e o r es q u e l a 
r e a c c i ó n n o s i g n i f i c a p a r a n o s o t r o s l a 
p r e s i d e n c i a de T h i e r e ó M a c iMaihon, n i 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de S i l v i a ó M a u r a , 
s i n o l a n o c h e d e l e t e r n o v e n c i m i e n t o y 
e l a n a t e m a d e l a e t e r n a i n c a p a e i d a d . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
Comisión Consultivi 
A las c u a t r o p . m . se d e c l a r ó a b i e r t a 
l a s e s i ó n de a y e r . 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é l e í d a e l a c t a de 
l a a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
C o n t i n u á n d o s e e n e l e x a m e n d e l 
p r o y e c t o d e L e y E l e c t o r a l , se a p r o b a -
r o n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A r t í c u l o 1 7 2 . — A c t a s . — L o s e m p l e a -
dos, b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a mesa , p r e -
p a r a r á n p o r d u p l i c a d o u n ac ta c o m p l e -
t a d e t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l a elec-
c i ó n , c o n s i g n a n d o c l a r a m e n t e l o ac-
t u a d o desde l a p r i m e r a r e u n i ó n d e f i n i -
t i v a . E n d i c h a s ac t a s ' s á h a r á c o n s t a r 
l a í n d o l e y f u n d a m e n t o s de t o d a s l a s 
p r o t e s t a s , las pe r sonas q u e las h u b i e -
r e n f o r m u l a d o , y l a s dec i s iones f u n d a -
das d e l a M e s a r e s p e c t o de e l l as , t o -
d o r e l a c i o n a d o b r e v e m e n t e . I g u a l m e n -
t e se h a r á n c o n s t a r las h o r a s en q u e se 
a b r i ó y c e r r ó l a v o t a c i ó n , a s í c o m o las 
e n que c o m e n z ó y t e r m i n ó e l e s c r u t i -
n i o . E l a c t a s e r á f i r m a d a p o r e l P r e s i -
d e n t e y l o s voca les de l a M e s a y se le 
e s t a m p a r á e l s e l l o d e l C o l e g i o . I n m e -
d i a t a m e n t e se f i j a r á u n a c o p i a e n l a 
p a r t e e x t e r i o T d e l e d i f i c i o e n q u e se 
h a y a c e l e b r a d o l a e l e c c i ó n , y e l o t r o 
e j e m p l a r se e l e v a r á á l a a u t o r i d a d su -
p e r i o r q u e m á s a d e l a n t e se i n d i c a r á . 
A r t í c n l o 1 7 3 . — D o c u m e n t a c i ó n de 
las e l e c c i o n e s . — T e r m i n a d a l a ree lec-
c i ó n á q u e se ¡ r e f i e r e e l a r t í c u l o 168 
de é s t a L e y , se f o r m a r á n t r e s p a q u e t e s 
que , b a j o c u b i e r t a s c e r r a d a s , c o n t e n -
d r á n l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : l , L a s 
bo le t a s v á l i d a s ; 2 . L a s t o t a l m e n t e r e -
c h a z a d a s ; y 3. E l L i b r o de V o t a c i ó n , 
l o s p l i e g o s d e e s c r u t i n i o , e l R e g i s t r o 
d e l C o l e g i o , u n a c o p i a d e l a c t a de l a 
M e s a , l a s p r o t e s t a s e s c r i t a s , los r e p a -
ros , j u r a m e n t o s , o a f i r m a c i o n e s , p o r 
e s c r i t o , l o s p l i e g o s de e s c r u t i n i o i n u t i -
l i z a d o s ó n o usadas , se r e u n i r á n e n u n 
s ó l o b u l t o , q u e se c e r r a r á y se r e m i t i r á 
á l a a u t o r i d a d s u p e r i o r q u e m á s ade-
l a n t e se i n d i c a r á . 
A r t í c u l o 1 7 4 . — R e m i s i ó n de d o c u -
m e n t o s y r e l a c i o n e s , — U n e j e m p l a r de 
l a r e l a c i ó n á que se r e f i e r e n los a r t í c u -
los 168 y 1 7 1 d e es ta L e y , se e l e v a r á 
s i n d e m o r a a l S e c r e t a r i o de l a J u n t a 
P r o v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e ; e l o t r o 
e j e m p l a r se r e m i t i r á a l S e c r e t a r i o d e 
l a J u n t a C e n t r a l E l i e c t o r a l c u a n d o se 
c e l e b r e n e lecciones genera les , y a l de 
l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l e n caso 
d e e lecc iones m u n i c i p a l e s . E l p a q u e -
t e q u e e n c i e r r e l o s d o c u m e n t o s á que 
se r e f i e r e e l anfc ículo 173 de e s t a h e y , 
se e l e v a r á c o n i g u a l p r o n t i t u d a l Se-
c r e t a r i o de l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o -
r a l , s i se t r a t a de e lecc iones m u n i c i p a -
les, y a l de l a J u n t a P r o v i n c i a l , e n ca-
so de e lecc iones genera les . 
A r t í c u l o 1 7 5 . — A q u i e n c o r r e s p o n d e 
l a r e m i s i ó n . — L a r e m i s i ó n de l o s p a -
que tes y s o l u c i o n e s d e q u e t r a t a este 
C a p í t u l o , c o r r e s p o n d e a l P r e s i d e n t e de 
c a d a C o l e g i o E l e c t o r a l . L a e n t r e g a 
d e b e r á hacerse e n p e r s o n a , c u a n d o e l 
f u n c i o n a r i o q u e h a y a d e r e c i b i r r e s i -
d a e n e l m i s m o M u n i c i p i o ; y e n l o s 
d e m á s casos se h a r á l a r e m i s i ó n p o r e l 
c o r r e o c e r t i f i c a n d o los p a q u e t e s ó so-
b re s . E n u n o ú o t r o caso e l f u n c i o n a -
r i o á q u i e n se h a g a l a e n t r e g a , d a r á 
r e c i b o e s p e c i f i c a n d o los b u l t o s e n t r j 
gados y e l d í a y l a h o r a do l a en t r ega I 
A r t í c u l o 1 7 6 . — D i r e . : , ' c i ó n do loS I 
que tes y e x p r e s i ó n de su c o n t e n i d o ~ J 
S i e m p r e que e n esto c a p í t u l o ó e n e l 
s i g u i e n t e de esta L e y , se d i s p o n g a que": 
se f o r m e n p a q u e t e s ó sobres cer rados 
se e n t e n d e r á que debe e sc r i b i r s e en el 
r e s p a l d o de los m i s i n o s , á t r a v é s d e l c i e - J 
r r e , p o r m e n o r d e l c o n t e n i d o f i r m a d o 
p o r e l P r e s i d e n t e y los m i e m b r o s de ! 
l a M e s a . T a m b i é n so e s t a m p a r á á t r a -
v é s d e l c i e r r e , e l s d l o d e l Co l eg io . Los 
n ú m e r o s se e x p r e s a r á n con l e t r a s v 
g u a r i s m o s . 
E l d e s t i n o d e c a d a p a q u e t e , i n c l u s o ' í 
e l t í t u l o d e l f u n c i o n a r i o que h a y a de 
r e c i b i r l o , so e s c r i b i r á c o n t o d a c l a r i d a d 
en e l a n v e r s o , en f o r m a t a l , que se 
d i s t i n g a f á c i l m e n t e do la n o t a po rme-
n o r i z a d a de s u c o n t e n i d o . 
A r t í c u l o 1 7 7 . — F i r m a s de los em-
p l e a d o s . — L o s e m p l e a d o s de l a s M e - ^ 
sas de l o s C o l e g i o s E l e c t o r a l e s , a u t o - ^ 
r i z a r á n c o n sus f i r m a s t o d a s las p á g i -
ñ a s de los, d o c u m e n t o s q u e e x t i e u - \ ' 
d a n , n o f i r m a n d o c a d a u n o m á s que su 
p r o p i o t r a b a j o . 
C a p í t u l o I I I . — E s c r u t i n i o G e n e r a l j i 
— A r t í c u l o 1 7 8 . — A q u i e n c o m p e t e . — 
E l e s c r u t i n i o g e n e r a l e s t a r á á c a rgo 
r e s p e c t i v a m e n t e de las c o r r e s p o n d i e n - l j 
tes J u n t a s P r o v i n c i a l e s ó M u n i c i p a l e s 
E l e c t o r a l e s , s e g ú n que las e leccionea 
s ean de c a r á c t e r g e n e r a l ó m u n i c i p a l . 
( E s t e a r t í c u l o f u é a p r o b a d o p r o v i s i o -
n a l m e n t e ) . 
A r t í c u l o 1 7 9 . — T i e m p o . — E l e s c r u t i . 
n i o g e n e r a l c o m e n z a r á d e n t r o de los 
d o s d í a s s i g u i e n t e s á a q u e l en que •! 
se h a y a n c e l e b r a d o l a s e l e cc iones , j r ! 
se t e r m i n a r á c o u l a " m a y o r p r o n t i t u d 
p o s i b l e . 
S I p o r c u a l q u i e r m o t i v o n o p u d i e -
se e s t a r c o n c l u i d o e l e s c r u t i n i o den-
t r o de l o s t é r m i n o s a n t e s e x p r e s a d o s , 
l a J u n t a E s c r u t a d o r a a c u d i r á á l a 
C e n t r a l e n s o l i c i t u d de u n a p r ó r r o g a , 
l a c u a l p o d r á se r o t o r g a d a d e s p u é s 
d e a p r e c i a r d i c h a J u n t a C e n t r a l l a 
c a u s a de l a d e m o r a . 
A r t í c u l o 1 8 0 . — S e s i o n e s y qu ienes 
p u e d e n a s i s t i r . — L a s ses iones de las 
J u n t a s E l e c t o r a l e s d e s t i n a d a s a l es-
c r u t i n i o g e n e r a l , se c e l e b r a r á n en los 
l u g a r e s d o n d e h a b i t u a l m e n t e d i c h a s 
J u n t a s se r e ú n a n y t e n d r á n d e r e c h o 
á e s t a r p r e s e n t e s e n l a s m i s m a s los -
c a n d i d a t o s o i c i a l e s y u n d e l e g a d o de-
s i g n a d o p o r c a d a u n o de l o s C o m i t é s 
de q u e t r a t a n l o s A r t í c u l o s 100 y 1 0 1 ; 
d e es ta L e y . E s t o s d e l e g a d o s p o d r á n 
ser r e n o v a d o s p o r l o s C o m i t é s q u e los 
h u b i e r e n n o m b r a d o , s i e m p r e q u e l o es--
t i m e n c o n v e n i e n t e . - A s í l a d e s i g n a -
c i ó n c o m o l a r e n o v a c i ó n se h a r á n p o r 
e s c r i t o d i r i g i d o a l P r e s i d e n t e de l a 
J u n t a de E s c r u t i n i o . 
A r t í c u l o 1 8 1 . — A p e r t u r a de l o s pa -
q u e t e s . — L a s c u b i e r t a s de l o s p a q u e -
tes o s o b r e s q u e c o n t e n g a n r e l a c i ó n 
nes ú o t r o s d o c u m e n t o s , so lo se r o m -
p e r á n a n t e l a J u n t a e l e c t o r a l á q u e ' 
v a y a n d i r i g i d o s , e s t a n d o é s t a e o n s t i ^ 
t u í d a en s e s i ó n . E n e l a c t a se h a r á , 
c o n s t a r , e l r e l a t a r e l h e c h o de l a ape r -
t u r a , e l e s t a d o de l a s c u b i e r t a s y se-
l l o s . 
A r t í c u l o 1 8 2 . — P r o c e d i m i e n t o . - ^ C o n 
C U ^ A L A 
R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
KL, G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R K . 
aeteata aass de ascBlroa» exits. Pldise el litrito cea auaerosos teatiaoaioii. 
L A B O R A T O R I O BE S W A i M ( A n t e s e n P h n a d e l p h i & 
J A M E S F . B A J u t / A R D , S T . I v O U I S , M O . , E . "ü . á « A . 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S ; 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C o m p a ñ í a L f í o g r á í l c a de la Habana 
O f i c i n a C e n t r a l : S a n J o s é n ? 3 3 , a l t o s . 
17S69 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Vigas de acero 
0 . B . S T E V E K S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos t a m a ñ o s y cantidades. 
M á n d e n o s Hstis de «specificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los t a m a ñ o s pedMos, entregadas l ibre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e t . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
c 2246 al t 1 Oc 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
mueatra de lo mucho que 
hoco la E m u l s i ó n de 
Scott por los niños de 
constitución raquí t ica . 
n t u r a i n d i a n a 
L I C O R D E A R E I A R y B R A 
d e Ü D Ü A K D O P A L . U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s , 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla enaoleaa esta p r e o a r a c i ó n c o i 
é x i t o , eu e l t ra lamienco de los C A T A R R O S d^ U V a j I - Í A . , los O O L I CO í tfiSFat-
COB, la H E M A T Ü i l l A o derramas de sangtra pop la uraora. Su uso xac i l i t i la ex-
pu l s ión y el pasaje á los r i aone» da las a r e a i l l a i ó da loa cáloulos . C J t l \. L A R a r J i -ST-
C I O N D E O R I N A y la INPLAÁIACION DÍS L A V E J I G A , y flaalrasaDa, s in ssr IÍI.T 
panacea, debe probarse eu la generalidad da los oasoa en q u j baya qaa ooiaoatir na 
estado pa to lóg ico de los ó r g a n o s g é u i t ^ - u i u n a n o s . 
DOSIS: Cuatro cuebaraditas da cato al d ía , es deijir, una C i l a tres b o r a i earaa-
d í a cepi ta de agua. 
V E N T A : BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda-j las 
d e m á s Farmacias y D r o g u e r í a s do la Isla de Cuba. 
C2193 1 Oc 
. 1 > E L D r . J , O A 5 . i l > A N O ••IIIII ••mi i 
T I ^ E A L A B A R B A Y C A B E L L O S 
de N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
S u a v i d a d - H e r m o s u r a - P e r m a n e n c i a , Q u i e n l a u s e n c e m p l e a r á o t r a . 
Ca j a $2 eu A m i s t a d 6 8 y D r o g u e r í a s y f a r t n a o i a s . 9 0 - 1 8 0 
> T p O D O n i ñ o q u e m a c e d é b i l y e n f e r -
H m i z o t i e n e l a v i d a s u s p e n d i d a d e 
u n c a b e l l o , á n o s e r q u e d e s d e 
« u t i e r n a e d a d se d é a t e n c i ó n p r e f e -
r e n t e á l a m a n e r a d e n u t r i r l o . S i l a 
n u t r i c i ó n n o es l a q u e d e b e s e r , e l n i ñ o c o n t i n ú a e n f l a q u e -
c i e n d o , s u s I m e s o s s e r e b l a n d e c e n y se v u e l v e n d e f o r m e s y 
l a c r i a t u r a p a s a s u e x i s t e n c i a a t o r m e n t a d a p o r l o s d o s 
g r a n d e s flagelos d e l a n i ü é z t 
i i p l É i i i f I m m m ^ 
E s e s e n c i a l e l d a r á t a l e s n i f l o s g r a s a e n a b u n d a n c i a * 
e n f o r m a a s i m i l a b l e , p a r a n u t r i r y r e g e n e r a r l a s a n s r ® ' y 3 [ i e r v i O S 
s u s t a n c i a m i n e r a l p a r a e n d u r e c e r l o s í i u e s o s y a f i r m a r . . . « j . 
E l g r a n t r i u n f o d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t se d e b e á 8 ™ ™ ™ ™ I £ l 
e s t o s e l e m e n t o s t a n v a l i o s o s p a r a l a n u t r i c i ó n d e i o e 
f e r m a fisiológica, e s d e c i r , t a l c o m o s e e n c u e n t r a n e n ^ "̂f/ 5 
e n l o s h u e s o s y e n e l c e r e b r o . S u s ^ t l l J r ^ T 1 ? ^ S C O T T 
e f i c a c e s , q u e l o s m é d i c o s c o n s i d e r a n laJ^u^ , " . ¿ m T I S M O 
c o m o e s p e c i f i c o s e g u r o d é l a E S C R O F U L O S I S , ^ ^ " f 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a i n f a n c i a c a u s a d a s p o r d e b i l i a a a c u 
t u c i o n a l ) y a s e a h e r e d a d a ó a d q u i r i d a . 
T o d o f r a s c o d e l a X e ^ í t i m a E m u l -
s i ó n d © S c o t t l l e v a a d f e e r i d a á* l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d © f á - t o r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l " l a o m b r ® c o n e l 
b a c a l a o & c u e s t a s . " E m u l s i o n e s < i n © 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c h a -
z a r s e , a u s a q u e g © a n d a d a s g r á t i s , a m ^ a M a r c a 
s e ? » p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . esLeBít ima. 
P r e m i a d » con medalla de oro en la ú l t i m a ü x p o a i c . ó,i de Paria, 
• ^ u x a i a d e b i l i d a d e u s í e r a l . e s c r ó t u l a y r i v t ó ü U i s u a o d e i o s u i a o s . 
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tro, ext-epínando aquellos barrios de 
la ciudad donde se bombea el agua, 
que el prei-io será de ó centavos, sien: 
las relaciones eb'vadas por los dife-
rentes Colegios, se formará una ge-
neral de la votación de todo el Mu-
nicipo en caso de elecciones munici-
pales, y de toda la Provincia, en los 
demás oasos. Se liará también un 
cómputo de las boletas devueltas por 
las Mesas de los Colegios, conforme á 
las notas dé las cubiertas -de los pa-
quetes, y el resultado se confrontará 
eon el número de las boletas distri-
buidas, antes de las elecciones, por 
la Junta que practique el escrutinio. 
No existiendo apelación en forma de 
un acuerdo de la Mesa del Colegio. 
presentada direct amente á la dunva j '.'pa Ja cousuifu-H 
que practica el escrutinio, sé formará | precisa mente las industrias á quienes 
la relación total con la suma de los ¡más afecta hoy la aplicación de \$ 
datos contenidos en las relaciones par-'i Orden 47 en cuestión, han ven.do a 
cíales de cada Colegio, completados! ser directamente tributantes al l^m-
si necesario fuere, eon los contenidos i prestito: cuya obligación económica 
en las actas, pliegos de escrut inio y : se ha cubierto y sigue cubriéndose 
otros documentos.' con excepción de! con exceso, sobre el tanto necesario, 
las boletas remitidas por las Mesas.! sin que esta circunstancia se haya te-
cu vos paquetes no se abr i rán. i nido presente un. solo momento para 
Artículo 183.—Candidatos elegidos.! aliviar las cargas que por tal con-
mientos de cualquier clase que con- 'sultar la vigori/.ación de la Orden nú-
suman grandes cantidades de agua, ¡mero 4-7 de la serie de 1902. y de lo 
pagarán las mismas ¡por metros cú-¡ út.il y convenicnt" qüe habrá de ser. 
bitos, á razón de 4 centavos el me- i á los inleresrs del industrial contribu-
yente y del pueblo en general, la adap 
•tardón de medidas—sobre la base de los 
grandes desp'rdicios que al presente 
do de cuenta del propietario de la tiene el Acueducto—•rendentes á évj 
finca la adquisición y colocación del | ta r la neepsidad de economizar el [í 
metro contador. ¡quido qüe h natural 
Entre otros importantes fundamen-i en grado máximo para el consmno de 
tos en que se basa la» Comisión para ! la Habana, sus barrios y pueblos vrc:-
pedir la derogación de dic'^a Orden ¡ n c s . " 
Mil i tar , figuran las siguientes que co-1 Esperamos que Mr. Magoon. después 
de cMludiar dt ¡enidamenle la mevíión. 
resolverá da conformidiul eoú lo solici-
tado por el centro fabril é industrial. 
• ser de justicia. 





Negociado de inmigración 
Con el objeto de! más rápido des-
pacho de los Inmigrantes Iletrados en 
ha prodigado | |os últimos vapores, el Secretario de 
incultura ha dispuesto que el N?-
ciado de inmigración, ascripto á 
a Secretaría abra las oficinas al 
blico mañana domingo de 8 á 11 
la misma. 
ívlaroas de ganado 
ro r esta tseeretarza se na revocado 
la caducidad de las marcas de los 
s 'ñores Lorenzo del Valle. Francis-
av 
LOS que con piadosos 
dirigen al Camposai 
mi 
—Para todos los cargos que ha van de 
cubrirse por elección directa, con ex-
eepción de los de Concejal. ( onsc¡;'ro 
Provincial y Representante en la Cá-
mara Nacional, recibirá el certificado 
de elección el candidato que haya ob-
epte y otros suportan los inoustru 
es y c(¡n ellos el pueblo en gepf 
al, á quien se encarece la vyda. 
^ L a segunda, (pie es público y n( 
orio. (|ue de. los manantiale 
en en Vento al Canal de Alvrar. so-
tenido mavor número de votos, con i hra incónmens.urable caudal de agua. 
Kujeción á*lo dispuesto en el Artículo oaudal incalculable y que solo puede 
398 de esta Lev. La elección para (apreciarse—no técnicamente—compa-
formar parte dé los Cuerpos represen-1 i'áudolo con el infinitamente menor 
tativos anteriormente exceptuados, se desperdicio de aguas que 
de te rminará por medio del escrutinio te después en los denominados 
proporcional y el certificado se expe-p^es de Pa la t ino^ 
dirá de acuerdo también con lo pres 
crito en el artículo 198. 
•clocar allí como 
algún monumeut 
la inl.nmvric qiu 
permanei 





I'a mío. F i 
Pacheco. 




ios en forma 
naturales, 
da más noble 
Liciente 'uie < 
• caronas artiricia-
propio en este di-
resT)landeciente y 
Art : 
en un ; 
las re: 
dos ó 
gan i s 
r á el e 
m a siá 
a 
Lmpates. 





• a pi i •.111?! 
porcioua: 
u n cargo oo'ten 
votos, re.solvr 
t ci.-'irgo en la i'oi 
curra el'envpat 




perdicio, aprovechado, bastaría para 
surtir otra ciudad mayor que la LTa-
bana: hecho evidentemente probado 
en los efectos que han dado las san-
grías hechas al Acueducto con las do-
J agua á 
easto mármol blanco, en cuya^ plásti-
cas formas expresa algún insigne artis-
ta los sentimient-os religiosos de resig-
nación, fe y esperanza que despierta y 
tre cand-
en candi: 
do lo del 
'dose el isignien 
cribirán en di; 
mi 
l por él orden en que apa-
ombres en la bcileta oficial. 
Cuando el eitípaíe s-:a en-
es cuyos nombres figuren 
iras diferentes, el resulta-
rá lia suerte, empL-án-
])r o Ceñimiento : Se es-
ntas tarjetas los nom-
bres de los can'di'da'tcs empatados. E l 
Pir-rS'i'den'le de la Junta Electoral que 
practique el es'erni'.dnio. 'en ^resemeia de 
los mieirobros. pero no del Secretario, 
crú-.'cariá cada una. -de esas tarjetas den-
tro de iiin sobre -í'ü blanco, que cerrará. 
Tanto los sobres como las tarjetas se-
rán de dlase^ fomm y as/pedto iguales. 







le Pegla. Guanaba-j reciéí 
aiíao, Vedado, etc." 
rcera. que la crisis univer-
ya hace tiempo ha llegado 




E l uu 
ic 
por la o 
TenienU 
ni ismos 
la contemplación y oración de-
la tumba de unos seres que-
ver una obra superior.! A - ^ ^ . ; ^ 
importada y montada I Ignacio 
señor Otto D. Droop. 
i . 





Avila . Fra; 
Carrión y 
dose las sr 
t Rafaela So-




Iturralde y Arguelles, 
Robustiano Martí-
da. fiosé Alvarez. 
Sandro Cabrera, 
Des i de f i o Frut i e, 
í a, Amado Torres, 
Rufina de Varona, 
tor M artínez. An-
lés Paneque, «luán .de 
ico Gardero, Natividad 
mardo Bosclr. denegán-




'rectos en e 
del país, no exc 
po orgánico del 
nutra rio acentúa 








ri,ri ' se puede dirigir des< 
mismo, antes 
sus restricti-
t i . y ejf ciuauM poi- ios 
is qu? esculpieron tam-
lonumento de Bondieros, 
la rotunda de 
i 
Saturnino Lora. Florencio Jay, Cu-
ba Hardwood & Co., Remigio Gar-
Dienisio Cundú, Frank Arrows-
. Diego Castro, Pedro Guerra, 
Avensio. Andrea Gutiérrez. Ju-
Isaac -losé Grave de Peralta, 
his River.) Ferpari !o Planch, 
mió Mañé. Isidoro Balmaseda, 
Ivuna y Ramón Rósete. 
Marcáis Industriales 
cía. 
o' i ! 
vos cíeevos en 
y pueblo cons 
dudablemente 
otra exacción, 
miáxime si es 
cesidad soport: 
resulta con el -
" L a cuarta, 
periencia de los 
la mayor parte 
asi los sobres 
rect ip't'á'cu1' 
t a sucesi 
•del Fres i i 
miemibros. 
En seguida el ^ ic rkar io , e: 
de la Junta, sacará, les sobr 
uno, a.brién'dolos á medida q 
tstra-yertdo. y escribiendo e 
|ra 'de cada uno el núm'ero d; 
V' haya correspourdido en is 
Se 
ntrn de un 
o. y los luiembros de la Jun-
."amienle, bajo la inspección 
íente. pero no de los demás 
revolverán dichos sobres, 
•a el kjíjcrátariq, en presencia 
ta. sacará los sobréis, uno por 







expedirán •certif i-ca-dos 
número de •candidato 
1 corresporida, en el ord  
extraídas ¡as ta.i 
is nombres resp* 
y treinta p. m. .• 
ón. quedan: 
Ooiniisionados para re un 
nayan suj» 
eon-tengan 




nta p. m. del próx-'mo liwies. 
Los metros contadores de aá i ia 
Una comisión del Centro Nacional 
las id ases productoras 
iimidor. á las que in-
ha de castigar toda 
por pequeña que sea. 
de imprescindible ne-
irla para existir, como 
•onsumo de aguas." 
que descausa en la ex-
i efectos producidos en 
las grandes ciuda-
des extranjeras que han pretendido 
implantar el sistema de Contadores 
métricos de agua, sin obtener otro re-
sultado práctico que el de afectar con 
ello directamente la vida hi.giénico-
sanitaria de la ciudad, y por lo tanto 
del país entero, por el afluye, y reflu-
ye del interior á la capital y de és-
ta hacia fuera, cosa que aquí resulta-
ría aún más perjudicial ." 
La quinta, do orden económico, tam-
inén. radica en lo excesivo de la exac-
ción del valor métrico de consumo que 
se asigna al agua en la capital de un 
país tropical, como éste, en que es ne-
c. sario al trabajador usar el baño dia-
rio inmediatamente de terminada su 
ordinaria labor, cuya operación reali-
zan la mayor parte en la propia casa 
linduvtrial en que trabajan: necesari'a 
oosítumibre que aleja en mucha parte la 
¡ adquisición y propagación de enferme-
¡ da des infeccio-.is. como la fiebre ama-
ril la y otras, moríales no tanto para el 
inmune como para el extranjero que 
visita el país en la confianza de que en 
él se practiquen ú observen las sabias 
disposiciones de un sistema sanitario 
moderno, en relación á su clima., cuyo 
servicib está á Cargo y responsabilidad 
palmas á la izquierda donde casi 
final de la alameda de pinos á la 
quierda. se halla el grupo que adoro 
el panteón de la familia. Estanillo. 
Es una obra digna de la mano del 
celebérrimo escultor que la creó y su 
vista recompensará el paseito. 











t, por el señor 
del fomento fabril é industrial de Cu- ^ Gobierno directamente por sus De-
ba, compuesta del Presidente, s eño r ' parlamentos -de Sanidad." 
Pujol, del Vicepresidente, señor Díaz i " S i á todas las razonadas considera-
(don Ladislao); de los vocales don} clones que anteceden y muchas más 
Pedro Baguer y don -losé M. García, [ que reservamovs. por no alargar esta ex-
y del Secretario, señor Ablanedo, visi- posición, se agrega que existe en el Te-
tó ayer tarde al Gobernador Provisio- soixv ^lunicipal de ésta un exceso de 
nal, á quien le entregaron una razo-¡remanente, producto exces/ivo de con-
nada instancia, pidiéndole la deroga-1 tribuciones cobradas en parte á estos 
eión. en la parte que afecta á la i a- mismos indir-driales. sin (luda nos será 
dustria, de la Orden Mi l i t a r número fácil llr-var al ánimo de su honorable 
47. serie de 1902. que establece que Autoridad la convicción de lo inúti l v 
las fábricas industriales y establecí- tras inútil perjudicial que ha de re-
Autorización 
Don Manuel Zabala y Buxarés^ ha 
sido autorizado para que después de 
llenar los requisitos legales, pueda ins-
talar en Palmira (Santa Clara), una 
planta eléctrica con destino al alum-
brado público y particular. 
A l debut de la Guerrero 
Nos consta que Mr. .Magoon asis-
tirá al debut de la Guerrero, acom-
pañado de su ayudante el capitán 
Ryan. 
Autorización 
Los Presbí teros don Pelayo Alava y 
Ruiz de la Cuesta, don Agust ín Mar-
tín y Muriel y don Casimiro Calzada 
y Varona, de la Religión Católica 
Apostólica Romana, han sido autori-
zados debidamente para asistir y so-
lemnizar matrimonios. 





Llera nd i 
"León 








y " L a Imperial" , pa-
ís dibujos industriales, 
•s Morris y Morris, 
del Polo", para distin-
arado farmacéutico, por 
i aventura Abella. 
marca de fábrica, para 
• los señores Alvarez v 
para distinguir la cerve-
enden los señores Boning 
ñor Raúl Meidiavilla ponente, para qui" 
infoirm? sobre Itas mism". ts. 
G O B S G R f M O P R O V Í P S G I A U 
La huelga—Ultimas peticiones de 
los huelguistas. 
Ayer tarde conferenciaron con el ge-
ne ral Núñ^z los señores Emilio Sán-
chez y Gregorio Ch'ávcz. .los cuates le 
entugaron un pliego cu el que se for-
mwlam per escriito las últ imas peticio-
nes que 'han a'cor'dado formular los 
obreros d'e los ferrocarriles declarados 
actualmente en huelga. 
Lo.s de ferrocarriles piden - i p^go de 
los jornia'TS en moued^a americana y au-
mento de sueldo á los fogrmeros, en la 
fru ina siguiiente: sesenta pesos dle suel-
do á los que corran ios trenes consoli-
dados de viajeros; cincuenta pesos á 
los quie corran los consolidados de car-
ga : cuairentsi y cinco pesos á los que 
trabajan en los patios, y ocho horas de 
trabajo para los que traban jan en los 
Los a ¡bañiles piden ocho horas de 
trabajo y un peso cuarenta centavos 
moneda amoricana á los peones en ge-
'E'i a 'ñor Xúñez promctíió á los obre-
Dos nuevos casos 
fueron confirmados dos nuevos 
iflasois de fiebre amarilla. E l primero de 
los 'ataea'dcvS se llama José Maiac-lo- Ba-
liño, naturall de España, y procede de 
la calle de Concordia, esquina á la de 
Mairques Gonziález. 
Ingresó en la quinta 'de salud " L a 
E l segundo se lla.ma Manuel Rome-
ro, i '¿ipiáñol, que se encuentra en el hos-
iProcede de la finca "Candelaria", 
A 
guida por un delito de hurto, delito 
que según las conclusiones del Fiscaj i 
debía penar lluenes con cuatro rae-a 
sos y un día de arresto mayor, pago 
de las costas y abono de la prisión 
preventiva; pena que fué combatida 
por el letrado defensor (pie puso fiin 
á su informe pidiendo que su defen-
dido fuese puesto en libertad. 
Conforme 
Por haberse conformado el procesal 
do con la pena de ún año, ocho nje-l 
ses y veintiún días que el ministerio] 
fiscal le pedía en sus conclusiones pro-
visionales, la Sala segunda de lo Cri-
minal dió por terminada la vista de 
la causa seguida por un delito dy 
rapto contra Ricardo" Caballero. 
Homicidio 
Ante el mismo tribunal compareció 
ayer tarde Juan Antonio Medina, in-
dividuo éste que el día 21 de Agosto 
últ imo se encontró en el camino do 
Campo Florido á Manuel Izquierdo, 
con c|uien sostuvo una reyerta de la 
cual resultó muerto este último. 
Practicada la prueba, informó el mi-
nisterio fiscal, el cual elevando á de-
f in i t iva^ sus conclusiones provisiona-
les, y considerando al procesado au-
tor de la muerte de Izquierdo, soli-
citó del tribunal que lo impusiera la 
pena de ocho años y un día de pre-
sidio mayor, con la indemnización de 
cinco m i l . pesetas á los herederos del 
interfecto. 
La defensa, fundándose en que su 
patrocinado halda obrado en defensa 
propia, terminó su informe abogando 
por sil absolución. 
El juicio quedó concluso para se^ 
tencia. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo Criminal, 
aver sentencia absolu 
na egado á los señores Rodrí-
Compañía la inscripción de la 
marca, comercial ti tulada "Strauss 
Sboés" , para distinguir el calzado 
(pac expenden. 
Idem á los señores Mantecón y 
Compañía la marca comercial "San 
Hi l a r io" , para distinguir aguas mi-
nerales. 
Idem á la "Havana Company". la 
inscripción de cuatro dibujos indus-
triales, para la marca de tabacos "Lia 
Austral ia". 
La Comisión de Pesca 
Es otro Feo 
Don Manuel Feo Alonso, dueño del 
tren de carretones que trabaja en la 
casa, de comercio de los señores M i -
iián, Alonso y Compañía, no es el Ma-
nuel Feo que aparece en un parte 
de policía publicado el miércoles, co-
mo denunciado por don Alfonso Car-
bajo de portar un revólver y un pu-
ñal y de haberlo amenazado de muerte 
SOT/O KAY VS "ímO>10-Qí;rMXA" v PPP 
os el LAXATIVO BROMO-QUININA, î sacio 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. La firma de E. W. Grove, se halla 
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PB»ABADO POR SIJ 
D R . G O N Z A L E Z , 
E l 
L a medicación más feliz 
que lia inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin 
cipios reconstituyentes 
gustp exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIi de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112» 
H A B A N A . 
. tycecicn 
' Bísnorríigia, Gonorres^ 
? E.'-pcnr.atorreo, Leucorrea 
(6 Florsa ÍSinrcas jr todíi claso de 
ífiirlna, •por afltignw qu» sean-
iGnr̂ Titi.Taiia no «ausar Eeirocbeeei!, 
IXJn óŜ ?rsaca para tod* eaform»-
ld»d mucosa. Libre de Teneao. 
I De venta on tod*s las boj 
Preptrafo iaicimíat? nor 
Jte ETSBS Cíeaical Co," 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
1 C 4 I M SllILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e " 
r i h d a d . - V e n é r e o . - - S í • 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 4 1 y de 3 a á. ',;<•; ' 
JdAÜA. S \ 
tForquétufre V. de dispepsia? Tome 
.t I cpsicay Enibarbo de BUSQUE 
Y se cur&rá en DOCOS días, recobrará 
tubaen huraor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
U mmk V RÜIBABI8 hE SOSQUÍ 
produce excelentes resultados en al 
trattmíento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralsi» 
indigestiones, digestiones lentas y diu-
ciles, mareos, vómitos de las embarazi-
cas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de Ja PEPSINA Y RUI-
BABEO, el enfermo rápidamente »s 
pone me;or, digiere bien, asimila má.3 
el alimento y pronto llega á la cara-
tión completa. 
i-os principales médicos iareo3;a3. 
1cce años de éxito o/ecieoce. 
fe veíide ^n tocias las botioasdela isla. 
d e G S T A D O y J D S T S G I A 
E l Ministro de Francia 
A bordo del vapor " L a Navarre", 
regresará á fsta capital el Ministro 
de FVancia. Mr. Pan] Lefevre. que 
se eneontraba en uso de licencia. , 
O B R A S P U O L i G A S 
Prór roga 
A l señor E. Marcet se le lian con-
cedido cuarenta dias de prórroga pa-
ra terminar la construcción de un 
tramo de carretera y puente sobre 
:lo lo mi 
1 pi¡j l 'U 
rjú la m( 
nta pese 
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m r a y o de l u z o a r á y e s ; c i e g o s 
Deseo quevtodos'áQU'ellás-f que • tenga* 
cualquier enfí5rra9dttdv á« 'l«i 3?ojoe. • k JK»-
«ean mí libro. ^ ; " 
i SI usted me eacrtbc.'so lo'munJaré en-
toramont» gratl*. _ 
V De igual . mouo dlacnostlcaré T suofcso 
7 l« diré qu* método debe seguir, sm 
ccbra¡ le por esto. . 
I Me intereso por todop los casos difíciles" 
de enfermedades de los ojos. 
p»A meiiudo recibo cartas de^personaa 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las tn^truocíones dadas en mi 
Hbro, todo lo cual no les costó un sólo 
eentavo. 
t Sí puedo ouraur' 4 "usted Taln? que haga nlngün gasto, lo haré con el mayor pla-cer.' 
I >•!( tratamiento es Inofensivo y sin do-
lor; mis pacientes sê cura'b por si mis-
mos en sus propias casas. 
• Bl Sr. Fran.c!rjco Aicaraz. con resiííenc»» 
en San Jerónimo, 12. fuó curado por mt 
de ceguera producida por cataratas. 
( Escríbaseme inmodiatamente. pidién-
,«om« mi libro, ni gusta, puede incluir una' 
•stampllla. MI dirección es: — 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
t DEL OR. H. P. RAN !<. 
4a írdependencla.* No. 2«0 MéxlcoroT r,1 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
yino be n m m 
u oO'Ucne. 
ttamíbién una instancia 
ores de Matanzas para 
allí la veda. 
" '«w aecr.io •asinir^mo recomendar al 
Gober.n aldo r Previsión al .qui? res tablez-
ca los di.-posieion'es que prohiben ja 
venta de pescado que no alcamee las 
dimensiones y peso regilamentario, con-
ce-dien-de- un plazo de un mes para la 
notiyfi-ea.oi'ó;n.: l \ M acuerdo á todas las 
emroñ.rcaciones p^cciídoras. 
¡Sobre varias peticiones de reformas 
de .'vlgunos artícuilos en los Reglamen-
tos a^jtuale's. se ««ordo nombrar al «e-
Sin lugar 
Tribunal Supremo ba declara-
n lugar el recurso interpuesto 
ulio .Montero. José Fe rnández y 
Francisco Soto Vento, contra las sen-
tencias que los condenaron en causas 
vistas, seguidas por estupro, hurto y 
1 esiones. respect i vament e. 
Bl Fiscal del mismo tr ibunal ha de-
sistido sostener el recurso interpuesto 
por el Fiscal de la Audiencia del Ca-
magüey, contra el fallo dictado en 
la causa seguida contra Eleuterio Ro-
dríguez, por lesiones. 
Lesiones 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida por un delito de lesio-
nes contra Apolonio Pérez. E l Fis-
cal,, on vista de lo actuado en el ac-
to de la. vista, solicitó que al Pérez 
se le impusiera la pena de un mío. 
ocho meses v veintiún días de prisión 
El P( ¡rez debe también indemnizar con 
quinientas pesetas á la parte perju-
dicada por las lesiones recibidas. 
Después de informar la defensa, se 
dió por terminada la vista. 
Estafa 
También compareció ayer tarde an-
te el tribunal de la Sala Primera Ma-
nuel Huenes. procesado en causa se-
vor de rabio Pereira y «.luán i 
dríguez, acusados en causa si 
por un delito de infidelidad 
custodia de documentos. 
Condenado 
Por sentencia del misnin ti. 
fué condenado ayer á la pena 
año y un día de prisión corree 
Antonio Navajas, como autor 
delito de atentado á un agente 
autoridad. 
Sala Provisional 
Desde el día seis funcionará 
Audiencia una Sala provisiona' 
Criminal, la • que se compond: 
magistrado señor Plazaola. enm 
sidente, y como magistrados lo: 
res Guiral y Arncba. juez dee; 
los de esta ciudad. Diciará • 
cretario, el señor Segura y enr 
I cial el señor Gabriel Zequeira. 
Las horas de Audiencia de oí 
la serán de ocho á doce de 
í ana. 
Suspensión 
A solicitud del letrado acus; 
para practicar una sumaria in 
ción suplementaria, la Sala p 
acordó suspender la visí? de 1 
sa iniciada ayer, seguida por 
I dad y estafa, contra Jesús Puf! 
dríguez. 
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Contra Pedro P. Martínez, por 
sos deshonestos. Fiscal, Benítez. 
fensor. Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Nemesio Hernández, po 
bo. Fiscal. Benítez. Defensor, Lámar , 
Juzgado de Jaruco. 
i i 6 IMPERIALES POR J l .OOÜ ~ 
En la afamada galería Otero, Co!o~ 
minaa y C* almacén de pfectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S4N RAFAEL 32. TEL, Uií 
De-
ro-
WiEEUSÜEÜiliESmPESii B E H A 
<f?s¿a /aér/caj sigue 
ca/etéllas t/ no cactucan. 
cupones on ms 
3 3 
/7. r 
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i ALLA SE LA TUMBA 
iva Religión católica abraza cu sus 
múltiples relaciones á todos los seres 
Jftl Universo, y cual madre cariñosa 
acompaña en Las diversas trans-
pormaeiones que sufren. Piste carác-
c distintivo de nuestra religión apa-
' sobre todo, de. relieve en el 
lombre, en quien resplandece la imá-
l&n del Creador; porque no sola-
i ente Le toma bajo su amparo en La 
irana y guía sus vacilantes pasos por 
ps ásperos caminos de la vida, sino 
jue más allá de la tumba extiende 
i )bre él sus tiernos desvelos y le pro-
figa los honores de un culto que nos 
MveLan el misterio de nuestra subli-
.iie dignidad. 
El hombre, á, la verdad, -tiene dés-
enos ultraterrenos: no todo acaba 
para él en este mundo. Tras la ruda 
batalla de la vida terrestre, y cuan-
do exhala su último alientj, allá en' 
>tra regi(),n donde ahora no penetra 
tuestra vida, comienza á vivir nue-
va vida, -vida sin término, feliz ó 
desgraciada, según los méritos ó 
deméritos que le acompañen. L a re-
belación, La teología, y la sana filoso-
E a establecen y afirman de consuno 
esta verdad. 
Cierto que ha habido sofistas que 
han pretendido rebajar la dignidad 
¿el hombre y negar su destino en el 
otro mundo, negando La verdad que 
! i sirve de base, es decir, la inmor-
tdidad del alma; pero nunca el lina-
je humano ha dado asentimiento á 
MS vanas afirmaciones. Han sido 
voces discord'antes que se han perdi-
do en el vacío. E l sentimiento de la 
i mortalidad del alma es un senti-
miento que la humanidad ha llevado 
s empre en la masa de la sangre y 
algunas imperfecciones ó ' l a s penas 
temporales debidas á faltas graves 
que te fueroÍI ya perdonadas. 
Son artículos de í'e estos -tres esta-
dos de Las almas en el otro mundo, 
fundados en mil pa-sajes de las Es 
turas ^Santas y de la Tradición 
artículos por otra parte que una 
zón ilustrada y bien gobernada 





conmuev en prof unda-scntidos, 
mente. 
Sobre todo, son los acentos dei 
"Dies irce" los que nos llenan de 
honda emoción. Cómo debió de agi-
tarse el alma del franciscano Fr. To-
más de Celans cuando compuso esa 
célebre elegía! Tan pronto son gritos 
de dolor y de temor, como desúplica 
v de 
L a Iglesia Católica consagra los 
dos primeros días de Noviembre á la 
memoria de los que fueron sobre la 
tierra y ya no son, á la memoria de 
los que viven en esas regiones de 
ultratumba. LJI día de ayer consagró 
á la fiesta de todos los Santos, y él 
de hoy á la conmemoración de todos 
los difuntos. Oh! cómo el catolicis-
mo abunda en ideas inmensas y su-
blimes! En este mundo borra todas 
las fronteras, deslrinm todas las dis-
tancias, y del cristiano del Japón ó 
de la China hace un amigo del cris- | 
tiauismo de la América ó de La Ocea-
nía, y del salvaje neófito de Los bos-
ques un hermano del supremo Jeí$r-
ca de la Iglesia'; y en el otro mundo 
hace que tampoco se conozcan las 
fronteras, y une á los muertos con 
los vivos, á la tierra con el cielo; une 
á todos sus hijos con Lazos verdade-
ra y santa fraternidad; pone en co-
municación á la Iglesia militante con 
la purgante y la triunfante. No so-
mos ya extranjeros en La tierra, no 
somos extranjeros en el purgatorio 
y en el cielo:, somos ciudadanos del 
Universo. Ayer pedíamos á ios bien-
aventurados del cielo que nos am-
parasen en el duro combate ques te-
nemos que sostener en este suelo de 
continuos peligros y sozobras; y hoy 
somos nosotros los que ayud'amos 
con nuestras preces á los que están 
i los pliegues más recónditos de su detenidos en. el purgatorio y expían 
íoncieneia; y La mayor parte de los sus culpas, para que cuanto antes 
lechos de la historia quedarían sin i vayan al lugar del descanso eterno-
aplicación si no se admitiese como 
iMúbitable esta verdad. • 
Además, si todo fuese materia en 
nosotros, no habría en realidad ni 
vicio, ni virtud, ni moral. Si La mo-
MI necesita y tiene un fuerte ante-
i ural, sin duda lo tiene en la creen-
• a en La inmortalidad del alma. 
Las leyes humanas, siempre relativas 
' j mndabks, no pueden servir de pún-
« de apoyo á la moral, siempre ábsolú-
. é inalterable, como muy bien di-
Chateaubriand; y por consiguien-
es preciso que tenga su manantial 
> i un mundo más estable que el nues-
ro, y que tenga, garantías más se-
(fjiras que recompenisais pnnearias ó 
M^tigos pasajeros; y esas seguras 
garantías las tiene en la inmortali-
dad del alma y en la sanción divina 
I le en la otra vida recaerá sobre las 
a 'ciones humanas. 
Hay una gran sociedad, fundada 
i • Jesucristo, depositaría en la tie-
- a de tod«s las doctrinas salvado-
• ;s. que cuenta entre sus dogmas, 
¡ta verdad. La Iglesia católica creé i Los difuntos está impregnado de una 
Dulces y misteriosas relaciones en-
tre todos los hijos de la Iglesia Ca-
tólicos! entre los vivos y los muertos, 
entre los que triunfan en el cielo, 
los que aquí peleamos y los que es-
tán prisioneros en el purgatorio, 
i Admirable consorcio de bienes im-
perecederos ! Cuánta sabiduría y 
cuánta ternura hay en él! L a religión 
que enseña verdades tan consolado-
ras, ha bajado sin duda del cielo. 
* * 
Nada más tierno y conmovedor, 
nada más admirable que las ceremo-
nias y preces que la Iglesia emplea 
hoy, día de los difuntos. E l triste 
doblar de las campanas, los altares, 
las columnas cubiertas de fúnebre 
crespón, todo el aparato exterior 
que despliega en los templos, nos 
mueven á piedad para con los difun-
tos, y nos abisman en serios pensa-
mientos y refiexiones sobre la cadu-
cidad de las cosas terrenas. E l oficio 
que la liturgia tiene consagrado á 
y enseña que los que la muerte se 
jaro de nosotros en la tierra, viven 
; i otras regiones fuera de este mun-
lo: y que. ó están sufriendo penas 
3 .ernas, porque sus obras fueron ma-
las y ellas no se arrepintieron, ó 
Mtán gozando de La visión inefable 
Dios en el cielo, porque practica-
* m el bien y'se presentaron delante 
ie E l con la inmaculada veste de la 
justicia; ó están todavía expiando 
unción sublime. Pensamientos, pala-
bras, canto, todo respira en él dolor 
lleno de santa esperanza: todo nos 
recuerda la nada de la vida presente 
y los bienes de la vida futura. Ja-
más la misión del hombre, su fragi-
lidad, sus dolores siempre renacien-
tes, han encontrado una expresión 
más adecuada, un eco más retum-( 
bante. Al oir ó leer ese oficio, todas 




en niño» y adultos, «atrefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
forraedades del estómogo é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüo-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SJUZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ prlncrpaies del mundo. 
Dolor de Cabeza—como cualquier otro dolor no 
er siso efecto de una causa. Dolor es conges-
tión, nada má? que la agolpacióa de sangre mofare 
un punto. Asi lo asegura el ©r. Shoop y en 
prueba de que es asi ahí están sus pastillas ro-
sadas—Analgésico ¿el Dr. Shoop—que couc!uycn 
con ei dolor, disipando la sangre congestionada 
de loa centros adolorido*. Sus efectos son agra-
dables y placenteros. 
Si Va. tiene dolor de cabeza no es más que 
presión de sangre. 
Los Periodos dolorosos en la mujer tienen la 
misma causa. 
Si Ud. está nervioso, desvelado 6 inquieto, no 
es sino congestión sanguínea. El Analgésico 
del Br. Shoop concluye con el dolor en 29 minu-
tos, distribuyendo ta presión sanguínea. 
El color que aparece de un golpe es p 
~r uua oongesnón sanguinea sobre ese punto. 
roducido 
po   c ti
Donde quiera que hay dolor hay congestión san-
guinea. Esto es de sentido común. 
Vendemos á 25 ceats por caja y recomendamos 
con gusto el 
A N A L G É S I C O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rev 41.—Habana. 
PROFlütíOR ACKlCDlTADO con mucuos 
añoa en la enseñanza da clases & clomicUio 
y en «u casa particular, de iftlmca y «3-
g-unda enseñanza. Aritmética Mcri'd.ntll y 
Teneduría de libros También prepara para 
el ingreso en las carreras especiiües y en el 
niag-lsterio, Obispo 98, Petit Farla ó en 
Santos Suárez 45. Q. 
•"Udoras de Portofillno y do Purgatina. Je-
itos generales, droguerías de SarrA, y da 
inson. Unico Kcpresentante J. Rarecas, 
rapla 1». 
!. 2235 ÍJct- 1 
S E 
trapos l impios á 5. centavos li-
bra. D i r í j a n s e al 
M á R I O DE LA M A R I N A . 
esperanza. 
Dies iree, dies ill-a, 
¡Solvet saeclum in Favillu, 
Textis David cu ni Sibylla. 
l)ú:i die espanto y de horror, 
Da.viid d'ioe y la Sibila, 
Día en que al inundo anuiiiHa v 
E l gran poder del Señor, 
Día lie final elanmi*, 
el cual, /le llamas presa, 
Será el mundo á vil pavtiaa 
Reduieido en súierte duira, 
Y e-on él toda hermosura/ 
Kn quie el hombre se embelesa. 
Tuba Diirum spargeus semim 
Per sepuich m. regiomm, 
Coget omnes ante thronmn. 
Tras silencio uruiversal. 
Lúgubre y postre i* ind'iieiK) 
Del filial y ekrno ju'kdo, 
Alza'rse ha todo morbail; 
Que una voz laingolical 
Llaimará sin distinción 
Por La sepuileral reg-ión 
Totdas las generaetienes. 
Pueblos, tribus y naeiones. 
Ante e'l grando Dios J'e Sión. 
Bex tremendae mujesiatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
Salva me, fous pietatis. 
Tú de graei'a me criaste 
Y arnte tí doblo mi frente; 
Confieso que unkiaimente 
Ouial de limosna me amaste; 
Y pues ts, cual lo mostrasite, 
Ta,n sin fin tu earidiad, 
Y tu e'terna majestad 
Sahia. de gracia á tu beiahura... 
¡ En k senteaeia -f utuira 
Sálívame, Dios de piedad! 
que dk'be presentarse. anÉé el Dios de 
inmensa miajestad. Pero el sentiimien-
to domina¡ntc entire todos es el de la 
cónifiiBñza y dMl ••unor, sentimiento (pie 
es el alma de la dulce iroli'ínión de Jesu-
¡Ten pi'edad del mi;s<>r.able! 
¡Dale el celestial reipo^o! 
Así la iglesia católiiea, con sus pre-
ces y oraciones sejitidas ante Aquel que 
no ha nacido ni morirá, lleva hoy un 
tenitivo á kw personas de los que están 
detenidos en aiqnuel iuigar de paeMica-
ción, colocado «n los conifines del do-
lor y de la alegría sempiternos, y mue-
ve á piedad á Dios para que cutanío 
antes los saque de allí y los lleve á go-
zar de sus bcenes. A l cabo, el fin últi-
mo de los horaibrits es ese, el de rcuinirse 
•lodos en el cielo y aneg-airse en aquil 
piélago de amores dñ'vinos. L a humani-
dad es como una gran procesión que, 
salida de Dios el día die la creación, 
avanza «1 tra/ves d'e los siglos, haista qiue 
¡.vuelve á entrar em E l al fin de-I mun-
ja ihmn'anMad marcha hacia la pa-ao 
^ r i 
Qui Mariani absolvisii, 
E t latronem exaudÁsti, 
Mili i quoque spem dedisti. 
Todo al que á ¡tí si? volvió 
Te halló misericord-ioBO; 
De misericordia ansioso 
Hoy ante tí llego yo. 
Y no será en vano, no: 
Tú, que á María absolviste, 
Y all dadmn benigno viste, 
Xunca dejarás sin fruto, 
Larazándorae á etterno luito. 
L a esperanza que me asiste. 
Allí reina la paz, allí asentado 
E n rico y aito asiHento 
• Está el amor sagrado. 
De glorias y deleites rodeado. 
Inmensa hermosura 
Ainí^se mmesitra toda, y resipliaflidece 
Clarísima luz pura. 
Que j.amás anodhece; 
Eterna priimavera allí florece. 
JiVan esa paz y ese contento, sean esa 
luz y esta ©terna primavera, nuestra po-
i&sión y herencia., ©1 día que Dios nos 
Heve de este mundo, y nuestro espíri-
tu vuele más allá de la iumba. 
A N T O I N E . 
Villa de las Lomas-30-X-1907. 
m* — _ 
guida del estampido de infinidad dd 
cohetes y chupinazos y de los acordes 
de las músicas en las plazas princi-
pales y han salido á recorrer las ca-
lles las comparsas dé gigantes y ca-
bezudos. 
E n la plaza de Sass se ha inaugu-
rado la tómbola de la Asociación de 
Caridad, con asistencia del Alcalde, 
los concejales, el Dean y la superio-
ra de la benéfica institución. 
Esta mañana han llegado por la 
línea de Navarra más de mil quinien-
tos forasteros. 
E n el palacio arzobispal han cele-
brado una larga reunión, bajo la pre-
sidencia del metropolitano, los obis-
pos sufragáneos. 
Los asistentes se han encerrado en 
impenetrable reserva. 
Zaragoza 12. 
Al amanecer se dispairaron gran 
número de bombas y cohetes en las 
plazas del Pilar, Aragón, San Miguel 
y San Pablo. 
A las siete de la mañana partió de 
la plaza de Aragón una gran diana 
militar, formada por las bandas de 
tambores y cornetas y músicas de los 
cuerpos de la guarnición. L a diana 
estuvo concurridísima. 
A las nueve se celebró en el templo 
del Pilar solemne misa, en la que ofi-




Correo de Esoana 
Las calles están atestadas de tran-
seúntes hasta el punto de no ser fá-
cil la circulación. 
Se ha inaugurado el ferial. 
Ha llamado la atención una p 
da de ganado normando traída 
Navarra. 
Las ventas no han comenzado 
da vía. 
Suicidio en el Gobierno Civil de IVIa-
drid de un detenido sospechoso. 
-Las personas que pasaban el 13 
por la mañana á las nueve, por la ca-
lle de Mayor se vieron sorprendidas 
por un suceso ocurrido en el Gobier-
no Civil. 
Desde uno de los balcones del pi-
so principal correspondiente á la sec-
ción de vigilancia se había arrojado 
un hombre á la calle, sufriendo gra-
ves heridas en la cabeza. 
E l suicida fué llevado á la Casa de 
Socorro del distrito del Centro, don-
de falleció á los pocos instantes. 
E l suceso dió lugar á todo género 
de comentarios, por la reserva que se 
había guardado respecto á la condi-
ción y anteeendentes del suicida, que 
llevaba algún tiempo bajo la acción 
de la autoridad. 
Por fin logróse poner en claro 
quien era el hombre que se había 
arrojado por el balcón y las circuns-
tancias bastante extrañas que rodean 
de la diócesis, con asistencia de las! el suceso. 
autoridades civiles y militares, que, I E l día antes fueron detenidos y He-
terminada la festividad religiosa, se vados al Gobierno civil dos sujetos 
trasladaron á la Casa de Amparo y por sospechosos. 
Caridad para presenciar la comida 
extraordinaria que se sirvió á los asi-
lados, amenizada por una banda de 
música y la presencia de los gigantes 
y cabezudos. 
E n el Pilar comulgaron más de seis 
mil personas. 
Por la tarde, partió del templo del 
Los dos vestían con modestia y 
manifestaron que habían llegado re-
cientemente de Lisboa por la líaea 
de Cáceres y que procedían del r>r-a-
sii. 
E l no tener ninguno de ellos docu-
mentos que justificaran su persona-
lidad dió que pensar á la autoridad 
Pilar la suntuosa procesión general, j gub€riiativa? y corao d ^ log in 
recorriendo las calles de Alfonso, documentados que eran subditos ita 
Manifestación, Oerdán, Don Jaime, j liarK)Sj se pilS0 el hecho en eonoei 
Jxicnjnwsa dies illa, 
Qttü res-urget ex favilla 
J u-dicaitdus homo reus; 
l i u i c , erg o, parce, Revs, 
Pie Jesu Domine, 
Doma eis réquiem. 
Cuán luctuosa ha de ser 
Del mundo La hor¿. postnra! 
E l hombre y su vida entera 
Aran en juicio7 á perecer. 
Con qué imiedo él te ha de ver 
Llegar, Todopo ieroso! 
¿Para quién serás piadoso? 
¿Para quiéin inexorable?... 
¡Ten pj.dad del miserable! 
¡Dale el celestial reposo! 
Xo es posible declarar en términos 
más vehementes los diversos sentimien-
tos de turbación, dj • persistensri»a), de es-
peranza, que el cristiano ha de experi-
mentar m. aquella hora suprema en 
Por sólo 25 
centavos este 
bello meda-
llón de oro 
maclso, guar-
necido en ej 
centro con 
brillantes y 
rubí y su ca-
dena de 2 2 






cana ó en gi-
ro postal 6, 
Shelby Jewcl-
ry Co.. Dept. 
8-t. Covingtan, 
Ky. 
O t r a s c l a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
G r a n surt ido de C á m a r a s para 
p lanchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co. , C e n t u r y Premo., Sé -
neca, <fe, á precios de fabrica. E l 
m á s completo surtido de efecto, 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotograf ías 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
Las fiestas del Pilar 
Zaragoza 10. • 
Han llegado los forasteros en nú-
mero mayor del esperado. L a ani-
mación de las calles da ya á la ciu-
dad el aspecto de plena fiesta. 
E l Coso, el paseo de la Indepen-
dencia, la calle de Alfonso y otras 
importantes están brillantemente ilu-
minadas con grandes focos eléctri-
cos. 
Han llegado los prelados de Pam-
plona, Teruel, Jaca y Tarazona, que 
han de asistir á la carecterística pro-
cesión del Rosario el día del Pilar. 
Todos ellos se han hospedado en el 
palacio arzobispal. 
La histórica ''campaña grande" 
que estuvo en la destruida Torre Nue-
va, montada ahora sobre una torre | 
del Pilar, será la anunciadora de la! 
fiesta. Desde que fué demolida la! 
Torre Nueva no se había vuelto á to-
car la famosa campana. 
Zaragoza 11 
E l día ha sido espléndido. L a po-
blación ofrecía un golpe de vista por 
extremo alegre con las multicolores 
colgaduras que engalanaban los bal-
cones. 
A las doce ha roto su prolongado 
silencio desde la altura de la nueva 
torre del Pilar la famosa, campana 
de la Torre Nueva, anunciando el co-
mienzo de las fiestas. 
L a señaí ha sido inmediatamente se-
Coso, plaza de la Seo y calle del Pi-
lar, al punto de partida. 
miento del cónsul correspondiente, el 
cual contestó al Gobierno Civil que 
L a presidió el Ayuntamiento, con no se carg0 ^ los detenidos, y 
Como mnestra d e 
nuestra joyería envia-
remos este bello alfl 
lor de corbata con un 
brillante de 1 kilate. 
de una blancura extra 
y montado al estilo 
Tlffkny en oro fino de 
catorce. 
Remítanse 10 cen. 
1 a v o s en moneda 
americana á la Shelby 
J'ewelry Co. Covlñgton, Ky. U. S. A. 
el Gobernador de la Provincia al 
frente, y acompañaron al arzopispo 
todos los prelados que se encuentran 
en Zaragoza. 
Una banda militar da conciertos 
durante todos los días de las fiestas, 
de once de la mañana á una de la tar-
de, en la calle de Alfonso I , y de nue-
ve á once de la noche en el paseo de 
la Independencia. Al concierto de 
hoy acudió inmensa muchedumbre. 
A las once y media, en la plaza de 
la Constitución, se elevaron globos y 
se quemaron vistosas colecciones de 
fuegos artificiales. 
L a feria, instalada en el paseo de 
Pamplona, está muy animada. 
• Han llegado los toros de Miura que 
han de ser lidiados el día 13. 
Son enormes, sobresaliendo uno 
cárdeno, otro negro y otro berren-
do. 
L a capilla de la Virgen ha estado 
llena durante todo el día y la festi-
vidad religiosa ha sido solemne y 
suntuosa por extremo. 
De ayer á hoy han llegado por las 
diferentes líneas férreas que conflu-
yen á esta capjtal siete mil cuatro-
cientos forasteros. ( 
L a animación es extraordinaria, 
l i a llegado muchísima gente de Ma-
drid, Barcelona y Valencia. 
Navarra y la Kioja han dado tam-
bién un regular contigente. 
que puesto que ellos habían pedido 
que se les ' v.siera en la frontera, lo 
efectuase dicho centro. 
Los sospechosos dijeron que trata-
ban de ir á Italia, y pidieron que se 
les condujese á Barcelona. 
Los nombres de los detenidos son: 
Francisco Plorenzano, de unos trein». 
ta años de edad, y José Moiinarij cié 
unos veintiséis. 
E l primero, de carácter irascible, 
llevó muy á mal su deten/^ón y al 
declarar cayó en varias /jntradiccio-
nes respecto al equipjj/'e. 
Además manifesVS cfie no tenía di-
nero alguno, y a¿ regVstrarle se le en-
contraron varias let /as por valor de 
un as mil libras este/lin as gi radas por 
un Banco de Pa^/i (Brasil) contra 
una. casa de Lor/dres. 
E l detenido Vlorenzano trató de 
hacer desaparr/;,?T dichas letras, las 
cuales llegó , á romper, intentando 
después tra^áirselas, no realizando 
esta última,, operación porque lo evi-
taron sus guardianes, que recogieron 
los papeles rotos. 
E l oivjo detenido, Molinari. tampo-
co es rtfuy explícito en sus manifes-
taciones y asegura que no conocía á 
su cc»npatriota cuando ambos ssíie-
ron •ciel Estado de Para. Sil amistad 
comjsínzó en la travesía y decidieron 
D e s p u é s de algruníis h o r a s d é 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso do? 
cerveza de L A T K O F I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E l ideal iónico gsu i i a ! ,—Traía Qieaco r a e u a u do h \ i v é r d i d a i 
seminaies, debi l idad sexual é imvoienoha. 
C a d a Frasco l leva un í o l l e t o que e x p l í o a ciiaro y detallada-
mente ei plan que deoe oosorvarse oara a i c i a z ^ r csniDldOO é r i u j 
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n u n c a v i s t o e n 
e T i e n t o d e l i c i ó s e ^ 
D e G H A P O T B A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haj^., 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B i t o n q ú l t i s * 
Cí&ílfiiijfpofü» peS ie ldes , T i d i s l a r i r a « r e a , C o r a s i í M c i ó i a , 
E n f e r D i i e d l a d e s d e ! pecfiuo en 2.° y 3.er grado. 
PARÍS, S, rué Vivíenne y en tod&s Jas Farmacias. 
K'CWiiit;!»' •¡•a.-'nairiH" í m r - w -tiynim » 
Pígese en su cabello. 
Vea que ralo v recien-
do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
modo ¿ y por qué? L o 
que Ud. necesita es ali-
m e n t a r su pericráneo. 
R iv iva su pericráneo y 
asi rev iv irá su cabello. 
E l cabello crece como l a 
h i e r b a ; necesita algo que 
3o alimente; esc algo es 
su pericráneo. Nutra su 
pericráneo con el 
Tlí í€Gf 'EB:3 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
ñ u j o s en 
mi-30 t4-30 
M u y eficájs en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vej iga, Heraaturia., 
Cada Cápsula lleva el nombre' 
SmSmimi mmmíim mm L wm m E • ;;-U;' • •SSMI i' 
él va directamente á l a 
causa de l a enfermedad; 
é\ opera asi porque e s t á 
especialmente preparado 
para ello. M a t a el micro-
bio en l a raiz del cabello 
y suministra vitalidad a l 
pericráneo debilitado. 
m Jabón áo Kenter cu el iBe|»r 
para Inrnr y nropiR»-1» cabeza. Ka 
absolutamente puro y «uita el sucio 
del cabelle "ln peturbar las natu-
ral»» secrecieíses del perlcrane». 
DalicloiiaineBte perluraade. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Noviembre 2 de 1907 
marchar juntos hasta llegar á I ta-
lia. 
Como se vé, hay eu esta historia 
muchas contradicciones y misterios 
que ha venido á agravar el suicidio 
de uno de los sospechosos, Florenza-
no, el más preocupado por la deten-
ción y el que t r a tó de que las letras 
desaparecieran. 
Cuando se estaha haciendo la l im-
pieza de la habitación en que se en-
contraban los detenidos, Florenzano 
aprovechó la oportunidad de estar 
abierto el balcón para arrojarse á la 
calle. 
E l italiano, que paseaba muy agi-
tado, se dirigió a'l balcón, iseguido 
por un guardia de seguridad que es-
taba á su cuidado. 
E l agente, que conoció la intención 
t r a tó de detenerle y forcejearon am-
bos. 
Florenzano, hombre de corpulen-
cia, logró desacirse del guardia y 
arrojóse á la calle, dando con la ca-
beza en las piedras, 
v En la habitación donde estaban los 
sospechosos se encontraba también 
cuando ocurrió el suceso el inspector 
de guardia. ^ 
A l otro sospechoso. José Mol i -
nari. se le han ocupado cien libras es-
terlinas. 
En las ropas del suicida se halló 
un billete de 25 pesetas, otro de cin-
co liras, siete pesetas en plata, dos 
monedas extranjeras, un lápiz y un 
reloj de plata. 
La policía ha expuesto al juez su 
sospecha de que el suicida fuese un 
anarquista muy exaltado, pues sus 
señas coinciden en todo con las de un 
italiano cuya filiación tienen las au-
toridades. 
De Canarias.—El turismo en las Pal-
' mas.—Diez días en un barranco. 
Las Palmas 10. 
En el Círculo Mercantil se ha cele-
brado una reunión, en la que se ha 
tratado de los medios de fomentar el 
turismo. 
Se ha elegido una Junta Ejecuti-
va, que cuenta con el apoyo de las 
autoridades, de los Centros de recreo 
y de los cónsules extranjeros. 
Esta Junta trata de emprender una 
activísima > campaña de propaganda 
del clima incomparable de la Gran 
Canaria, atrayendo forasteros y orga-
nizando fiestas y excursiones, y cons-
Experimentos Científicos que Prue-
ban que los Males del Es tómago 
Son de Filisísima Curación 
E n Francia y en los Estados Uni-
dos se han hecho experimentos nota-
bles respecto de la curación de los ma-
les digestivos como indigestión, dispep. 
sia, estreñimiento, enfermedades que 
infortunadamente son muy comunes 
<¿n este país. Se ha probado que pasán-
dose de diez á veinte días s in ' tomar 
más alimento que agua pura, se curan 
casos crónicos de 'dichos males. Ya no 
ihay excusa, pues, para pasarse años 
coa tales sufrimientos, si es que hay 
la voluntad necesaria para adoptar un 
método tan simple como barato. 
Pero el hecho es que no hay uno 
entre mi l dispépticos que tenga el va-
lor necesario para someterse á tal cu-
ración. Hasta se dirá que el remedio 
es más penoso que la enfermedad. E l 
ÍDr. "Williams que reside en Brockville, 
Canadá, está con la opinión popular, 
de que tal heroico remedio no es prác-
tico, pero estudiando las causas de 
los males digestivos, ha probado á su 
satisfacción que el método más prácti-
co eu la medicina es de reforzar la 
sangre y los nervios que manipulan el 
procedimiento de la nutrición y diges-
tión. Por eso que se recomiendan las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams á 
ios millares que sufren males de estó-
mago, y por eso hay quien escribe car-
tas como esta: 
"Me complazco en manifestar á Vds. 
i—dice esta carta al Dr. Williams Me-
dicine Co.—que á no ser por las Pi l -
doras Rosadas del Dr. Williams esta-
r ía aun pasando una existencia mise-
rable, debido á una dispepsia cruel y 
persistente que por espacio de on-ce 
años ha venido minando mi salud y 
robándome el goce de la vida. No cita-
ré la larga lista de métodos de cura-
ción que adopté, pero si diré que ya 
Ihalbía agotado cuantos recursos exis-
ten, incluso los viajes y abandono de 
•mis ocupaciones é intereses. Ya me ha-
bía resignado á sufrir impasible las 
torturas de dispético, cuando más 
por curiosidad que por creencia empe-
cé á tomar las Pildoras del Dr . W i -
lliams. Tomé este medicamento du-
rante algunas semanas desde Diciem-
bre del año pasado y ya pasó un año 
desde entonces y no he vuelto á pade-
cer n i el más pqqueño trastorno en 
mis funciones digestivas, y en cambio 
me siento tan fuerte y grueso como no 
había estado en mucho tiempo, todo 
gracias á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams. 
"Como sé que estos males son muy 
comunes en mi país, quiero que mi 
experiencia le valga á otros que .debie-
ran probar este remedio como yo lo hi-
ce, en la firme esperanza de obtener 
resultados igualmente satisfactorios. Y 
cumplido este deber de gratitud fa-
a publicación de la presente que 
dispuesto á confirmar personal-
mente á quien quiera que me escri-
ba." (Firma eta notable declaración 
el Sr. Celestino Luna, comerciante de 
^osautiáu, Estado de Veracruz, Mé-
xico). 
Todas las Boticas de importancia 
^nden las Pildoras Rosadas del DR. 
W I L L I A M S . No se acepten Sustitu-
tos. 
truyendo un Hipódromo, un Sanatorio 
y un Círculo para celebrar juegos y 
otros espectáculos, 
Santa Cruz de Tenerife 10, 
E l subdito americano Wencer Her-
ving, que desde Gumiar se dirigía á 
Orotava, internóse en los montes del 
interior de la isla, y se extravió á 
causa de la niebla. 
Después se cayó en un profundo 
barranco, casi inaccesible, llamado 
Risco de la Escalera, donde, herido 
y al imentándose sólo de hierbas, ha 
permanecido desde el 28 de Septiem-
bre hasta ayer, en que, debido al avi-
so del cónsul por haber notado la de-
saparición, y cumpliendo órdenes del 
Gobierno Civil , el sargento comandan-
te del puesto de la Guardia Civi l de 
Orotava, Matías Guijarro, y otros 
guardias, auxiliados por los vecinos, 
hallaron al aludido viajero, salvándo-
le de una muerte segura, después de 
ímprobos trabajos. 
E l desahucio del Café de Fornos 
E l Tribunal Supremo ha resuelto la 
l i t is planteada entre la señora viuda 
de Murga y la tes tamentar ía de don 
Manuel Fornos acerca del desahucio 
del conocido café de este nombre. 
La Sala senteinciadora ha declarado 
que procede acceder á las pretensio-
nes de la dueña de la finca, por cuan-
to el desahucio del café es un derecho 
qué asiste á la demandante, y ha sido 
por ésta ejercitado en la forma or-
denada por la ley ri tuaria. 
Ascenso á g-eneral.—D. José Mora y 
Mur. 
Ha sido ascendido á general de br i -
gada el coronel de infantería don Jo-
sé Mora, 
Tomó parte en la campaña del Nor-
te, donde fué recompensado con los 
grados de teniente y capitán, y as-
cendido á este empleo por mé/ritos 
de guerra, en donde fué herido gra-
vemente. 
En la misma campaña, y por idénti-
cos méritos, fué ascendido á coman-
dante. 
Asistió á las campañas de Cuba y 
últ imo empleo SHRDLU G M F W Y W 
Filipinas, siendo " ascendido en esta 
úl t ima al empleo de coronel, por su 
comportamiento en la toma de Silang, 
Cuenta cuarenta y un años de ser-
vicios, y se halla en posesióu de las 
condecoraciones siguientes i 
Cruz roja de primera clase del Mé-
r i to Mil i ta r , dos cruces rojas de se-
gunda clase de la misma Orden, cruz 
y placa de San Hermenegildo, y me-
dallas de la Guerra c iv i l , Alfonso X U , 
Cuba, Filipinas y Alfonso X I I I , 
(Por Telégrafo") 
Viñales, 1 de Noviembre, 
á las 10 y 50 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Los agricultores de este té rmino 
celebran la. constitución de la Liga 
Agraria y desean que en ella tenga 
representación esta provincia. 
E l Corresponsal. 
Sagua de Tánamo, Octubre 26 1907. 
Hace algún tiempo que la Iglesia 
de Sagua de Tánamo estaba en es-
tado de abandono. Parece que la 
Providencia se acordó de ella y el se-
ñor Arzobispo mandó hacerse cargo 
de la misma al señor Presbí tero Olivé, 
quien con su afable carác ter y sim-
pa t ía la está realzando. E l público 
en general está muy contento de sus 
actos y modo de proceder. 
Todos los días tenemos misa, y Ro-
sario por la noche; reina gran entu-
siasmo con el canto de los niños y 
niñas que allí se reúnen, llamando así 
la atención á los mayores, que no de-
jan de concurrir á oir aquella melo-
día, llenos también de entusiasmo y 
decoro á la Iglesia. 
Por tal motivo felicitamos, no solo 
al señor Arzobispo, sino también al 
señor Olivé. 
Varios Sagüeros. 
Suscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: 
Recolectado por la Delega-
ción de Consalación del Sur. $34-55 
cuit 
esto 
Suscriip'yión iniciada: en Punta Bra-
va de Guatao para socorrer á las vícti-
mas d¡é las inundaciones ocurridas re-
cieatemente en las re-giones de Catalu-
ñ a y Málaga, cuya Comisión Colectora 
3$ formaron los seño-res Félix Pereda, 
•Alfredo Vaidés, Gonzalo 'Deudotfeu é 
Ignacio Costales, de dicha lo-ealidad, re-
mitiendo el producto al presidente de 
la Asociación de Dependientes, quien á 
su vez ha enviado al presidente' del 
Centro Catalán la mitad de la cantidad 
recibida con destino á la suscripción de 
Cata luña que ha abierto idicha socie-
dad, quedando la otra mitad á favor de 
la de Málaga, 
P L A T A , 
Antonio Alonso y Fernández, $ 1-00 
Magdalena C. de Alonso, . .. 1-00 
Félix Pereda Alonso 1-00 
'Emilia Alonso • 0-20 
Conchita Alonso 0-20 
Enrique Riquelme • 1-00 
Victoriano Fernández . . . . 0-40 
Gonzalo Deulofeu y Rabasa. 0-20 
Teresa de Cardouiga de Deu-
lotfeu 0-20 
María Teresa Deuilofeu. . . . 0-10 
María del Pilar Deulofeu . . 0-10 
M'^ría América Deulofeu. . , 0-10 
María del Carmen Deulofeu 
Francisco López. . . . . 
Ju l i án Miranda 
Ramona Piedra de Miran 
Saturnino Miranda. . ¿ 
Petra Miranda 
Juan Miranda. . . . . . 
Enrique Miranda. . . 
Evelio Miranda. », . » • 
María Miranda 
Josefa Miranda. . . . 
Agapito Miranda. . . ... 
Benigno Mart ínez. . . . 
Miguel Suárt-z 
Angel Fernández . . . . . 
Tomás del Campo 
José Sosa 
Francisco Lorenzo. . . . 
Manuel Quevedo. . . . 
iSegundo Abino Hermanos 
José Barcia 
Ramón Esté vez 
Lino Alpíziar 
Dionisio Méndez 
Manuel Delgado. . . . 
Ju l i án Imoru 
José Antonio López. . . 
Dr. José Valladares. , . 
Eustaquio Gómez. . . . 
Pudro Luis Zamora. . . 
Cecilio Felipe 
Serafín González. . . . 
José Díaz. 
José Va r da les 
Prudencio Rodríguez. . 
José Félix Díaz 
Fernando Ruenes. . . . 
Hipólito Gran dio. . . . 
Fernando P iñe ra . . . . 
José Fernández Alvarez. 
Alfredo Valdés 
Antonio Godinez (tpBfám) 
José Delgado 
Fran'ckco Hernández . . 
Prudencio García. . . . 
Benito Almiral le . . . . 
José Fernández 
Alberto Santana. . . . . 
Aiquilino Suárez . . . . . 
Natalio Moya 
MarceHno Alpízar . . . . 
José Amores 
Rufino Hernández . . . . 
Felipe Santana 
Manuel Valdés 
O. Gal'iano. . . . . . . 
José López Casas. . . . 
Pedro Castro , . 
Fontanilla y Hermanos. 
Dr. Gerardo Barba. . . 
Fernando González, . . . 
Manuel Maquez 
Ramón Barbená 
José A, Fernández . . . . 
Francisco Prieto. . . . 
José Hernández 
Fernando Fernández (pad 
Oe&rino Cuervo 
Oaoitos López 
Luis F. Guerrero 
Claudio Rodríguez. ; . 
Antonio Alonso González 
Un rapaz 
Francisco Alvarez. . . . 
Fraincisco Silva 
Francisco Rodríguez. . 
Aurelio Ríívero,- . . . 
Francisco Alfonso. . . 
Adolfo Monto j o . . . . 
Tomás Estrada. . . . 
•Eugenio Tuya. * . . . 
Mar treta y Banez. . . 
Matías León. . 
Joaquín Rodríguez. , 
Fernando Fernández (hijo 
Lruoas García. . . . . . 
José María Accvedo . . . 
Nicolás García 
Francisco Olvia. . •. . . 
Fernando Alvarez. . . . 
Juan Herrera 
Juan Silva 
José Rujfino Delgado. . 
Marcos Piñeiro , 
José M , Montesino, , . , 
Agust ín González, . . . 
José Suárez 
Valentín Fernández , . . 
Mart ín del Toro 
Lino González, 
Ignacio Beltrán 
Maximiino Araujo. . . . 
Sixto Pablo 
Félix Bardales 
Enrique Rosendi. . . V 
Julio Valdés , 
Greigorio Alonso 
José Ruiz. 
Claudio M'. Hernández . . 
Eusebio Machado. . . . 
Manuel Menéndez. . . . 
Dominígo Hernández . . . 
€asiMo Fleites 
Mart ín Lay 
José Alfonso Rivas. . . 
Enrique Vega. . . . . . 
Fran'eiisico Márquez. . . 
Agust ín Gómez 
Víctor Accuit 
iConcepción Cabrero, . . 
Ramón Bobillo 
Luctiano Núñez 
Fioreucio Albcsta. . . . 
Casildo Mk>yá! 
Pedro Alfaro 
'Crispín Concepción. . . 
iSeeundino Rodríguez. . 
Antonio Santana. . . . 
José Gutiérrez , 
Esteban Baldri't'he, . . , 
Francisco Ramos, . . . 
Luis Delgado 
Eduardo Rea • . 
Manuel Fernández , . . 
Santiago Costales. . . . 
José Maresma 
Juan Francisco Alfonso. 
Felipe Gómez 














































































































































u l l fe 
The l e s t e r n Railway oí Havana 
Limited 
(Coinnaiiia del Ferrocarril M Oeste üe la 
m ñ t ) 
C O N S E J O L O C A L 
«KCtvBTAKiA 
E n s e s i ó n celebrada el 17 del corriente 
mes ha acordado esta E m p r e s a hacer una 
e m i s i ó n de 8,800 acciones de á £10 cada 
unapara r e p a r a r l a s á la par entre los ac-
cionistas de la misma que quieran suscr i -
birse. 
L o s t í t u l o s de la nueva e m i s i ó n s e r á n 
nominativos é inscriptos en L o n d r e s y se 
r e p a r t i r á n en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la p r o p o r c i ó n de una 
a c c i ó n de la nueva e m i s i ó n por cada diez 
accionesque posean. 
L o s accionistas que quieran suscribirse 
d e b e r á n depositar en esta Oficina sus t í -
tulos y suscr ibir los documentos que se le 
f a c i l i t a r á n , con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre p r ó x i m o , todos 
los d ías h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
L o s que no quieran suscribirse p o d r á n 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó p a r t j de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscr i -
ban se h a r á en dos dividendos pasivos: el 
primero, de £5 pagadero al suscribirse , y 
el segundo de £5 por a c c i ó n el d ía 31 
de Diciembre del corriente a ñ o . 
E s t a s nuevas acciones s e r á n en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907 . 
E l Secretario, 
D r . Domingo M é n d e z Capote 
C . 2387 10-29 
Corresponsal del Banco Í U 
L o n d r e s y M é x i c o an la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Construcciorjes , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades so ore h i -
potecas y vaiortjí* cotiziables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
HERGiDüfifiS U 
TELEFONO 646 
C, 2241 Oct 1 
inlormes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de ia 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e i a s c o a í u 32, H a b a n a . 
17837 26-1 N 
mm m 
i r i i f f i i i y i h u í 
1 4 M Í T É D . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
C O N S E J O L O C A L . 
S E C R E T A R I A 
E s t a c o m p a ñ í a ha acordado repart ir u n 
dividendo de $2.00 oro e s p a ñ o l por a c c i ó n 
como saldo de las util idades obtenidas en 
el a ñ o social que t e r m i n ó en 30 de J u -
nio ú l t i m o . E l pago q u e d a r á abierto desde 
el d ía 29 del corriente mes y a l efecto de 
realizarlo desde ese d ía , d e b e r á n acudir 
los portadors de las acciones á esta Ofi-
c ina, E s t a c i ó n de Cr i s t ina , los Martes, J u e -
ve y S á b a d o s , de S á 10 de la m a ñ a n a , á 
fin de constituir en d e p ó s i t o sus t í t u l o s 
por tres d ía s para que, comprobada su au -
tenticidad se haga la l i q u i d a c i ó n previa 
á la o r d e n a c i ó n del pago que r e a l i z a r á n 
los Banqueros de esta P l a z a Sres , N . G e . 
lats y c o m p a ñ í a . 
Habana. Octubre 21 de 1 9 0 7 . 
E l Secretario 
Di*. Domingo M é n d e z Capote 
C . 2357 10-23OC. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O.N T JEJA 1IS CEJS'O l O . 
isiíiiiificiáa en la fia-M ei m i l i j 
y lleva 52 añoa de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
eabie S 45 9 4 0 í 4 2 - 0 a 
S I N l E i S T K O S paga-
dos fiaaca ia .e-
<*a S 1.618.425-07 
Asegura casas ae nmaipoKaeait ¡¡m iua* 
dora, ucupauas por xaiautas, a j¡5 (tea* 
cr, os oro eapaiioi por LOO anual. 
Asegura casas do m&xnposverín tfxte»-
nórmente, con tat-iqueria interior úa 
ittd.nipostena y les p í a o s LOAOB de «nauera. 
altos y Dajos y ocupados pnr íamilia, 
á 32 y meoio cenutvus oro español por 
101 anual . 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarr.1,, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos 4$ madera, haoitadas so* 
lí mente por lamUia, á 4/ y medio centa-
vor oro español por J.0Ü anual. 
Casas de tabla, eon techos ue tejas de 
lo mismo, haulcarlas solamente por tami-
lias, á 05 centavos oro español por i00 
anual. 
¿,03 edificios de madera que tengan ca-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala i 2 a , que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siom-
pre tanto por el continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55. esquina á Empedrado, 
Habana 30 de Septiembre de 1907. 
C. 2240 Oct. i 
d e C á r d e n a s y C a . 
Kecibimos ordenes de compra, y ven t» <te codas clases de Bonos y Va-
lores ectizabies en los Mercados de New Yoric, C»aaáá t Lan tres, y ea el 
de la Habaua, para í l e u t a j t a m b i é n eu especulaciones coa diez puatos da 
ga r an t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas par lo i 
Señores M i i l e r y Oomp., Broadway SB». 
c llfí 512-5 B 
C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Ora Amsricam 
PAGADO,. . $2,500,000.00 „ 
DEPOSITAEÍO D E L 3 S F M D D S m « Ü E M ) i t m i J l i l 
Presidente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é 1. de la Cámara . 
Sabas E . de Alvaré. Ehas Mi ro . Marcos CapyajaU 
Mijíuel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Váidas. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven t a de gi ros sobre el i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancariaa, 
C. 2231 78-1 Oct 
A N C O n A C i O N A L D E 
O A f i T A L . . . . . . $ fí.OOO.OOO.Ot) 
A C T I V O E N G l J B A . $30.000.000.01) 
U S A 
DEPOSITARIO D K L GOBIEKNu DJS L A REPÜBLIOA DK CUBA 
DEPOSiTAKIO DEL GOBIERNO DE LOtí ESTADOS ü N l D O á . 
O F I C I N A P U m C I F A U O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
G A L I A N O No. 84, H A B A N A 
MÜMV-. áJ6 vO J A TiiO ÜA.Vli-
. O.:-. H A B A N A 
S A N T I A G O 
ClÉNPüfiíGÓS 
M A T A N Z A S 
C A R D O N A S 
S A N C T I SP1RITÜS. 
M A N Z A N I L L O 
S A G U \ L A G S A N D 5 
P I N . i R D S L iilO 
G U A N T A N A J Í O 
CAI3AJÍI,-JN 
S A N T A OLARA. 
Ü A M A G J d j y 
OORRESPüísSiLES M TUDAS PARTüíi DEL MUIDO 
C. 2196 Oct, 1 
! 
i I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . !< ío0 ,00O 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habaua, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cieníuegos, S a n C a r l o s y ¡ S a n t a I s a b e l . 
0 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
I . Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
V ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
• plaza. 
I c 2 22 nf 
• • t ^ • ^ - f ^ - • • • • • • • • ^ — - — 1 0 uc 
$83-U) 
NO H A Y NADA M E J O R , 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero. Colümttas y M i 
32, San Mae l 32 T e l é l p m. 
A G U l A l i 9 5 , H A B A i V A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E O B I S A S B I N S T ^ L ^ C l O N f ^ 
COMPLETAS 1>E TOL»A C J Ü A S E Jt>E A I A ^ ü I N A T C Í A 
i ' a b i o D r e h e r ) 
J o S é P r i m e U e 3 [ ! ™ S R 0 3 D ^ B 0 r 0 i 5 5 , 
Represen t an íes exc lus ivos de ias f á b r i c a s : 
Oramles Talleres de JtSi-uuswick, Ale u tuia,. V l a i u í a i r í a de ta "a ai». 
Talleres de Humboldt , Alemania. (PUeUteS y fídmcÍOS de a e e ^ 
l Calderas y m á q u i n a s de m p i r . 
Sindicato A lemán de Tune r í a s de hierro fUadld >, 
y otras D I VE US AS fábr ica 
E x Interno du Cirügia . dei Hospital 'iiler^ 
cedes'»' — A.rriiíad 54 — De 1 á 3 p. m. Te -
léfono 1987. — Vías Orinarlas, Enfermeda-
des de las mujeres, Para pobres: Dispeu-
sarío • Tan. ayo," 
C 2081 2«-5¿<S 
G I M L I J íe lODASlas E S M i E M D K S 
sin medicinas m operacioacá 
S i s t e m a I C i i t i n é 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ver 
getarlana. M A N R I Q U E 140. 
C, 2367 26-250ct, 
B U ÜEENAN90 SMOI 
CATZD&A'íiVO D t i-A ÜíUVEKMDAi) 
bnrttnuwaet csi Frena 
NAK12 * OAUOb 
NEPTuIÍO iar. DE tá i t 
Para «neriaoo poivrs ae GargastA «3xu / 
O'.dos.—• wOiisul.'is y operaciones cu el üospitill 
Mercedes á las á de la raaííaaóu 
C. 2166 Oct. 1 
C L I N I C A O E i r f A L 
u u i M a i t t [ M a a í t ó Q M d : ; 
FiettíJt toa nota 
Por ana «xturaceioa. $0,s9 
Por UOÍ wctraucióa fila áoio?. , . ,.0.75 
Por una liuipieza do ia <Jeniadata, „1.0t) 
Por una empiistadura porceiaL 
6 platino ¿J.lo 
Por una orifleacicj^ desde., . . c ,.1.55 
Por un diente espiga. - . . , t w3.00 
Por una corona oro 22 kt«a. . 0 ,,4.00 
Por una dcotadura dt i 5 '¿ pzas, ,3,00 
Por un& dentadura de 3 á tí pzae. ,.4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pas. ,,6.00 
Puentes i . razón dy ¿"4.00 por cada piajJO, 
CoxtuHot y iferacjficá de 7 Sv ía Hea&tiM á % 
á* la tarde 'J áí 7 tí \o de ta nocim-
NOTA. — tata casa cuenta con sparŝ s para 
poaer eíftuar ¡os trabajos, rarabiéo dt nochs. 
16810 2-3-í Oct. 
Médico 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ba tenido o c a s i ó n de ampliai- sus co-
nocimientos, asist irá, de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
C o n t i n ú a dedicado á su especialidad del 
E s t ó m a g o é Intestinos y part icularmente 
ai tratamiento del e x r r e ñ i m i e n t o y d ia-
rreas . 
T a m b i é n so ocupa con é x i t o de la I m -
potencia y enfermedades c r ó n i c a s . 
No vis i ta . Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 • 26-180c 
Enftsrin&d-aíiea de Señoras . — v laa Urina-
rias.—Cif-ujía en general ,—Consuiíaa de 13 
& 2,—San LAzaro 246.—Telefouo Ut^- — 
C, 2176 Oct. 1 
r4x 
M A R I S Dartlquenave viuda de Dominiqu© 
Mugabure, desear ía dar clases á domiciiio 
6, n iños de 6 á 12 a ñ o s ; da nociones de F r a n -
cés Hospital 9 entre Neptuno y San Miguel, 
17855 4-2 
M A T E M A T I C A S para el Instituto, eXÍTÍi-
co y hago aprender la lección diariamente. 
Honorarios módicos. Clases á domicilio y en 
Monte número 10. M. G. Espino. 
17874 4-2 
G O L E f i i O 
SAN FRANUSCO DE PAÜLA 
de 
Primera, Segunda enseñanza y Comercio. 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-
dia 18. Te lé fono 1419, 
17787 8-1 
I N G L E S en 40 leciones por sistema práct i -
co y rápido .garantizo enseñar 4 hablar y 
escribir i n g l é s práct icamente , para sostener 
toda clase de conversaciones. Clases á domi-
cilio si se desean. Dirigirse á J . M. K . Haba-
na 136. 
17755 4.31. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
KIÑAS Y SEÑORITAS 
Instrucc ión completa, Incorporado al Con-
servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 
17563 13-270c. 
(MI Aü 
(Incorporada al Instituto de la Habana) 
Y C O L E G I O D E N I Ñ O S P R E P A R A T O i l l O 
105-San Nicolás 105.—-Habana, 
Carrera de PROFESftR HIKCASfll en DOÜ AÑOS. 
Cursos de Mecanograf ía , Infflés, Taquigra-
fía y Coatabí l idad, deHde ¿2.50 mensuales. Cla-
ses nocturnas para obferes; t e admiten i u -
ternaa desde 4 contenes. Moralidad y disci-
plina perfectas. Pid^n el Reglamedto al D i -
rector Sr. A. R E L A N O . 
17499 8-26 
T H E B E H L i T X S C T O O L 
O F L A N G Ü A Q E J 
A M A K G U i i A . TiS, a l t o s . 
CÍENFUEGOS; ARBÜELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P U A G T X G A 
D E I N G L E S Y E S P A D O IJ. 
1TA6 DE 300 ACADEMIAS EN E L ilCTIíOJ 
Clases coiecciVis y uartio tUrj? , 
clOSl " 36ij-t4Mv 
M R . C . G R E C O 
Profesor de I N G L E S y autor de E D INS-
T R U C T O R I N G L E S , curso completo para 
aprender I N G L E S en casa, que se envía por 
correo por $3.50 Cy . A G U I A R 112, Habana, 
17500 8-26 
T confección, con t í tu los obtenidos en 
las principales academias de Europa; m é t o -
do teórico práct ico . Siendo nuestro sistema 
sumamente sencillo, podrán las s eñor i ta s 
alumnas pasado el primer mes, confeccionar 
toda clase de prendas de señoras . Se dan 
clases de solfeo y piano. Se enseña t a m b i é n 
y se hacen labores de diferentes bordados 
y encajes. L a s clases en casa y á domicilio. 
Manrique número 36A, altos. 
17866 15-230C 
MISS T H I O ü O R á BÜSCH. 
STÜDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y P intura esmaltada sobie porcelana. 
16677 26-120C. 
JDos profesores 
DOS P R O F E S O R E S muy prácí lco» y da 
f a c i l i t a n m f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2244 o c t 1 
Peritaje Mercantil. Preparac ión rápida y 
completa para desempeñar cualquier cargo 
de escritorio en casa de Banca ó de Comer -la 
Informes detallados en Empedrado 42 los 
señores Galcerán y Kzcurra. 
176.'. J JO-.-.OOf.t 
frest í 
EL SEGUNDO CONCIERTO CLASICO 
G r i e g , L i s z t , M e n d e l s s h o n , 
C h o p i n , W a r n e r , e t c . 
i , al tfepoinerse á haoer la 
«•unido concierto clas'kx> v t -
iiwhe en. e'l Institufto Btü-
gieai de la Habana, oonfi-esa por su ho-
nor, 11biv: el ánimo de parcialidad y 
4p¿ionl3imi©ñt'0, qvie no encuentra vo-
cablo lo sufidentemeinite expresivo ni 
alabanza lo debidamente justa para ex-
teriorizar sil entusiasmo y conseguir 
que los kclores se formen una idea, 
.siquiera remota, de lo que fué y de lo 
que representa en nuestra historia ar-
'lí.stica la grande, hermosa y consolado-
ra solemnidad de ayer. 
A n t e un auditorio bel'ectísdmó de co-
rrectos caballeros y de elegantes da-
mas, dio prinoipio el concierto media 
l u i r á después de la lanunciada en el pro-
á las nueve y mi:dia, y 
i silencio profundo, que 
D I A R I O D E L A M A R I S A . — E d i c i ó n de 
Tirr- - i -Tgr r - . , -T—T-T""n n 'iTi iT - -TT—r" 
mauana.—Noviembre 2 de 1507 
llamar elasis directoras y quie á juzgao* 
por su oonduoto, deberían ser pi^ecisa-
mtent'e las diráigidasl 
X . X . 
grama, esu 
en medio o 
daiba perfe 
concurre nti 




fresca, de : 
oult iM'a va 
exau/isita y 
idea de la calidad de los 
se dejaron oir las primie-
a beila Sonata op. 8 de 
que Benjaimín Orbón y 
l a h i d e ro n p pod i gi oses 
inspiración espontánea y 
labilidad pásmela, de su 
lísima. de su delicadeza 
su devoción por el Arte 
íincera. Puede afirmarse, 
n de ningún género, que 
mpos de que consta la 





por espacio de 
á la concurren-
in primorosa d'; 
lable poema sin-
r.'ds ejecutantes, eonsiguienoo 
UMV nutridos y reiterados vn 
tio quasi andanilno y espe-
( el allegro molió vívacé, 
•oí) ••on la seguridad, cen el 
h orrección y la delicadeza 
que Hubiera apetecido el grande, el 
tierno, ?1 c ínico y.soñador Grieg. 
Din intermedio de diez nuinutas, y. 
suben á la tribuna entre una salva de 
aplausos calurosísima, la señorita F i -
dclma García Madrigal y el señor Ben-
jamín Orbón. ¡uienes 
media hora, deleitaron 
cía con la iníerpretacii 
"Los Preludios," el n< 
fónico de Frftnz Liszt que ñas dieron á 
conocer en I'ii fiesta consagrada á la 
Prensa; la sagrativa overtura de Men-
delsshon, " L a gruta del F inga l " y la 
bril'lante "Invi tación al Vals ' ' de We-
ber, arreglo afortunado de Samueil;-
obras las tres para des pianos y en las 
que la señorita García Madrigal y el 
señor Orbón puderon todo *su corazón 
de artistas privikgigdos, sobre todo en 
"Loi? Preludios," cuyo final magnífi-
co y grandioso impresionó hondamente 
al público per k viveza, agilidad y ga-
llardía con que lo interpretaren. Una 
ovación delirante acogió l a conclusión 
de tan bello trozo musi'Cal, de igual mo-
do que la de la "Invitació-n al Vals." 
Inangimron la tercera parte del 
pregracna Juan Torroadla y Pideliña 
Oanck, que tenían á su cargo la ejecu-
ción d r l "Largo y Salta re l ia" de 
Vieux: c:n¡:-, para violín y piano, dos 
]vdazci5 selectísimos de músim grata ai 
óído. que se agarra á él y lo imp'rev:o-
•na dn'. rmente. Los dos distinguv.dísii-
DUI-.S eonicerík'tas estinvieron á la altura 
¡de su famúi. consiguh ndo en la delic'. )-
e& "SaltarcV:a" un trhinfo tan mere-
cido como ruidoso. 
Aún sonaban en el sdlón los aip&a-u-
eos á Fi'-.lchna García y á Jua.n Torroe-
l'jfl, eua.nd.) se presentó nuevamente 
( ' ibón on lá tribuna, reprcdniciiéndose 
con tal motiBvo las aedaimae'ipnes y los 
r r." ;;. •. El Andante Spia-nattn i / 
(rran Polonesa de Chopín, La Fílense 
de E-aíf y la Cabalgata de las Walk>/-
rk s de \V«,.gn.?r, arreglo magistral de 
Bir lisin. eran m obras áu» tenía á su 
POR ESOS MUNDOS 
O c h e meses a n t e e l e s p e j o 
Un periódico inglés calcula que 
una mujer de edad de cuarenta años 
y de costumbres morales, ha perdi-
do ocho meses de su vida ante el es-
pejo. Los trabajadores ingleses di-
cen que es tiempo perdido; pero las 
mujeres dicen que es el tiempo mejor 
aprovechado de su vida. 
M a r i n e r o v a l e r o s o 
Ludhando contra la resaca y varios 
tiburones, y sin más armas que un tu-
bo de metal que encerraba la bandera 
mejicana, Ju l i án Santos, marinero del 
cañonero "Demócra t a " , aborda á la is-
la de Cliperton, en el Pacífieo, para 
izarallí la bandera nacional. Su valen-
izar allí la bandera nacional. Su valen-
el (robierno, q i K le ha concedido la mê  
'dalla al valor. 
Todos los años, y á ciertos intervalos, 
el Departamento de la Guerra envía un 
cañonero para que ize la bandera me-
3 i ©ana en esta isla. En esta vez, la mar 
•siaba picada y el cañonero no pudo 
acercarse bastante al desembarcadero. 
Por ,tanto, su capitán dio orden de que 
se eehase al agua un botecillo, dando 
orden á Santos, de plantar la bandera. 
E l bote no pudo acercarse lo bastan-
te para, desembarcar á su tripulación, 
y entonces Santos, determinado á cum-
plir sus órdenes, se echó al agua. Ate -
nas se .uncontró en ella cuando lo rodea-
ron varios tiburones, pero oon el tubo 
de metal que encerraba la bandera lo-
gró dispersarlos y arribó á,la isla. Des-
pués de unos cuantos minutos de repo-
so, plantó la bandera, que fué saluda-
da entusiastamente por los marineros, 
quienes tuvieron que esperar algunas 
horas para poder acercarse á la isla y 
reembarcar á su valeroso compañero. 
C A S T O R I A 
p a r a , P á r T u l o s y N i ñ o s 
E n U s o p o r m á s d e T r e i n t a A l l i s 
ÍXevm, l a 
Jirmm, de 
asa 
S E A L Q U I L A la bonita casa de altos San 
LáEaro 88 y 88 acabada de fabricar, pisos 
de marmol. Informan en Prado 88. 
17882 5.2 
S E A L Q U I L A N les altos de Animas 68 
con todos los servicios necesarios para una 
familia. L a llave en la bodega de la misma 
Informes :Kicardo Palacio, San Pedro y 
Obrapia. 
17842 8-2 
S E A L Q U I L A n departamento alto en San 
Rafael número 2 con baño, cocina y bal-
cón á la calle Precio 837.10 
17844 4-2 
SE ALQUILA EL ALTO 
De San Migue l 226 esquina á, Oquendo con 
todos los adelantos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cocinau b a ñ o é inodoro. 
T a m b i é n el a l to y bajo de O q u e n d » 17 entre 
San Migue l y Neptuno todos nuevos y muy 
frescos. En la c a r p i n t e r í a l a l lave el d u e ñ o 
en Escobar 67 de 1 á 2. 
17891 4-2 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con bañadera esmaltada y cuarto de 




de 3 á 5 é informes. Obispo 
s (16 casas 
¿Tienen ustedes alguna casa por 
alquilar? Si es así, diríjase á nosotros 
y le buscaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195. 
H A V A N A HOUSB KENTING 
AGENCY. 
Al to del B. N- Escock, O'Reily 30. 
C 2411 26-2 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
1786» 26 2N. 
Z U L U E T A 3 
A UNA CXI A D R A D E L P A l M i U E C E N T R A L 
Se alquilan magníf icas habitaciones y 
departanaentoa para familias; todas con bal-
cón á. la calle y píaos de marmol. Servl-
ci» • s m e r a í o , kaflo y entrada & todas horas. 
Casa de respet». 
17491 
S E A L Q U I L A en muy módicos precios loa 
alt«8 espaciosos y freecoB de Monte 125 es-
quina & Angeles. Informan Farmacia L a L i -
bertad. M»nie 135. 
I T T M . , . 4-1 
S E A L Q U I L A N loe espaciosos bajos de la 
casa Animas 14,9 Informarán en los altos; 
»reci» áleii: cftntenes. Fiador solidario. 
_ 17792 »- l 
"EN E L V E D A D O se a íqulTa una hermosa 
y bien situada casa, ©n lo mejor de ia lo-
ma, tiene jardín, portal, sala 2 saletas, 4 
grandes cuartbs, cocina, baño, inodoro y pa-
tio, gas y asua en abundancia, informan en 
19 entre C y D á todas horas. 
17677 4-31 
P R A D O en el mejor punto de Prado se 
alquila la casa número G4A cómoda y ca-
paz para dos numerosas familias. Esté, aca_ 
oada de reedificar y en la misma informa-
ran k todas horas. 
17771 4-31 
S E A L Q U I L A N íos ajto's de la casa calle 
M. y San Lázaro, subida de la Universidad 
con zaguán , escalera de marmol, sala, cua-
tro cuartos, saleta y comedor, 2 servicios 
sanitarios, con baño é Inodoro, para familia 
y criados. E n los bajos informan. 
17751 8-31 
V E D A D O sé alquila una cómoda casa. 
Línea n i y cuarto, la llave al lado «n el 
111 y medio. Informes Compostela 71, depar-
tamento 14. 
17753 4 31 
Sala, comedor y 2 posesiones, servicio sa . 
nitario moderno. Precio $30 Cy. 
17761 4-31 
L A M P A R I L L A M E B Q 5 7 
Once oentenes^ Informes en la misma de 
9 á cuatro. 
7762^ ; • - 4-31 
E N 15 centenes se a lqu i l an los altos de 
la casa Bernaza 69 j un to á l a esquina á M u -
ra l la , t ienen sala, cinco cuartos y uno m á s 
independiente, g ran comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una f a m i l i a de 
gusto. La l lave en el a l to . 
17765 8-31 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes la 
Prado v Consulado. 
17722 
casa Refugio 16 entre 
I n f o r m a n Progreso 17 
4-31 
P A S T i B O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E E A L 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente. 
, , , „ -r» • i , 1 á la Igles ia del Corro. L a l lave en la carn i -
O r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de i c e r í a de l a calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
C o m i t é d e l B a r r i o de S a n t a C l a r a 
P o r J o s é M i g u e l G ó m e z 
De 
este Comité, cito á los afiliados al 
mismo y á los republicanos del ba-
rrio, para la junta que ha de cele-
brarse el lunes 4 del corriente en la 
casa calle de la Habana número 172, 
con objeto de realizar la fusión y 
COMIDA á domicilio de esta acreditada 
casa de Galiano 75, t e lé fono 1461 se sirven 
en tableros, y condimentada con art ícu los 
de primera clase, también se admiten abo-
nados á la casa. 
17813 5-2 
¿ N o c o n o c e n l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de C u b a ? 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 40 con 
buenas y ventilada? habitaciones espaciosas 
y salonespropio s para sociedad 6 secrlto-
ri». 
17772 4-31 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet Vi l la Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
familia, cOn buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los días de 
3 á « dé la tarde. Precio $200.00 oro es-
pañol, gi despay más referncias pre-
gunten por el te léfono 9014. 
17731 • 8-31 
PRADO 55 y Consalado 63 altos habitacio-
nes amuebladas á personas de moralidad. 
17715 8-31 
V i s í t e n l a y e n c o n t r a r á n l o q u e de- ^ V F S S ^ Í ^ 
s ean . 
17842 
M e r c a d e r e s 11 ( a l t o s . ) 
4-1 
S E A L Q U I L A 
á -la moderna, compuesta de sala, saleta 2 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, b a ñ o , inodoro. I n f o r m a n en Reina 6. 
17782 8-31 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas. No se admiten ni-
ños Monserrate esquina á Tejadillo letra P. 
17805 4-1 
E N L A C A L L E de Concordia 122 entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n se a lqu i lan dos ha-
bitaciones á s e ñ o r a s solas. Se dan y toman 
referencias. 
_ 1 7 7 3 6 _ . / 4-31 
SE A L Q U I L A una casa acabada de cons-
t r u i r con sala, comedor 3 cuartos, cocina, pa-
t io y servicios sanitarios á la moderna en la 
calle D esquina 21 Vedado . In fo rman Lampa-
r i l l a 56 bajos. 
•17741 4-31 
A M I S T A D 91 se a lqu i lan algunos cuartos 
á personas formales, con mueblse y asisten 
cia ó sin ella y en la V í b o r a calle Laguerue 
i la y Tercera se a lqu i la un al to independien 
p r o c e d e r a l a e l e c c i ó n de lOS U e l C g a - | te y un cuarto bajo. I n f o r m a n en la acceso 
r ia de la esquina. 
17S09 4-1 dos de la Convención Municipal. 
Habana. Noviembre Io. de 1907. 
F r a n c i s c o de l a L u z y D u a r t e . 
Secretario. 
N OCHO PESOS 
En ocho pesos se a lqu i l a una buena ha . 
bitaciAn en Salud 22. 
17689 4-30 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos do R i -
ela 68 con 6 habitaciones, sala, saleta y 
una hermosa terraza al frente. Informan en 
los bajos, a l m a c é n do sombreros. 
17529 8-29 
S E A L Q U I L A 
! ^ o r h S a n n número 7 María*. ̂  benorlta Quijuno en los --n%» 
E N L A V I V O R A 
Se alquilan á $30 las casas Santa Cata-
lina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del barro 
la llave en el número 5. 
17621 15-29 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vis ta á la calle y muy venti ladas se desean 
personas de moral idad . 
17588 26-29 
S E A L Q U I L A 





E N T E N I E N T E R E Y 77 acabada^lTcons-
t r u í r se a lqu i l a un soberbio local para una 
casa de comercio, en los altos de la misma 
se a lqu i l an m u y bonitos cuartos y e s p l é n d i -




V E D A D O se a lqu i l 
tuada casa, Paseo 
E N E L V E D A D O 
Calle 7 h ú m e r o 63 esquina á F se a lqu i -
lan 2 habitaciones en 512.75 oro; en la misma 
i n f o r m a r á n . 
17597 8-29 
Se a l k u i l a una manzana toda cercada en 
la calle S é p t i m a n ú m e r o 63. i n f o r m a r á n . 
17550 8-27 
m a r á n en 
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t e n o s l o a ~ í t $ | | 
1>n ,•' h a r t o s 
:s de criados' 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Refu-
gio n ú m e r o 32, precio 10 centenes. L a l lave 
en la bodega del frente. I n f o r m a n Obispo 109 
S e d e r í a E l Correo de P a r í s . 
17524 x 10-27Oct 
Una espaciosa casa S é p t i m a n ú m e r o 95 
frente al riotel Trocha, Vedado, propia para 
colegio. Casa de h u é s p e d e s 6 f a m i l i a nume_ 
rosa. Tiene 2 gabinetes, sala, comedor, suelo 
marmol , saleta, 6 cuartos grandes, mosaicos, 
3 para criados y cochera, con 2 cuartos, p r ó -
x ima á desocuparse. I n f o r m a r á n en la Bo t i 
ca y A. n ú m e r o 4. 
17522 8-27 
>S-25 £ 
os altos í ñ a ^ 
-. esquina ^ 
:oain. bala, c o í | 
iresuelos par^' 
Joga de la egll 
n en J e s ú s dJffl 
8-25'''•i 
-•s juntas ó se-
i 3 con entra»* 
á persona da! 
.Lázaro n ú m a j 
10-23Oc Ü 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se ah 
en $21.20 oro una casita compuesta de 
3 cuartos y servicio sani tar io . Tiene i 
de Vento y un gran patio, 
f o r m a r á n . 
17549 
En la misma i n -
S-27 
SE A L Q U I L A N los al tos de la ca 
Inaclo 98. L a l lave é informes At 
bufete de los Sres. Zaldo y Ebra, De 
17538 • 
E n el p u n t o m á s h i g i é n i c o de la oím8 
dad rodeado de l í n e a s de t r a n v í a s se MM 
q u i l a n hermoss l iabiaciones y d e p a r r a j 
mentes con v i s t a ú i . i «a l t a en t rada aa 
todas horas Precies me Jicos. Se da co-
in ida Re ina 12 8. E n ia m i s m a so t o u & f l 
en h ipo teca $600 por u n m ó d i c o i n t e r d i 
2 6 - 1 7 ^ 
E N R E I N A 14 se a lou i ian he rmosos^SB 
par lamentos con vis ta a Ja calle y habita-; 
2 6-80, 
R I C H M O N D House se a lqu i lan habi tacio-
nes bien amuebladas con todo servicio, muy 
espaciosas. Prado 101, esquina á Teniente 
Hey. 
17521 8-27 par' 
io; Anuncios Francases son los 
E N O B I S P O 3 9 
Se a lqu i l an tres grandes deaprtamentos 
propios para oficinas de una gran Compa-
ñía . 
17561 13-270ct. 
CASA D E F A M I L I A S , h a b i t a c f o ñ ó s ' a n f u e -
bladas con todo servicio, á una cuadra del 
Prado. E n la p lanta baja un departamento 
compuesto de sala^ y h a b i t a c i ó n propio pa-
f 
4 í 




Dent is ta ó Abogado. Empedra . 
8-26 
E n el Vedaílo 
Se a lqu i l a la casa calle 15 entre A. y Pa. 
seo. La l lave enfrente. I n f o r m a n C r i s t i -
na n ú m e r o 7. A. 
17483 8-26 
Monserrate número 131 
Se a lqu i l an bonitas y venti ladas habi ta-
ciones amuebladas, para personas decentes. 
17476 8-26 
m 
Calle 17 ,ontre L. y M . Vedado se a lqu i l a 
desde el p r imero de Noviembre p r ó x i m o en 
ochenta pasos Cy. Compuesta de sala, 5 cuar 
tos, h a l l , comedor, cocina y d e m á s servicios. 
I n f o r m a r á n en la N o t a r í a del Sr. Anton io 
G. Solar, "Aguacate 128 de 1 á 4 de la tarde. 
Te l é fono 162. 
17497 8-26 
mitM 'r"-9»'*"' 
y Grecas da G-iberS. 
¡ Frcidtictoa ve r íMs ' r a s fáeüinemte toier»(lo« 
Iior Ci oztítvmrjf» y los iateaRiaea. 
txffñiit* /a» Firmas (1*1 
m S S ^ T y áa eOüTHa&T. FtniKiüw 
prescritos por los pntxrrot mMícos. 
.Curados K? les CIGARRl LL0S |" { 
i 6 al P>ouvo . 
lOprcsioncB.ToSjiHeunias,Weurainian . 
líTídisFirB.S'fijiU.-^ayor^O.r.SHísíro^iris^^ini tÁídlr esia Fima ssbra cada Oüürrllh. 
f l [lili.. ... ̂ UOIMMil MIHIMMIIMI]! .ll«WUllHB»lim.«lllll« •! flUI I • I Hl 
A U j U I I E R E S 
B E f l T B TIETÁ 
P i i R c i p e A l i o n s o n í m a . 394, 
e s q u i n a á S&Í . J o a q u í n é I n í a n t * 
T e l é f o n o 6 0 7 5 
L'ltiiiíos procedimietitos para aSrmar ITÚ 
dientes qu« so mueven j cuiar las encías con j Cerro 7 
• rap id ís imos ? asoiuorcsos resultados. Nuevo i í l H Í 
SE A L Q U I L A N los altos de Vi l legas n ú -
mero 123, á una f ami l i a de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones en los bajos, e s t á 
la l l ave donde in fo rman de las condiciones 
17801 8-1 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n que 
da al comedor, de dos ventanas, á personas 
de moral idad. Sin n iños , hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 8-1 
M A R I A N A O Se alquila , la casa Samá 30. 
con jardín frutales, baño, Agua de Vento y 
demás comodidades. L a llave é informes en 
Samá 34. » 
17707 ' 5 30 
H o t e l P a l a c i o 
Es el m á s vent i lado de Cuba os recomen-
dado por los buenos Médicos para l a salud 
cuartos amueblados con v i s ta al mar; servi -
cio por semanas á ?2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo, las comidas á ia carta muy 
baratas. J v Mar , Vedado. Te lé fono 0175. 
26-1N 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i la la ca- 1 se a ]y t i i l a 
sa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4, luga r a l - i n ú m e r o 45 
rapu 
! ememaa en dentaduras postitas, de verdadera 
leomcdidad y p e r í c c c i c a . Conservación de las ! Uon% To3!%ht re A g u i l a 7"Angeles* pTo'pia 
' muelas cariadas, sin sufrimientos j eoü abso 
to y c é n t r i c o , con cuatro cuartos, ins ta la-
ción san i ta r ia moderna, g r an t raspat io y 
d é m á s comodidades. Informes Calzada del 
743. 
4-1 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y venti lados 
altos de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
E N LÁ (lASA situada en la Calzada del 
Monte esquina á Fernandina, Sealquila, en 
!a p lanta baja un buen departamento, com-
puesto de fres habitaciones con todo el ser-
vicio. A l q u i l e r mensual ?12.75 ore. 
17702 4-30 
SE A L Q U I L A N íos entresuelos de A m a r -
gura 16. sala y 5 habitaciones. Y Campana-
r io 23 altos independientes, sala, comedor. 
4 h a b i t a c i ó n e s . La l lave en la botica. I n -
formes ArAargujra 16 altos. 
17651 4-30^ 
M i l i 
espaciosa casa calle Quinta 
in comodidades inter iores para 
A C E I H 
ie HíflADO FRESCO do B A C A L A O . NA TUR AL y MED I GIMA L TRIANGULARES) 
Eg el máa generalmonto recei&do por los Médiccz de todo el Mundo. 
ÜNICO PROPIETARIO. I S O O - O - , 13.Rué Paul Bautíry.Paris. VEN TODAS LAS FARMACIA» 
En La Habana: Vda de JOSÉ SARRA é HIJO IB La Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO 
r ~ Contra WEURASTENIA, ASAT3¡»t?CMTO imorsü ó fialco, Am 
I CONVAUECENCIA, ATOKÍA G E N G H A ^ F I E a i R E D E «.OS Í - Í V * , • . " • — • 
OIARnEA CBOWiCA, AFKQtMOWES ©E!, CO 
dos famil ias , con huerta, j a r d í n 




¿i I^reazios Mayores 
8 Jjiplomas de Uonox 3 Medallas ás JRlaia,' 
W ^ ' - ^ W T O N I C O S RESCfíSTiTüi'EñTSS 
r 'OCEBOSOS REC3EN E R ADORES, Q U I N T U F>HC A N UO t-AS FUERZAS. DJGS 
Vén ta al por AUyor j V AClI . . i - i lTg.OIST. I'.-: .Mi.:i(;cutico, cq LYOJN, (Frangía). 
YUN TO HAS LAS F . KU A Cl AS 
17666 
m k t m o , 
d e l g i ' - u i 
un ver'dii 
lee laTar qué en. Jas t r e s es-
x">, co'ni'parat-líí tan g o-lo a si-
pa l a soberbia eomposieiión 
isstro poil'aco, en iiái que hiz;) 
•o derro te de habilidad en 
el n:.;'easnismo y de p u r e z a en la e x p r c -
Sion, coni'O en e.s-a filigrana que s.e l l a -
Efiia " 'Ija Pi'Ien1^." en la qn'e airnimeó al 
pi 'no no-i'fle de dulzura y snaividad ex-
uuis i^i'í. y ceibo, p e r úlitirao, em la es-
píéad'l'da y asombrosa "'Oabalgata d'« 
lais Walkyrias," en la que Benjamín 
Orbón e.'íctrizó a l aii'dñtorio oou esa 
pi:l!i:utvü:i vifgOTCisa, con esa v a l e n t í a , 
firmpza y heguri Jad que tanta eelebri-
i luta g a r a n t í a . Extracciones sia uolor por el 
uc: de un uuevo prucedimienlo, coaipiciamca-
te i no í ens ivo . 
i 17046 2 Í - 1 8 0 C 
; 52 ALQUILiAiK los m a s n í t i c o s y muy fres-
1 eos al tos de Empedrado 7o á f a m i l i a de 
i ñ'ustí». Ortcinas ú empresa, su sala es de 4S 
¡ metros cuadrados con 4 puertas á ba l cón co-
I r r ido . 
17SJ1 4-2 
! .SK A L Q U I L A el precioso chalet, calle de 
B a ñ o s esquina á Tercera \ edado. de al to y 
i bajo, suelos de mpsaico y todas las comodi-
1 dades para una fami l i a de gusto. l lave 
en la misma, i n f o r m a r á n Mananao , Real 119 
do 8 á 12 a. m. 
17385 8-2 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
I a lqui la esta boni ta casa de alto y bajo. E l 
j bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
i é inodoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
I inodoro etc. y m á s un cuar to en la a í o t e a . 
Precio de teda ia casa $70 Cy. Elave é I n -
formes M u r a l l a 77. 
17878 .13-2 
para numerosa f a m i l i a ; la l lave 6 in fo rman \ 
en los bajos Ea Democracia. Seder í a . 
17824 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqui la un gran local en Neptuno mu 
cerca de Galiano.] I n f o r m a r á n en San Nic< 
l á s 42. . 
17112 I I 
C a M e 1 7 
Refugio nüiuoró íJO 
í . a lqu i l a para una corta fami l ia , coni-
sta de sala, comedor y dos cuartos. Puede 
ic. I n fo rman en Mor ro 7. 
'818 4-1 
Se a lqu i l a el chalet V i l l a Reg-ina, en la 
calle 17 entre H \ é I casi esquina á H . I n f o r -
man en M u r a l l a 119. 
17711 , . , ' 4-30 
U M d e p a r t a m < Í n t ó a l t ó 
IndepemÍif-ot<;, muy , hermoso, compuesto 
de tres habitaciones con balcones á la calle, 
Bé alquikv en 6 centenee en Leal tad 120. cer-
ca de Reina. 
17691 
SE A L Q L ' I E A u n departamento de c 
i bitaciones, una de é s t a s sola 0 una s< 
1 todo servicio, en precio de gniipra á 
| ñ a s decentes, Egido 2, B, entresuelos 
; á E l Sol de Madr id . 
17816 
ÉN O F Í O Í O ^ , A L T 0 3 
IqinLa una 
nes, solo s 






} nulas y i) • armonía qiw ea-
á Hi.m'úisi'ca del in'oomparaib.k 
la trilogía, de aqwal Wagner 
t a n dr ,seut id( 
a.s. v u'n Í 
x i r sus i n i n o v a ^ j o i n é s 
I^laiiBO f o r m i d a b l e l l e -
p i r o l o n g á . n d ü s . e y r e p i -
b l i g ' i r a l i n d i g n e p i a -
•se de n u e v o en l a t r i -
j SE A L Q U I L A N los, espaciosos altos • j i én 
fabricados de Campanario n ú m e r o l i / i , on 
•3 eentens, como para numerosa f ami l i a . La 
llave en ios bajot, e in fo rman en Ancha de) 
I Norte 93. 
17880 4-2 
CTlACÜN 19 esquina Compostela. Se a l -
qui i sn e x p l é n d i d a s habitaciones altas con 
ja icón á la ca l i " . A personas de moral idad, 
. • i nlftos, luz e l é c t r i c a y todo moderno. 
178¿i) 4-2 
E N 6 CENTENES se alq 
sa de Fern&ndina 38 acal 
í la moderna, compuesta 
cuartos piso de mosaico, 
der» , b a ñ o , inodoro. I n f o i 
17782 
EN g ü L Ü E T á NUMERO 73 
ida de cons t ru i r 
le sala, saleta 3 
fregadero, lava-
ban en Reina 6. 
S-31 
üuna- . 
Y con el n v o. E l Tnstifí-uito Mus ¡•cal l* 
la Hafcana se ha colooadb 4 ertm *lhr 
<b üiu.gw.ó por la áeveríidáid y el verda-
dero ''chis i cismo." el .s|.:,gundo tuvo 
per earacterísticia la vairiedad. la c-om-
pnetasión y l)a elegamcia. 
¡ Lástima que no comiprendau la im-
ports.nwa y ak'-mce guie tienen actos 
dé mt& índole, eso quie llmios dado en 
EN LOS ALTOS del nuevo Hote l F in i s -
terre, Vives 54, quedan unas cuantas h a b í , 
¿ac iones que s© a lqu i lan con ó s in muebles 
desdo $12.72 á ?16.90. 
17888 4-2 
C A S I T A - E S Q U I N A 
Se a lqu i l a en 831.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco, in fo rman de 10 á I I a l l í 
mismo ó en San íg-nacio 4 6, p r i nc ipa l de 1 
á 3. Sr. Pui&. 
17S86 8-2 
La fórmula de las "Gran t i l l as" :-.o 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seáo-
thh y señoritas. 
Las Grantillas ' ' son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
ma sólida no contienen ni pueden eon-
tener alcohol. Otras preparaciones lí-
ouidas coíi t i críen gran proporción -íe 
este veneno que no otra cosa is el M -
coho!. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de ias cotermeflades del sexo bállo. 
.Dirigirse á I r casa fabricante doctor 
Cirapt 's L ' i bpratories, 55 VV'orth 
Lia misma casa manda grát is nn 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor ag:ua de Vento, gras, baño é ino-
uoros con todos los adelantos h ig i én icos ; 
es tá acabada de pintar y situada en el mé-
Jor punto de la, loma á una cuadra del e léc-
trico. E n la misma informan. 
17861 8-2 
" G A L I A N O " "76 'Te lé fono 14«1 se 'alquilají 
magrnífleas habitaciones y departamentos 
para familias: todas con balcón á la calle 
y pisos de marmol. Servicio esmerado. Se 
cambian referncias condición indispensable 
también se admiten abonados á la mesa. 
JI7864_ 5-2 
S E A L Q U I L A N desocupados ya. los altos 
Manrique 78, compuestos de grande sala, Sa_ 
leta, cocina, comedor, hermoso baño, seis 
cuartoK, .sita San Rafael y San José, E n los 
bajos informes. 
17873 4 2 
A DOS CENTENES se a lqu i lan varias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
t rada independiente en Fernandina ;!8 á 
hombres solos 6 ma t r imon io sin n iños . I n -
forman Reina 6. 
17814 1 5 - l N ^ 
Sfe GEDE una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , á 
cambio de un pequeflo servicio, á mujer sola 
ó m a t r i m o n i o sin niños . Soledad 36A infor_ 
man de 10 á 5. 
17799 _ 4 1 1 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 218 y cuarto, con entrada independien-
te, var ias habitaciones, sala y saleta con ga-
le r í a , f a b r i c a c i ó n moderna; pasan los t r a n -
v í a s . I n f o r m a r á n calle de A g u i l a 102. 
17799 4"1 
SE A L Q I L A un piso independiente Car-
los I I I 6 entre B e l a s c o a í n y Santiago, sala, 
antesala, 5 cuartos. 2 baños , comedor, pisos 
m a r m o l , lavabos de agua corriente. Son de 
esquina y entrada independiente. 
17822 4-1 
Se alqui 






ían dos hermosos pr incipales y 
esuelos. E n la misma i n f o r m a r á n 
S-3ü 
122. amplias , vent i ladas y bien 
habitaciones. Muy mód icos pre_ 
i i -30Oct 
1' 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime, 
ro de Diciembre próximo ia planta baja dé 
la casa San Ignacio 82 •— donde actualmen_ 
te se halla establecido el a lmacén de los 
señores Horter and F a i r ; se ofrece en a l -
quiler á los señores comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto in-
mejorables. E n los altos de dicha casa se al -
quilan departamentos muy cómodos para 
Escritorios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
" T E R M I N A D O S de fabricar se alquilan los 
bajos independientes de Escobar 32, con to-
das las comodidades. L a llave en la bode-
ga esquina á Lagunas. Informarán Animas 
número 42. 
M A L O J A N U M E R O 1 6 5 
a lqu i lan e s p l é n d i d o s bajos independien-
m seis centenes. 
870 4-30 
É N l í rOÑTÉ 5 esquina á Zulue ta se a l -
qui lan habitaciones sin comida., hay depar-
mentos independientes con muebles ó sin 
ellos y cuartos desde 6 pesos. En t rada á to-
das horas. „ • 
17706 8-30 
SE (VRRÍENDA una finca en la p rov inc ia 
de Matanzas de 63 c a b a l l e r í a s de terreno 
propia para la cr ia de cerdos y ganado 
vacuno y siembras de todo. Vedado Calle 
19 entre C y D l ínea 17. 
C. 2392 *-3j). 
i G A N G A ' s e a lqu i la en el Cerro cerca de 
la Ig les ia la gran casa con once cuartos 
I grandes, g í ' an ' patio, con frutales una gran 
sala, con coxnedor, propia para estableci-
miento. Santo T o m á s n ú m e r o 34 esquina á 
San C r i s t ó b a l . I n fo rman A u g l l a n ú m e r o 16-' 
y 17086 ' 4-;]0 
Vinoíortií icante)digestivo> tónico, reconstitizyente, de s a b o r 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que l o s 
ferruginosos y 1*9 quinaa. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescribése en l a s molestias del estómago, l a 
clorcsls. la anemia y l a s convalecencias; este v í n o s e r e c o -
mienda ¿las personas de edad, álas mujeres, jóvenes y á los niño». 
El único V!ñ0 e/aténtico de 
S. RÁPHÁBL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solí 
que es legítimo v de que se baee mención en el formulario del 
hmfssor BQUCHARDA T es el de ffl" CLEMENT y C1*, de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
íos Fatiricantss j en el pescuezo un medallón anunciando el 
<< OLETEAS ' ' . —Los demás son groseras y peligrosas í'alsiioaciones. 
Productos, «naravíHosos ^ 
para suavizar, blanquear 
y aterciopetar el cutis. 
'Exioasee! verdadero n o m b r e ^ 
j r . s sx iVEorvr 
59, Faub. Sf-tífirt//i, París (10') 
con bal-
escritorio ó v l -
:los 19 altos, infor-
rrandes y posltl-
! E A L Q U I L A una habitac ión preciosa en i 17794 
S E A L Q U I L A 
Una amplia y frésca habitac ión 
cón á la calle pr«piu para 
vienda personal. E n O 
marán. Al»"iuflcr inódic( 
vas ventajas. 
_ G . , 6-30 
S E A L Q U I L A ' la muy cómoda y ventilada 
casa calle 8 número 34 del Vedado en la lo_ 
:ma, cuadra y media de la línea, gala, come-
dor, siete cuartos. Insta lac ión moderna, ba_ 
ños, frutas, inodoros; y toda comodidad, á 
famiilla de moralidad. Impondrán en la mis-
e s e l M e i o r 
casa mAs hermosa de la Habana propia 
ra sas trer ía ó comisionistas 6 matrimo-
3.i ^i nniños ni animales que no cocinen, 
laven en Augacate número 136. 
177S7 8-2 
A L Q U I L A I 
ro ti6 unoi 
)s y azoti 
.entilados, 
neo center 
Avenida de Es trada 
con cuatro depárta-
l a independiente y 
in en la misma. Pre-
tUILA la 
.sala, sale 
E M P E D K A 
con ba l cón (i 
mol, propios 
nios sin niftc 
17713 
nitario y pise 
oro. L a llave í 
te 89. 
17766 
V E D A D O se aíqLilla ía oasa X 
21 es de 2 pisos acabada, de fab; 
quilan juntos 6 separados; tlnei 




o, alquiler $26.50. 
Informarán Mon 
E N T R E S C E N T E 
la á familia decent 
y fresco, totmpuestn 






rra n i 
KBS mensuales se alqui-
un departamento claro 
de tres habitaciones, un 
emás, todo iu-
calle. Garant i -
j 3 esquina á 
8-29 
EL MiSMi 1117 1EMP0 Oli i í 
V E D A D O -
ej mejor pu 
del e léctrico, 
tenes, con SÍ 
para criados 
4-31 | 
E n la calle 11 entre C y D 
o de la loma, á u n a cuadra 
i- alquila una casa en 12 cen-
3, comedor, 8 cuartos y uno 
cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
17598 S-29 
C u j a antiguidad y empleo 
-TÍ el m u n d o entero son la major prueba 
de su. valor. 
F a r m a c i a C O T T í N , y e r n o d e L E F 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R H 
E x i g i r en cada frasco e l sello do la 
los Fabricantes y la f i rma al lado del •ni nr 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - -Edición de la mañana.—Noviembre 2 de 1907 9 
LA NOTA DEL DIA 
(Una nota decadente, 
superabundanteraente). 
Las duquesas del m i l o r d a c o m p a ñ a d a c , 
él i n v á l i d o , e l la : viejas y gastadas, 
sacudidas por filósofos t rotones 
ee contaban sus versalles y tr lanones. 
L a m á s t r i s t e , m á s enferma y m á s anciana, 
en su t iempo fué el encante de l a Habana, 
ostentando en su regazo de doncella 
blondo p r í n c i p e de cara, blanca y bella. 
L a segunda fué l a hermosa prefer ida 
de un magnifico M a r q u é s de L a F lo r i da , 
que en su seno blandamente reclinado, 
fué dichoso, fué querido, fué envidiado. 
E l m i l o r d entre suspiros y a g o n í a s 
recordaba sus lejanas a l e g r í a s 
con aquel la pr incesi ta encantadora, 
tan amable, t an genial , t a n . . . fumadora. 
lOoooh las t r á g i c a s quimeras que a s í ab ru -
(man! 
lOoooh las dulces ilusiones que se esfuman! 
jOooh las notas que desgranan los recuer-
(dos! 
JOooh la vida de los locos y los cuerdos! 
lOoooh!!! 
Las duquesas y el m i l o r d , poco á poqui to , 
por l a l a rga carretera del Caimito, 
escuchaban las h a z a ñ a s y conquistas 
de unos cuantos oradores miguel is tas 
que en los m i t i n s del pa r t ido hacen el costo 
de catones que no at ienden á su agosto. 
Las n o s t á l g i c a s duquesas del pasado 
y el m i l o r d endeble, sucio y remendado, 
comparaban otras gentes y otros trajes 
con aquellos d iver t idos personajes. 
P a s ó en esto u n a u t o m ó v i l como un rayo, 
y a l m i r a r l o las duquesas de soslayo, 
fué t an grande l a pavura de sus muelles 
que quedaron sin des ruedas y los fuelles. 
; O o o h . . . . ¡ A l t o ! 
C. 
E l efecto combinado de la Emulsión 
de Angiers es el fortalecer y restable-
cer el sistema y contrarrestar las pér-
didas de elementos vitales. Aumenta 1«. 
fuerza del cuerpo para resistir enfer-
medades, haciendo perfecta la nutr i -
ción é impidiendo el crecimiento de 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y curación de la t i -
sis y de enfermedades consúnticas en 
general. 
Cartel teatral.— 
En el Nacional, si es que llega el va-
por BismarcJc por la mañana, debuta-
rá la Compañía Guerrero-Mendoza con 
Don Juan Tenorio. 
Caso de haber función se i luminará 
desdi; las seis de la tarde la fachada 
del teatro. 
En Payret, Pubillones. 
Dará hoy la segunda función de la 
temporada con el mismo atraetivo pro-
grama, de la noche anterior. 
Mañana, gran matinée, á ias dos, de-
dicada al mundo infanti l . 
Hay muchos pedidos de palcos. 
Albisu llena su cartel de la noche 
con el grandioso drama de Zorrilla 
Don Juan Tenorio, tomando parte 
principal en su desempeño las seño-
iras Duatto, Daniel y Cabanillas y los 
señores Villarreal, Escriba, Palomera, 
Piquer, Saurí y del Campo. 
Función corrida. 
El lunes será el estreno de Los ve-
jeranos y para el miércoles anúnciase 
el beneficio del primer actor cómico D. 
Alejandro Garrido. 
Mart í anuncia para hoy nuevas vis-
tas y nuevos bailes y couplets por la 
celcbradísima Lolita Ricarte. 
E n Actualidades tenemos el espec-
táculo del cinematógrafo asociado á los 
bailes y couplets que ejecxita el cuadro 
artístico formado por Aurelia la Se-
ivillanita, Luisa Marqués, la bella Mo-
nta , Pepita Jiménez y la Soler. 
Repetirá el rondó de Lucia la seño-
ra Bordanova. 
Y en Alhambra las tandas de cos-
tumbre, á las ocho y á las nueve, res-
¡pectivamsnte cubiertas con Un gallego 
vn la Gran CMn-a y Juan Jolgorio. 
Xo va más. 
For ever.— 
iOuando esta frágil copa de mi vida, 
ique de amargura rebosó el destino, 
jen la revuelta bacanal del mundo 
ruede en pedazos, no lloréis, amigos. 
Haced en un riacón del cementerio 
oin cruz ni mármol, mi postrer 'asilo; 
'cLespués, i oh mis alegres camaradas ! 
seguid vuestro •camino. 
Allí , solo, mi amada miisterio-sa, 
¡bajo el sudario inmenso del olvido, 
jqué corta encontraré la noche eterna-
para soñar contigo! 
Fahio F. Fiallo. 
Leopoldo Burén.— 
Este notable actor, tan popular y 
tan querido de nuestro público, acaba 
de estrenar en Cárdenas el drama ¡Ex-
jyiación! de nuestro antiguo y conse-
cuente compañero Várela Zequeira, 
E l éxito fué inmenso. 
La notable y simpática primera ac-
triz, Rcsa Arriaga, desempeñó á las 
mi l maravillas el papel de Carmen. 
Y Burón. como siempre, admirable. 
La prensa earden'snse h 
obra, así come d? sus intéri 
má:s calurosos elogios. 
Por Coraiia.— 
Gratamente nos ha sorpr 
noticia de que á nuestra 
^compañera en el periodismo, la infa-
tigable <£Coraiia", le ha sido asigna-
da por la Directiva de la Sociedad 
de Beneficencia Catalana una canti-
dad para ayudarla á sufragar los 
gastos que origina la curación de su 
Pobre hija Terina. 
itasgo hermoso q u ^ por recaer en 
persona que tanto lo merece, no po-
ciemos por menos que -aplaudir ealu.. 
ros^iníeutc, 





ÜVMs de una vez, en los momentos en 
que Garibaldi, el héroe legendario, des-
cansaba de las fatigas de las guerras, 
se dedicaba con acierto al culto de las 
musas. 
Entre las composiciones que de él se 
conocen, debe recordarse 77 nm'icellaío 
di Caprera, que fué puesta en música 
por Luis Pantaieoni. 
Garibaldi escribió ese canto en Ca-
prera, después de la batalla del Vol-
turno, dedicándolo á su yerno, el gene-
ral Canzio. E l botero canta en esta 
forma: 
lo pensó a miel fratelli. ai poveretti 
Che da prodi pugnare al flanco mío: 
V e r d i l i : smunti... laeeri... sorreti 
Sel dalla speme che ci laseia Iddio! . . . 
A los gioie donare eterno addio. 
Chiesero di morir... Vinsero; or mira 
Come vanno dolenti al mondo in i ra! 
(Pienso en mis hermanos, en los po-
breeitos que lucharon como valientes 
á mi lado; míralos, consumidos, andra-
josos, sólo sostenidos por la esperan-
za que nos deja Dios. Por la patria, 
dieron un adiós á sus lares y á sus 
alegrías: quisieron m o r i r . . . vencie-
ron; míralos cómo van - . ] ' " -ites por el 
mundo!) 
Mensaje.— 
Melancólico rayo de h. 
que vas á media noche á su ventana, 
dile que, fiera, á su traición liviana 
de la venganza la crueldad no una. 
Que piadosa al rigor de mi fortuna, 
de su belleza y su poder ufana, 
no brinde á mis dolores, inhumana, 
la engañosa ilusión que me importuna. 
Que me deje vivir solo y tranquilo, 
que á mi orfandad ofrecerá su asilo, 
tras la lenta agonía de mi suerte, 
el silencio magnánimo y sereno 
del antro enmudecido de la muerte, 
helado y tenebroso cual su seno. 
Francisco J. Pichardo 
¡ Panellets!— 
Es lo del día. 
Allí están, en el Café-Europa, sobre 
una mesa, en una variedad deliciosa, 
tentando el gusto y como diciendo á 
todo e¡l que entra: 
—'Comedme! 
Riquísimos son esos panellets donde 
hay para escoger los de almendra, 




E n el Vedado, allí, en los espaciosos 
salones del Palacio-Garneado, ofrecerá 
mañana el Club Estradense un gran 
baile en obsequio de sus socios. 
Baile para el que ha sido contratada 
la popular orquesta de Felipe VaMés. 
Agradecidos á la invitación. 
Especialidades de los soberanos.— 
Los soberanos europeos aman con 
verdadera ternura los espectáculos y 
las cosas de la naturaleza acaso por 
el contraste que ésta ofrece con la 
existencia normal que viven. 
Dícese que Eduardo V I I , no con-
tento con adorar las flores, es un jar-
dinero extraordinario. En Sandring-
ham hay una linda cascada, obra per-
sonal del monarca, y muchos arbus-
tos exóticos plantados por su propia 
mano. E l emperador de Alemania 
ejerce de hortelano con fruición. E l 
espíri tu práctico de su raza le llevó 
al estudio de las plantas alimenticias, 
y su actividad personal, casi desen-
frenada á las especies cuyo creci-
miento se efectúa con rapidez más 
grande. En este respecto la calaba-
za es entre todos el fruto de sus pre-
ferencias. E l rey de Italia, menos 
presuroso, gusta de las plantas anua-
les. La reina Guillermina cultiva 
plantas raras, y cuando fué pedida 
su mano ofreció como prenda de 
aonor ai príncipe consorte una flor 
única, orgullo de sus jardines. Cris-
t ian I X , el difunto rey de Dinamar-
ca, prefería, al encanto individual de 
las flores el aspecto que ofrece un 
amplio y hermoso parque. Gustaba 
más í v de h hortf • J;-ni a del pai-
saje. E l últ imo Sha de Persia mos-
Iraba idén t i :as inclina.'iones: pocos 
dias f. >tes de su muerto sometieron á 
su f-./amen >m plan que. debía trans-
formar en j a rd ín máruvüioso una 
parte de sus estados. Mr. Soosevelt 
adora el trigo y M . Fallieres la viña. 
En cambio el rey de Bélgica antepo-
ne el caucho á todas las plantas co-
nocidas, por ser el que le ha procura-
do la suma de bienes materiales, que 
disfruta. Por lo demás, se descono-
cen sus preferencias floricultoras y 
hortícolas. 
Verdad que es muy curioso? 
| falaces ilusiones, que engañan al cora-
zón • y al espíritu. 
Cuando se considera que aquel pa-
dre, aquella madre, que afanaron toda 
! la vida y la gastaron en amontonar bie-
nes de fortuna para nosotros, ya no 
existen, y que los sufragios que ofrece-
! mos son por el descanso de sus almas; 
cuando se nos representan tantos fieles 
que vivieron como nosotros, y que como 
nosotros ocuparon los primeros pues-
tos, poseyeron los primeros empleos, 
edificaron casas y brillaron en tantas 
i ocasiones, cuando se considera todo es-
to, ¿podrá dejar de pensarse que al-
gún día tendremos nosotros la misma 
suerte que ellos, que como ellos nos he-
mos de ver reducidos al asqueroso r in-
cón de una sepultura, y que como ellos 
dentro de pocos días tendremos extre-
ma necesidad de las oraciones de los 
fieles? ¡Dichosos nosotros si nos ha-
llásemos como ellos, en lugar donde es-
tas oraciones puedan aprovecharnos! 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
Primitiva Real y Muy ilustre Ar-
cMcofradía de María S a n t í s m a 
de los Desamparados. 
El señor Presidente de esta Ilustre Ar. 
chicofraüía haciendo uso de las facultades 
que le confieren los Estatutos, ha nom-
brado á la señora Hermana Numerrria Ju-
lia Torriente de Montalvo para desem-
peñar uno de los cargos de CAMARERA 
de la Corporación, que se encontraba va-
cante, extendiéndose este nombramiento 
hasta el 31 de Diciembre del corriente 
año fecha en que terminará el actual ejer-
cicio de los cargos acordados por la Junta 
General. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores Hermanos. 
Habana 1 de Noviembre de 1907. 




P R I M I T I V A R E A L 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E 
s u s i i i s de mimmu 
MONSERHÁTE 
F E S T I V I D A D E S D E 1907 
El martes 29 de Octubre de 4 á 6 
de la tarde se celebrará en la Plazoleta 
de la Iglesia de Monserrrte la tradicional 
j fiesta popular para izar la bandera de 
i la Stma. VIRGEN DE LOS DESAMPARA-
DOS, que anuncia el comienzo de las festi-
vidades en el presente año. La Banda de 
i Música de la Casa ae Beneficencia ofre-
¡cerá una retreta y en los intermedios re-
j pique de campanas, elevación de globos 
| alimentados por gas, representando figu-
¡ ras cómicas, voladores, morteros y fuegos 
1 artificiales. 
SOLEMNE N O V E N A R I O D O B L E 
Desde el Miércoles 30 de Octubre hasta 
el Sábado 9 de Noviembre, (.con exclusión 
de los días primero y 2 por la Conmemo-
ración de los Difuntos) se celebrará en la 
! Parrojuia de Monserrate el Solemne No-
jvenarlo. Por la mañana, á las 8 y medía 
¡ Misa solemne de Ministros con órgano y 
acompañamiento de voces y á la termina-
i ción rezo de la Novena con go£0$ canta-
! dos. Por la noche, á las 8 menos cuarto 
rezo del Santo Rosarlo y después la No-
vena con gozos cantados, sermón, Ave-
María, Letanías y Salve cantada con ór-
gano y acompañamiento de voces. A las 
7 y media se abrirán las puertas del 
Templo. 
Los sermones del Novenario están á 
cargo de R.R. P.P. de Comunidades Re-
ligiosas, en esta forma: 
Octubre 39: R. P. Cándido Arbeloa, Je-
suíta. 
Id . 31: R. P. Miguel Simón, Escola-
pio . 
Noviembre 3: R. P. Santiago Guezuraga, 
Jesuíta. 
Id . 4: R. P . Fray Francisco' Vázquez, 
Dominico. 
Id . 5: R. P. Miguel Portería, Esco-
lapio. 
I d . 6: R. P. Fray Florencio del Niño 
Jesús, Carmelita. 
Id . 7: R. P. Agustín Urien, de P. P. 
Paules. 
Id . 8: R. P. Fray José María Ibarre-
ta, Dominico. 
Id. 9: Por la mañana R. P. Fray Ber-
nardo Lopategui, Francis-
cano . 
El Programa de las festividades que se 
celebrarán el 9 y 10 de Noviembre se 
anunciará oportunamente. 
Habana, 27 de Octubre de 1907. 
CRONICA SlUGIOSA 
D I A 2 D E N O V I E M B R E 
E l Circular está en San Agustín. 
(Franciscanos). 
La Conmemoración de los Fieles D i -
funtos. Santos Jorge y Macario, con-
fesores; Tobías y Victoriano, már t i res ; 
Santa Eustaquia, virgen y márt i r . 
La caridad que se observa en la 
Iglesia con los muertoSj siempre es pro-
vecliosa á los vivos, cuya, protección no 
puede menos de sernos muy ventajosa, 
sino porque sirve maravilloisaniente 
para desprendernos de este mundo 
cuya vanidad y figura transitoria nun-
ca mejor la vemos que cuando hace-
mos oración por los difuntos. 
La triste memoria de aquellas per-
sonan que ya no son, y que tan tier-
namente amábamos en otro tiempo, de 
aquellos amigas de confianza que eran 
todas nuestras delicias, de aquellos po-
derosos apoyos en que se fundaba la 
fortuna que empezaba á sonreimos: 
esta triste memoria, vuelvo á decir, es 
un gran remedio m m curamos de las 
C. 2578 
El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso 
S-27 
M i Di i H I M 
E l jueves 24 empieza la novena de A n i -
mas con misa cantada á las 8 y media y 
d e s p u é s el rezo. 
Octubre 22 de 1907. 
17291 10-23Oct. 
Con mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n de una 
hermosa imagen del N i ñ o J e s ú s , donada par 
una persona devota, el p r ó x i m o domingo á 
las nueve, h a b r á misa solemne y s e r m ó n . 
Se suplica la asistencia á estos cultos, 
L a Camurcra. 
17685 4 30 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Di rec to r del D i u r i u de lu M u r í a n . 
La, un ión de Desti ladores en j u n t a general 
de este d í a t omó , entre otros, loa siguientes 
acuerdos. 
P r imero : Nombrar un abogado para ges 
t lonar exclusivamente las reclamaclanoa do 
tnvaaes de las marcas CArdcuuu, V i¡t':M.>a y 
£ 1 infierno. 
Segundo; Nomora r un inspector especia: 
para inves t igar el paradero de envases quo 
ra i ten &. diriia.s d e s t i l e r í a s , a&i como tü inü ien 
la procedencia UB Jus yue tienuu a jgui ;u» 
l á b i i c a s que pu lo han importadu y «i ue 
o t ro» cMiauiecauientos que ÍO u u m a r i OUIUÜ 
d e p ó s i t o s . 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
t i t u e en aquellos lugares donde BQ estime 
con viéntente y fte crea pueda tncunt rarso t n -
\a.:ies ea í o r j na llega.', 
u u a r t i ; Tasar una c i rcu la r ti las r á t r í c a s 
ue licores reiterandoies ia p e t i c i ó n por ia 
breve devoiacioii Üu envases y s ign i r icá t ido-
1Q al mismo t iempo que osos bocoyes ios 
iaciJitamus en caliuad üe p r é s t a m o y con la 
cui idtción de que nos sean uevuenos eu ua 
Lermino no mayor de aü d ías . 
Q.iúnld; Perseguir con todo el r i g o r qua 
.a L.ey jios concede a todo aquel que u t i l i -
zase los envases en ot ra í o r m a a i sun ta a ia 
que nosotros le liamos cunceü iao , bien re-
l l e n á n d o l o s con productos d is t in tos ó u t i -
l izar los como depós i to s . 
Sexto; Publ ica r este acuerdo en dis t intos 
¡ierióUicos de la i l e p ú b l i c a de Cuba para 
i l c o ü c c i m i e n t o , 
CENTRO G A L L E G O 
S e c r e t a r í a gfcneral 
SUBASTA DE LA VALLA QUE SE HA 
DE COLOCAR EN LA MANZANA DEL 
GRAN TEATRO NACIONAL, PROPIE-
DAD DE ESTE CENTRO, PARA LA 
REALIZACION DE LAS OBRAS DEL 
PROYECTADO EDIFICIO SOCIAL. 
Habiéndose acordado por la Junta Di-
rectiva, en sesión celebrada en la noche 
del 23 del actual, sacar á pública su-
basta la construcción y uso para anuncios 
de la valla anteriormente indicada, se 
hace saber por medio del presente anun-
cio que por el término de ocho días queda 
de manifiesto el pliego de endiciones en 
la mencionada SECRETARIA, á fin de 
que los que deseen formular proposiciones 
en pliegos cerrados, puedan examinar di-
chas bases, entendiéndose que la Sociedad 
se reserva el derecho de aceptar ó no la 
proposición que resulte mejor, siempre 
que así lo crea conveniente. 
La subasta tendrá efecto en el local 
de lo Sociedad el día 4 del próximo mes 
de Noviembre á las 9 de la noche. 
Habana 2 7 de Octubre de 1907. 
AG EilGIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La, V i z c a í n a de A. G i m é n e z , 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310c 
C R I A D A de mane peninsular, se sol ic i ta 
para f a m i l i a ex t ran jera ; ha de tener buenas 
referncias; buen sueldo; d i r i g i r s e á Berna-
za n ú m e r o 28, altos. 
17847 4-2 
Y O F U 
E L T U R C O 
14(1K0 l-8t 
U N A N D A L U Z : desea colocarse un joven 
peninsular para un t r en de coches ó casa 
par t i cu la r , como de bravador de caballos. 
No t iene inconveniente en I r a l campo. I n -
f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 71. 
17843 4-2 
DEt íKA colocarse un cocinero, cocina á l a 
e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa, lo mismo en. 
casa pa r t i cu l a r que estableclmlneto, es muy 
fo rmal y aseado, y tiene muy buenas reco-
mendaciones, para m á s informes, d i r i g i r s e á 






L A M U J E R en su casa Revis ta Mensual de 
labores e c o n o m í a , d o m é s t i c a y modas. Se 
suscribe en Obispo 86. M . Ricoy. 
17887 4-2 
P O S T A L E S MUY B O N I T A S 
Se han recibido en Obispo £6 l i b r e r í a M . 
Ricoy. 
17815 4.1 
TALONES de recibos para alqui leres de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados, en toda clase de monedas. Cada 
t a l ó n de 50 recibos impresos en papel su-
perior, una peseta y seis por un peso. Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
17744 4 31 
P A P E L Y S O B R E S 
Para cartas, clase bastante buena 100 p l ie -
gos y cien sobres por 35 centavos. Obispo 86 
l i b r e r í a . 
17688 4-30 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MARIiíiO iEUMOT MACHADO 
Contiene ios siguientes aiscursos; L a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de A r a g ó n . — Elogio 
de Coion.— L a «iifeanizacioa i ndus t r i a l . — 
Principios y tenaeticias de ¡a deuiooracia. 
—• E l m é t o d o exper imental en la legis la-
ción. — E l problema colonial . — L a reforma 
coijs t l tuoioual ífn las A i i t i l i a s . — E l regio-
nalismo j u r í d i c o . — L a l ibe r t ad mora l y la 
fuerza i r res is t ib le . — E l Ar t e . — E l progre-
so en el s iglo X I X . — E l sent imlenio del 
derecho. 
Be vende en la a d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód ico 4 el ejemplar. 
O. J GJL 
ATENCION 
Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M . Gonzá lez y 
f ino . Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17870 26-2N 
O r é a n o s de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y afinan, emplean-
do materiales de p r imera ciases. A l t a s re-
comendaciones y ce r t i í i c ados que obran en 
nuestro" poder demuestran la g a r a n t í a da 
nuestros trabajos. Organero de la ¡Santa 
Catedral, del Santo Cristo (Padres Agus-
t inos) y Convento de Santa Catal ina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordenes en 
Aguacate n ú m e r o 100 Habana, Jorge P ó m a -
res y tíaffrey, organero. 
17380 26-2* 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t i _ 
ñ e n plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acosta 39. 
•<386 26-24 
MIMBEEEO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A . Hereter. 
17193. 30-22 
T o m á s M * J o h a n s o n 
Composición de m á q u i n a s <le escri-
bir, siu favorecer 
ú mitg'iiua determinada. 
Por un peso mensual, l imp ia , ajusta, y so 
hace cargo de la ".omposición en general üe 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a i'S^C Teléf. 3004. 
O D I S T A 
R e c i é n l legada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
GRAN FABRICA TECHOS ARTESO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Telé-
fono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-60c. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Lecano Elec t r ic is ta , construc-
tor é instalador üe para-rayos sistema tgo-
derno á, edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t á l a o i ó n 
y materiales.—.Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y proljados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t i m -
ores e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubds 
acflsticos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s l i 
Reparaciones de toda clase de aparatos dél 
ramo e léc t r i co . Se garan t izan t ü d o s los t ra -
bajos.— Cal l e jón de Espada n ú m . 12. 
15841 26-7S 
A V I S O 
SE DESEAN COMPRAR DOS OA-
JAS DE HIERRO DE TAMAÑOS 
MEDIANOS QUE ESTEN E N BUE-
G A S CONDICIONES. INFORMA-
R A N E N E L DEPARTAMENTO D E 
COMPRAS. H E N R Y £ L A Y A N D 
BOCK & Co. L T D . ZÜLUETA N 10. 
cta.2396 M-30 4-d-31 
P E R D I D A 
X>e un Imperdible de br l l lantea prendido 
en un lazo blanco con espri t , desde la caile 
O b r a p í a n ú m e r o 8 hasta la casa de cambio 
de San Rafael 1 y medio, el jueves por l a 
noche. Se gra t l f ic raá , & quien lo entregue en 
Teniente Key 16, casa de cambio. 
17905 4-3 
SE H A P E R D I D O un per r i to ga lgui to , 
negro cuatro ojos, las cuatro patas a m a r i -
llas con 8 colmil los , responde por Yolí, E l 
que lo entregue c-n Sai} Rafael n ú m e r o 98 
al tos .se g r a t i í l c a r á muy bien, 
W M I t 30-Cm 31 
L a Agencia de criaílos y trabajadores 
La P r imera de A g u i a r , es la ú n i c a que 
puede ofrecer a l Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i ro 
y a l públ ico toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á, eé te 
g i ro , tenemos las mejores crianderas y 
S E S O L I C I T A una criada peninsular que 
sea t rabajadora , que t r a i g a referencias se le 
da buen sueldo y ropa l impia , ea San L á -
zaro 65. 
17883 4-2 
i \ i i iCESITO una cocinera que sea f o r m a l 
y conozca bien su oficio. R a z ó n : Consulado 
104 altos. 
17894 4-2 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinera eu establecimiento 6 
casa pa r t i cu l a r de poca fami l i a ; Informes 
Teniente Rey 74-
17849 i-.Z 
SE NECESITAN O F I C I A U S 
De modistas y aprendizas en Egldo 22, a l -
tos. 
17850 4-2 
DESEA COLOCARSE un peninsular dé 
mediana edad de portero ó criado de manos 
sabe leer yescr ib i r ; t í e n epersona que le 
garantice. I n f o r m a r á n en Cuarteles n ú m e -
ro 3 cuarto 15 bajos. 
17846 4-2 
IMPRESORES: se ofrece un caj is ta de 
obra muy p r á c t i c o en el t rabajo de m á q u i -
nas de pedal yen la d i r ecc ión de una media-
na imprenta , para dentro ó fuera de Já ca-
p i t a l . I n f o r m a r á F é l i x P é r e z , Acosta 82. Pa , 
jos. 
17845 4-2 
SE DESEA colocar una c o c i n é r a para es-
tablecimiento ó casa par t i cu la r . Sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a n ú m e r o 94 Habana. 
17889 4-2 
COLON n ú m e r o 27 sol ic i ta una criada de 
mediana edad para el servicio de la casa 
que tenga quien la recomiende, 
17892 4-2_ 
SE T O M A en a lqu i l e r que fei iga 7, 8 ó 
9 cuartos bajos, sin altos, que e s t é dentro 
del p e r í m e t r o de Galiano, San J o s é . O b r a p í a , 
Habana, Empedrado y Animas , exceptuando 
Prado. D i r i g i r s e por correo a l Apar tado 783 
J. R. Z. para i r á t r a t a r de ella. 
17890 4-2 
UNA SRA. Peninsular desea colocarse de 
cr iandera t iene tres meses de parida, con 
buena y abundante leche y tiene su n i ñ o en 
E s p a ñ a . I n f o r m a n Tener i fe n ú m e r o 26. 
17877 4-2 
SE DESEA COLOCAR un buen sirvienta 
peninsular en una buena casa; es muy p r á c -
t ico en su ob l igac ión , ha d e s e m p e ñ a d o el 
oficio en muy buenas casas y l leva bastante 
t iempo en el pa í s . Obispo 82 dan r azón . 
17813 4-1 
UNA COCINERA y una muchachi ta pe-
ninsular se 'necesitan para el servicio de un 




In fan ta 37, Casa de Salud. Se admiten 
pensionistas. 
17798 4-1 
UNA SRTÁ. que sea in te l igente en a d ó r -
nar sombreros, se sol ic i ta en l a M a i s ó u da 
tíianc, Obispo 64, es i n ú t i l que se presenta 
si no tiene buenas referncias. 
17754 4-31 
A LAS PERSONAS de negocios con 100, 
6 300 pesos sol ic i ta un socio; se garant iza da 
4 á 10 peso diarios, para un f o t ó g r a f o en 
general, que tiene aparatos para hacer toda 
clase de re t ra tos y otras novedades. De 7 á 
10 calle I n ú m . 9 y medio i n t e r i o r Vedado. 
A l tos de Manzana de Gómez, da 12 á 5 en 
el c i n e m a t ó g r a f o . 
17749 4-31 
U N A COCINERA Catalana que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n desea co locac ión en 
casa pa r t i cu l a r no teniendo inconveniente 
en i r al Vedado. Dan r a z ó n Suspiro n ú m e r o 3 
17S04 4 1 
UJSA S I l t V l E ^ T A 
U N A S I R V I E N T A que tenga buen c a r á c t e r 
con los n i ñ o s . Se sol ic i ta en San Juan de 
Dios n ú m e r o 3. 
17S10 4-1 
SE SOLICITA 
Una^ cocinera que sepa cumpl i r con su 
ob l i ac ión y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29 bajos i n f o r m a r á n . 
1781£ 4-1 
ÜN M A T R I M O N I O sin hijos desean colo-
carse de criados de manos, los dos juntos , 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y dan re-
ferencias. I n fo rman San L á z a r o y Escobar 
bodaga á todas horas. 
17829 4-1 
SE SOLICITA en A n t ó n Recio 20 una-co-
cinera del p a í s que haga el almuerzo y co-
mida solamente para un ma t r imon io solo. Si 
no es muy l i m p i a y honrada que no se pre-
sente. 
17834 4-1 
U N JOVEN de color y de mediana edad 
desea colocarse en una casa pa r t i cu l a r de 
cochero ó bien para una cocina, por ser 
p r á c t i c o en los dos oficios, doy e x p o n t á n e a -
mente las r e c o m « n d a c i o n e s que se deseen. 
Dan r a z ó n V í v e r e s de L a Luna Calzada y 
Paseo, Vedado: 
17862 8 2 
L'NA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejar un n iño ó para el servicio de 
cuartos. Sabe cumpl i r con .su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n f o r i ñ a a Cuba 
n ú m e r o 16. 
17786 4.1 
NECESITO, Agentes p r á c t i c o s en socieda-
des de Beneficencia, para esta ciudad y pa-
ra toda la Is la . I n fo rman Empedrado 20, 
Apar tado 966 Te lé fono 486. Pueden sacar de 
f i á 5 diar ios . 
17785 • 4-1 
DESEA COLOCARSE de criada de m a ñ o s 
una s e ñ o r a peninsular con buenas referen-
cias, d a r á n r a z ó n San Migue l 61. 
17803. 4-1 
SE DESEA saber el paradero de la s e ñ o -
ra M a r í a Laje Pereira y de su mar ido J o s é . 
Su hermano Benigno Laje Pereira 15 y 22 
Vedado. Habana . 
17802 4 1 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que no sea r ec i én l legada y que es_ 
t é acostumbrada á. se rv i r sino que no se 
presente. Sueldo: 2 centenes y ropa l impia. 
Manrique 126 
17858 4 2 
E N F E R M E R O 
P r á c t i c o desea colocac ión , m á s datos Mon-
t é n ú m e r o 280. 
17859 4-2 
U N JOVEN e s p a ñ o l r e c i é n l legado de Co-
lonias Inglesas desea colocarse de i n t é r p r e t e 
dependiente ó p o r t e r í a . Sabe el id ioma per-
fectamente. S e ñ a s , d i r ig i r se á A g u i l a 278, 
cuarto n ú m e r o 1 M a r t í n Clapes. 
X78Ó7 8-2 
M I G U E L C í f u e n t e desea saber el paradero 
de su h i jo Pedro Cifuente, que s e g ú n sus 
noticias t raba ja en una t a b a q u e r í a en esta 
ciudad. D i r i g i r s e á Sarabia 2 pa ra darle 
noticias de él. 
17856 v- 4-2 
SG necesita un aprendiz adelantado. Agua-
cate 43. 
17762 4 31 
SE SOLICITA una criada de manos q'ne 
sajiá cumpl i r con su o b l i ^ á c i ó n y t r a iga re-
ferencias, en A g u i l a 162, Al tos , Sueldo $10.60 
oro. 
17748 4-1 
COCINERO peninsular desea colocarse ei. 
casa de buena fami l i a , cocina á la c r io l l a y 
d e m á s estilos; tiene buenas recomendaciones 
I n f o r m a r á n Reyna n ú m e r o 2 A i i l adu r l a . 
17747 4-31 
X-OINERO peninsular acl imatado en el p a í s 
desea colocarse en casa de buena f ami l i a . 
Tiene recomendaciones y cocina á l a c r io l l a 
y d e m á s estilos. I n f o r m a r á n Monte n ú m e r o 2 
esquina Zulueta , bodega. 
17746 4-31 
DESEA COLOCARSE de criado un joven 
peninsular de 24 a ñ o s ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; no tiene inconveniente el sa l i r 




Un joven con modestas condiciones é i n -
mejorables referencias garant izadas en esta 
capi ta l se ofrece para d e s e m p e ñ a r cualquier 
plaza as í como son ayudante de carpeta co_ 
brador, pasante, comisionis ta 6 cualquier 
o t ro empleo a n á l o g o de escri torio. D a r á n ra -
zón é informes en San Ignacio 72. Sr. Seve-
r ino F e r n á n d e z Te l é fono 3093 
17853 4-2 
AL COM M O A L POR MENOR 
Me comprometo á l l eva r a l d í a l a conta-
b i l idad de su establecimiento: Por pa r t ida 
simple en cuatro centenes al mes; por par-
t ida doble en seis centenes a l raes. M. G. 
Espino, Monte n ú m e r o 10. 
17875 4.2 
SE SOLICITA una cr iada blanca que sepa 
su o b l i g a c i ó n y que tenga referencias. Ca-
ite 11 entre J y K Vedado. 
17868 4-2 
E N CONCORDIA 23 .se sol ic i ta una criada 
de mano, honrada, aseada y que entienda de 
costura. H a de t raer referencias sino que rio 
se presente. Sueldo 2 centena 5' ropa l i m p i a 
17865 4-2 
EN CRISTO n ú m e r o 8 se sol ic i ta una ma-
nejadora blanca que s é a c a r i ñ o s a para los 
n i ñ o s y s é p a su ob l i gac ión , sueldo 13 pesos 
p la ta y ropa l impia . No se quiere r e c i é n 
llegada. 
17867 4-2 
U N M A T R I M O N I O sin hijos desean a lqu i -
la r dos habitaciones s in muebles, en casa 
de f ami l i a decente, en esta ciudad donde 
no haya m á s inqui l inos , i n f o r m a n por t s . 
c r i to solamente, especificando precio y con, 
diciones. M. Blanco, B e l a s c o a í n 34. 
17806 4t-31-4m-l 
SE D E S E A una criada de manos que ten-
ga buenas r e c o m e n d a c i ó n e s . Sueldo tres cen-
tenes y ropa l impia . D i r i g i r s e á la calle 
General Lee n ú m e r o 20, en loa Quemados de 
Marianao. 
17830 4-1 
SE SOLICITA una buena criada de manos 
que sea ina. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. Prado 88 bajos. 
17831 6-1 
UNA JOVEN peninsular desea cloocarse 
de manejadora 6 cr iada de manois, ea car i 
ñ o s a con los n i ñ o s , con referencias. I n f o r -
m a r á n Vi l l egas n ú m e r o . 110 a l tos . 
17828 4-1 
SE SOLICITA un criado para l a l imp ie 
za y cuidado de una s a s t r e r í a y l l eva r r o ' 
pa. Se exigen buenas referencias. ÜTorapía 
n ú m e r o 77. 
17827 4-1 
P A R A OCUPARSE solamente del cuidado 
de un n iño r e c i é n nacido se sol ici ta una ma-
nejadora ,en Habana 160 A, esquina á Sol. 
_ 17838 4.! 
SE SOLICITA una cocinera cíe~color, que 
s é p a su o b l i g a c i ó n para casa de cor ta f a m i -
lia, Vi r tudes 33. 
1J830 ' 4_i 
SE SOLICITA una b u e n a ^ ñ m ñ e j a d o r a ' b l a ñ 
ca ó de color que t r a iga referencias. Sueldo 
tres luises y ropa l imp ia . Se sol ic i ta una 
buena cocinera á la c r io l la v e s p a ñ o l a . 
Sueldo 3 centenes y los viajes. Avenida Es-
t rada Palma, 60 esquina á Lagueruela 
17840 4-1 
ÚÍÍA J O V E ó peninsular desea colocarse 
de t r í a d a do mano, »;abt- cumpl i r bien y t i e -
ne muy buenas, referencias. I n f o r m a n Fac-
t o r í a 17, 
17823 i • ^ 4-1 
UNA JQVBN peninsular de^eaT^colocarsie 
de criada de manos. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. Re i -
na n ú m e r o 117, 
17821 4-1 
SE SOLICITAN ASENTES 
Nepiuno 48, bajoe, de 1) 
in fo rman . 
17797 
' y de 1 á 5, 
_ _ 
PARA C R I A D A de manos se ofrece .una 
peninsular de reconocida formal idad . I n f o r -
m a r á n en Oficios 60 cuarto ñ ú m e r ó 13 de 7 





y V i l l a \ 
17365 
dores se nos pidan lo mis-
uc para cualquier punto de 
• 13 T e l é f o n o 450, j . Alonso 
26,8300. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con loe n iño« y sabe cumpl i r con su 
• .•.uigación. Tiene quien la recomiende. I n -
forman I n d u s t r i a 127, 
17793 4-1 
UNA J O V E N peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabiendo cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Dan r a z ó n Vives 170. 
17745 4-31 
E N P A U L A 12 altos se so l í c i t a una mucha , 
cha pra cuidar de un n iño . 
17743 
SE SOLICITA una criada de mano y una 
cocinera para una corta f ami l i a que sepan 
su o b l i g a c i ó n en Cuba 99 bajos 
17733 4-31 
UNA CRLVNjUíJRA peninsular de dos me-
ses de par ida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia garant ice. I n fo rman Jovel lar 4. 
17717 4.31 
D E P E N D I E N T E muy pTáct ico en el desT 
pacho de v í v e r e s se ofrece para ingenio ó 
pueblo de campo. D i r i g i r s e á J. L . Monte 457 
fonda. 
17716 , 4-3L 
UNA B U E N A lavandera de color desea 
colocarse en casa par t i cu la r . Sabe lavar y 
planchar con pe r fecc ión , toda clase de ropa 
I n f o r m a n I n d u s t r i a 28. 
17724 4-31 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse con preferencia en establecimiento 
6 casa par t icu la r , sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien l a garantice. I n fo rman 
L a m p a r i l l a 42, s a s t r e r í a . 
17756 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses y medio de par ida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garant ice I n f o r m a n A n i -
mas esquina á Oquendo, bodega. 
17769^ 4-31 
P A R A C U I D A R una n i ñ a de cor ta edad 
se solici ta una muchacha de 12 á 14 a ñ o s 
que tenga buenas reierencias. En A g u i l a 152 
altos ó en Galiano 102 in fo rman . 
17725 4-31 
DESEA COLOCARSE de cocinero un pe-
ninsular lo mismo en establecimiento como 
en casa pa r t i cu la r y sin pretensiones de 11:11-
juna clase C h a c ó n 36. 
17723 ^_ 4-31 
SE DESEA colocarse una cocinera qua 
sabe cumpl i r con su ob l i ac ión S u á r e z 24. 
17720 4-31 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo trece pesos, y 
ropa l i m p i a ha de pasar la frazada á loa 
pisos, San M i u e l 276. 
17719 4-31 
SE N E C E S I T A un criado de mano áe me-
diana edad 5' con buenas referencias para 
corta far i i l l la . Sueldo ?15 y ropa l i m p i a Je-
s ú s del Monte 631. 
17714 4.31 
DESEA COLOCARSE una cr iad blanca del 
p a í s para un ma t r imon io sin hijos ó para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . I n f o r m a r á n Prado 
n ú m e r o 26. 
17718 4-31 
SE SOLICITA un ayudante de ingeniero 
qué tenag conocimientos generales y bue-
nas referencias, PÍ no que no se presente, 
en Cuba 60 altos. 
_ 176 3 3_ 4 - 2 9 
SE SOLICITA una cr iada de mano que no 
Bca rec ién l legada y sepa servir , y t r a i g a 
recomendaciones de la casa que ha estado, 
uo 9 á 12. Prado 123 altos. 
17764 4-31 
DESEA COLOCARSE una cr iandera de dos 
meses de pa r ida can buena y abundante le-
che; tiene quien responda por su honradez. 
I n f o r m a r á n Mor ro z2 cuarto n ú m e r o 7. 
17763 4-31 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea colocarse de costurera 6 para acompa-
ñ a r una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; no t iene incon . 
veniente en l i m p i a r una ó dos habitaciones 
Ko f r iega suelos, la Superiora del Hosp i t a l 
de Paula h u o r m a r á de su conducta. 
17760 ^ 4-31 
DESEA colocarse una cr iandera penlnsu . 
la r ac l imatada en el p a í s , de 2 meses dé 
parida, con buena y abundante leche, á le-
che entera y su n i ñ o que se puede ver 
D a r á n r a z ó n en Vir tudes n ú m e r o 173, cuar-
to n ú m e r o 3 altos. 
17758 4--31 
E N SAN LAZARO~346 lefra A se sol ic i ta 
una criada de mano blanca. Se dá buen suel-
y ropa l imp ia . 
17769 4-31 
SE SOLICITA una criada penisular de me-
diana edad para cocinar y d e m á s quehaceres 
do un acasa de corla fami l ia . Sueldo 3 cen-
tenes. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 4 y medio. 
17788 x 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 de cr iada de manos; sabe 
cumpl i r con au o b l i g a c i ó n de ambas cosas. 
Ba ra t i l l o n ú m e r o 9 altos. 
17T1S0 4-31 
DOS JOVENES peninsulares acl imatadas 
en el p a í s desean colocarse de c r i rda s de 
mano. Saben cumpl i r con su deber y tienen 
quien las garant ice, i n fo rman en Mor ro 58 
cuarto núni t - ro 8 sueldo tros contenes y ro« 
pa l impia . 
17779 4.31 
1 0 D I A R I O DE L A MARINA. - - í í d icirtn do k mañaTra.—Novípínbre 2 d« 1907 
..:'r.i..it, 
N O V E L A S C O R T A S . 
Ü H A V É S T ü I á UN M á M U E C O S . 
J.fts rosadas tintas de la aurora em-
pezaban á reflejar en las tnjbias aguas 
del río, cuando libre de temor por la 
íiproximación á la línea (k escuchas que 
rodeaba al ejército con la que iba pron-
to á dar, abandoné las vestiduras ma-
rroquíes para bnesentactoe con mi uni 
(HISTORIA DE UNA NOCHE) 
(( ONCUT.Ttt) 
A l toque marcial de la banda, re-
petido por todas las bandas de mú-
sica, vi salir secciones de muchos cuer-
pos, armadas con palas y picas, que en-
terraron en grandes fosas á todos los 
muertos, aunque separando á lc« moros 
de los cristianos: la madre (.ierra cu-
forme, notando que la esclavina del ¡ brió con su manto, sin distinción de 
poncho parecía de cartón y estaba en-
negrecida con mi propia sangre, que 
al secarse endureció el paño. 
A la dudosa claridad del crepúscu-
lo matutino, distinguí á nuestros sol-
dados echados en tierra, ocupando una 
línea bastante larga, y casi al mismo 
religones, estos sangrientos despojos 
del combate. 
Trasládeme á Tetuán para atender 
al restablecimiento de mis fuerzas, y 
qiunce días después, ascendido á ca-
pitán, fui destinado á uno de los cuer-
pos que quedaron drt ocupación; al 
tiempo una voz vigorosa nos mandó á i firmarse la paz, abandonaron nuest ras 
Ji?cer alto, bajar del caballo, volvernos ¡ tropas aquellos campos, regados con 
de espalda, soltar las armas que llevá-
remos v arrojarnos al suelo; poco des-
pués sentí aproximarse á varias perso-
nas, nos dejaron volver la cabeza y al 
hacerlo, levantándome del suelo, di un 
grito de alegría: había sido una feliz 
tanta sangre, de lo cual sacó sólo la na-
ción la gloria de vencedora y muy es-
casa compensación por les sacrificios 
llevados á cabo. 
Así me hablaba hacé ya muchos nño.s 
un veterano capitán entreteniendo los 
casualidad que el oficial de la avanza- ocios de la guardia, en la que yo era 
da. encargado de las escuchas en aque- subalterno y él jefe; una ancha cica-
lia parte, que vino al reconocimiento, i triz surcaba su frente y una parte de 
fuera un bravo teniente, compañero i ¡su cabeza que empezabn á coronar 
del colegio de Toledo, de mi misma pro-; blancos cabellos; yo le pccuchaba con 
moción, aunque sirviendo eii diferente el respeto y religioso silencio á que 
Cuerpo. Ue hacían acreedor los años y las v i -
A l principio no me reconoció; tan- cisitudes. 
to me habían desfigurado los sufri-1 Muchas veces \\n tomado la pluma 
mientes de una noche; pero rae oyó ha- i para referir tan extraordinaias aventu-
blar. y al llamarle por su nombre, me ! ras. pero comprendiendo que faltaría á 
ahrazó con efusión, no exenta de cari- j mi narración el colorido y la animación 
ño. é inovluntariaraente, al oir el reía- j con <JUI? cautivaba en su relato, había 
to vi brillar las lágrimas benditas que 1 desistido de ¡hacerlo: hav olvidado aquel 
arrancaba mi desgracia, vertidas por | veterano en un rincón de España, don-
mi compañero y amigo que conmigo de vive de su modesto retiro, me per-
había compartido los primeros años de donará que publique su desventura, 
prueba en el Colegio militar. | auique para no herir susceptibilidades. 
Cruzadas las consiguientes explica-
ciones, dejó marcharse al negro, no sin 
haber querido pagarle con dos mone-
dan de cinco duros el servicio que me 
había prestado; pero á pesar de su co-
lor, orgulloso como buen musulmán, 
rechazó la dádiva y picando espuelas 
g] caballo, desapareció, dejándome en-
t e l a d o el que su amo me regalara. 
he cailado nombres propios y el de los 
Cuerpos en que sirvió; por su modes-
tia, que rs tan grande como su honra-
dez y valor de que siempre dio prue-
bas, estoy seguro de que se hubiera 
ofendido y heeho imperdonable mi in-
discresión. 
MANUEL D I A Z RODRIGUEZ. 
Madrid, 25 de Septiembre de 1907. 
í : s s í 
y E s c a s a ? 
títlIiX' 
La Nueva P^mulsión oo Acsl!« á$ 3Sí¿ 
Bacalao por Exc-jleucla 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin un día laborioso siente 
VÜÍ cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la. naturaleza. 
:: Su sistema gastado y ¿sangre 
p' bre .iccesitan un Alimento que 
les , .-ie 
Tocios debernos tener buenr. 
^aldd y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión. es una combina-
rióa que tiene tres cualidades esen-
riul-es ; es tónico, es alimeiMO y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura s?ngre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo centra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
Ja Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
D E S E A COI>OCARSK una criabdera penin-
sular de tres mests de panda, fe leche entera 
teniendo quien responda por ella. Campa-
nario 104. 
17778 4-31 
Peninsular de mediana edad desea colocar-
se, tiene buenos Informes. Sol 4 bajos. 
17739 _ M * 
tíE S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, c;ue sepa su obl igac ión; sueldo tres 
centenes y roya, limpia. Calle 15 entre B y C 
Vedado. 
17740 4-31 
E l A l u n e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
i b ^ c e bien. 
P R ü E -
E £ L O 
UNA J O V E N peninsular desea colocrase 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y es carifiosa con los 
niños. Tiene Quien la recomiende. Informan 
Vives 161. 
17738 4.1 _ 
EÑ^CONC'ORDIA^ 122 se solicita una cr ia , 
da peninsular para los quehaceres de la ca-
ta y que entienda algo de cocinar, para dos 
»crt»nafl y que duerma en el acomodo, 
sueld« 8 centenes. Que tenga referencias. 
17787 4-81 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada demano ó manejadora. E s car iñosa 
con los nihos y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 186, cuarto 25. E n la misma hay 
una cocinera. 
17785 4.81 ^ 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 85 á 
40 años, sin pretensiones para el cuidado 
de una teftorita perturbada. Ha de ser dis-
puesta y debe de traer referencias. Reina 
114,, de y & 12 
177S1 4-81 
l'KA r R I A K U E R A peninsular de 23 afiós, 
de ¿h d ías de parida, con buena y abundan, 
te leche y con $u niño que se puede ver 
desea colocarse i leche entera. Tiene quien 
Ja garantice. Informan Aguila 176. 
177T7 4.31 _ 
R O Q U E G A L L E G O gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéilco. E l Amparo: por 
un peso cincuenta centavos Quinta y coloca-
ción y casa donde parar cuando es tén desco-
locados. Te lé fono 4Sb Apartado 966. Glicinas 
Empedrado 20. 
17774 4-31 
t E «ÓLICTTA una criada de mano blanca 
que sepa algo de costura y que sepa cum-
plir con eu deber ha de llevar recomenda-
ción de la casa donde ú l t imo haya estado 
Reina número 45 altos de 10 de la mañana 
en adelante. 
17776 4-31 
¡Le obtiene resultados beneheio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
rse enviará una muestra gratis á todo al 
tjue la solicite do la 
Pe«rl Streek Ü E W YGVK 
• un Otomuision es el reconstitnyecte »a t» 
ral que suple la Naturaleza para 1* enración 
oe las tnferinedacies Pulmonweg y de !a 
Garganta. Los Infantes y los Machadlos la 
loman tan gustosamente como sus padre* 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
oigerible, y se asimila co i facilidad. 
bebido á las miles ¿_ cr.ras radicales qnj 
toa efectuado la Ozomulsión «cupa ésta el 
primer lu¡;ar «n la estimación de l«w Médi-
cos, quienes la consideran la EamlsiéH AJi-
menticia de Aceite de Hígado 4e Bacalao po* 
excelencia, cuyos otros agentes medicioaicj 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y nn Ant i sépt ic ""Me es el rey de los 
Germicidas. ""f •'' . J Í 
LOA. Médicos lk i ' . ' ^ p<*.^caal^entc y la 
recetav ín su prr'-.tka pri/ada así como en 
to$ Hosj-v.íalcs, no sólo eu todos los Paísts 
í.o.tino-americ.'.nos, sino también en los Esta-
fes Unidos y 'a turopa. 
• Esteoe seguro de que la Ozomulsión liará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
^ozan oe perfecta salud. Su sangre ge puri-
Vica y secnriquecff; el apetito aumenta y las 
lornidas se hacen iTiás apetecibles. En f.n, U 
Di-.on)ulsión da lo que todos buscaai 
¿ A L U D . V U E & Z A S . MT B E L L E Z A S -
D E S E A C O L O C A R S E una joven penlnsu. 
lar de crlaaa de manos 6 manejadora; sabe 
coser un poco. Informarán Calzada de I n -
fanta, esquina k la de San Lázaro accesoria, 
letra O. 
17675 4.31 
C O C I N E R A una señora joven catalana, de 
sea colocarse con una niña de tres años , 
sabe coser y entiende de cocina . y tiene 
qülen la garantice. Razón Maceo 10 panade. 
ría Guanabacca. 
17666 4-30 
HE S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia que es té dispuesta 6. ayudar i . otros 
quehaceres de la casa, que sea do moralidad 
bueldo 3 centenes, debe saber su ob l igac ión 
6 que no se presente y dormir en la coloca, 
ción, se le dará habltacifin independiente. 
P. 34 Vedado. 
17639 4-30 
S E S O L I C I T A una Jovencíta para ayudar 
á cuidar una niña de tres años , que tengta 
quien la represente ó buenas reterenclas. 
ban N ico lás 44, que este en buen astado sa-
lud. 
1769$ 4.S0 
l'NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba 103. 
17687 4-50 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97 una criada 
de mano con buenas referencias, aclimatada 
en el país , buen sueldo y ropa limpia. 
17696 4-30 
S E S O L I C I T A cocinero 6 cocinera que se-
pa cumplir con su ©bllgaeión y traiga bue-
nas referencias. Informan en Monte 113 y 
116. Locer ía Sueldo 3 centenes. 
17«S6_ 4-30 
PE D E S E A N colocarse un matrimonio pe. 
nlnsulares 41 de criado de manos 6 bien 
do portero para casa particular y ella tam-
bién de criada de manos pudiendo ser quie-
ren los doa juntos, para una misma casa 
de buena familia, son trabajadores y honra-
dos y tienen grandes recomendaciones de 
las casas donde han servido. Informarán San 
Lázaro número 269, bodega. 
17709 4.30 _ 
F A R M A C I A se eoí ic í ta un segundo de. 
pendiente 6 un aprendiz adelantado que no 
sean muy jOvenes y que tengan referencias. 
San Rafael y Campanario, Botica. 
17692 6-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea colo-
carse á lecho entera, qoe la tiene buena y 
abundante, con dos meses de parida. Ange-
les 32 altos, mueblería , 
17687 4-30 
Üí iA SRA. de mediana adari desea colocar-
eti para acompañar una Beíiorá, entiende al -
go do costura y tiene nuien responda por 
ella, ea catalana y muy amablo. y muy cari-
ñosa con su trato. Darán raz6r. Agui la 217 
Ses unda Iberia. Desea dormir sp la co-
loiaciftn porque no tiene familia. 
_J7694__ l-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de camarera, on una casa do huespedes, ó da 
órtada de mano para corta íamilla, ó para 
acompañar un matrimonio 5n la i«la.; .sueldo 
tros caateneSi ',or monos no ao coloca; tie-
ne quien 'a grarantioo. '-iforman Lacena 17. 
176«1 w 
cabáltitiento legal puodo hacernu fr.s-
crlblcndo muy for luaüncnio y t,m 
eacrüpulos al Kr. IMi .LK.S , Apar-. <\M 
CorrooB do la l is Ü¿U.U, ¡IUIII IOH. 
—Mandándole se!''), cuutosta & to-
do el mundo—wlucna moralidad v 
rt serva imp» iio'.rab í-—Hay propor-
< "ios mn.;ii í .Kos paru v>»¿tftea,r '•>,N-
Kltlvo matrimonio. 17C27 8-27 
Una cocinera parí 
lia 119 B, alte 
corta familia en 
SE SOLICITA 
Una criada de medial 





Efe vendo una bodega y fonda y otra gran 
bodega que nace un diarlo do ochenta y cin-
co peso», la tercera parto de cantina; un 
gran caf¿ , (Ju'.coría y vfvoreis finos, se ga-
runtlRa de cíen p» sos para arriba, diarios, et 
cétora. Oficios 46, confitería informan do 8 
á D' y de 8 á 6 de la tarde. 
178.1 i . " 
E n uno de los mejores puntos de la ciudad 
se vende uno con t i tu lac ión limpia y libre de 
gravamen. ,NTo se quiere intervenc ión de 
agontos, tratándoí-o «olo con los Sros. com 
pradoror. Murallo 16 Farmacln del Dr. Garrí" 
do do dos á cuatro de la tardo. 
17841 4.2 
D E S E A N colocarse doa jóvenes peninauia 
res de criadas do manos en una casa1 de 
moralidad; una sabe coser á mano y á má-
quina; Tiene quien las garantice, en'Tenien 
te Rey SI darán razón. 
17663 4.30 
mm»mu 
D E S E A colocarse para criada de manos 
una joven española , duerme e nía misma 
casa donde se coloque, para informeá diri -
girse á la misma casa donde es tá sirviendo. 
Tejadillo 61 altos, la entrada por la calle de 
Montsorarte. 
17706 4-30 
UNA J O V E N pcnisular, reciérTllegadarde^ 
sea colocarso do criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl lcaión y tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
17701 ^ 4-30 
UNA peninsular desea colocarse de criada 
de mano. Sabo cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Monto 
número 123. 
17700 . 4.30 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea 
peninsular y que no sea muy joven. Infor-
mes Zanja 58 
__17681 4.30 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Salud 14 esta 
blecimiento. 
17684 4-30 
UNA J O V E N de 16 años desea colocarse 
de criada de mano dando los mejores infor-
mes. Le es 1© mismo colocarse en la Habana 
como en el Vedado, siend ocasa de orden y 
moralidad, darán razón B, número 14 es-
quina á Calzada, Vedado. 
17661 . 4-30 
D E S E A COLOCAJÍ^E~uña j o v e n ' d e ^ c o í o r 
de manejadora tiene quien responda por ella 
Informarán San Nico lás 152. 
17649 4-30 
UNA J O V E N de calor desea coíocarse de 
criada sin in tervenc ión con niños , con un 
matrimonio. Tiene quien la recomiende y de-
sea ganar buen sueldo Sol 114. 
17662 4-80 
~~ÜÑA P E N I N S U L A R - d e m ed i ana" edad" de-
sea colocarse de cocinera, sabiendo su «bli-
gae lón .puede dar buenas reforenclas. No se 
coloca menos de 3 centenes, ni duerme en 
la co locación Prefiere sea en el Cerro 6 Je-
sús del Monte, Dirigirse Alejandro Ramírez 
10, centro. 
17660 4-30 
E n ol Cerro tenjjo 8 Solaros, que ofrezco 
como real ización a poso el metro, de con 
tado. Vendo también una manzana en una 
do las mejores calles de esa barriada, E n el 
reparto Cinapio, vendo á plazos un bonito 
chalet de reciente fabricación. E n la Víbora 
en el reparto Rivoro, en Ojoda, tongo varios 
solares que vendo en condiciones ventajosas 
para ol comprador. E n Arroyo Apolo, en 
punto alto, saludable, con calles, aceras, pró-
ximo á 2 calzadas, y del todo urbanizado, 
ofrezco varios solares, á plazos. E n Regla á 
una cuadra de! paradero, vendo solares, pa-
gando 10 pesos de contado. Sin corredores. 
Trato directo con Antonio Morales, Prado 
número 111, 
Igfog . _ _ _ . J 4-1 
P U E S T O do fru ías se traspasa uno bien 
acreditado; sito en San Pedro y Muralla, en 
la Machina, en el mismo informarán. 
17820 4 1 
C A B A L L O de monta, muy bueno y bara-
t í s imo, dorado, elote cuartas y buen oamina-
dor. Su dueño se embarca y tiene que ven. 
der«" «ntes del martes. Hornos ó. 
178C5 4-1 
h t r i h i u i u s lodos los 
fiif^fís cjibuilos y inulod 
que ponernos á ja V é n -
l a ; precios IÍIUV b ü r a i o s 
C A l C C K L NUMEILIO 1 0 
3337 8ÍS!-1MZ 
CANÁicíut:, CÁNAivIüS por no poder aten-
derlos .se venden á como quiera, de todos 
colores y todas raíais Zanja JO y 9 7 esquina 
á Alanriquo 
17167 4-31 
S E V E f t l i P 
I Un carretón y una muía con 
1 baratos, Pr ínc ipe 3 4. 
I 17742 
S E V E N D E un bonito cnbalk 
coche y monta de ÜOÍS cumias 
I cuatro años y medio puede mane, 
I ño de 10 años. Informarán San 







GANGA dos pro 
•de 0 años, maestn 
barse Obrapía 87 
17712 
S 8 Í I Í S T E Í B p o s e e • 
Alguna propiedad en la Habana le 
conviene ver á la Compañía Arrenda-
taria de Cuba. 




Í S O X J I nxr " o i v x - t í x i ; i c 3 
31 U i v B .í:^ Ü A K Á T O á 
UNA SRA. peninsular desea hacerse car-
go de un niño próximo á nacer 6 recién na-
cido, para criarlo en su casa. Informan 
Aguila 116A, portería. 
17673 4-30 
S E S O L I C I T A N dependientas en el Gran 
Basar americano, Be lascoa ín 32. 
17678 4.31 
S E S O L I C I T A una criada que sepa cocinar 
para tres personas; ha d oser muy formal 
y que duerma en casa hay otra que le ayu-
de, sueldo diez y siete pesos y ropa limpia. 
Amistad 13 altos. 
17676 4-30 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
blanco; sabe su ob l igac ión ,tanto pareja co-
mo caballo solo. Dirigirse Amargura núme-
ro fi4. 
17680 4-30 
E S Q U I N A E N V E N T A 
j E n Animas $9.000, Escobar !?7.500 
¡Manrique $8.000, Indio $4.500, Revilla-
jgigedo $3.200, Crespo $ 1 2 . „ 0 0 y Salud 
i $13,500. Evelio Martínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 
17729 8-i 
CAENICSHIA^ 
1 Se vende ó arrienda 'en el mejor barrio 
1 de esta ciudad. Informan en Blanco y V i r 
tudos, bodega. 
1783S 4.1 
C A S A S E N V E N T A 
E n Concordia $5.300, San Lázaro $5.000 
Rayo $5.000, Virtudes $14.500, Consu-
lado $14.000, Escobar, esauina, $7.500, 
Maloja $3.700, Industria $12.000, Cam-
panario $10.000 y Amistad $13.000. 
Evelio Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17730 ^ s - l 
P O R NO P O D E R L A asistir su dueño se 
vende una fonda y posada ó se admite un 
socio. Informa R. G. Empedrado número 20. 
17775 4-81 , 
Escaparates, apa 
bos, camas de hler 
ros ,mesas corredei 
paras, espejos, j\iei 





os de parí 
Modeste 
brlcas do muebles linos *ita 
sos, recibe órdenes por $r< 
y realiza un gran surtido q 
jo, á precios sin competonc 
se hacen trabajos de lapice 
tlr camas y adornar satóm 
) por el que fundó el acre( 
miento de muebles y tapice 
D A 
C A M P A N A R I O 59 se solicita una criada de 
mediana edad seria y formal para limpiar 
unas habitaciones, debe saber coser á mano 
y máquina. 
17679 4-30 
UN A S I A T I C O buen cocinero y repostero, 
que cocina á la española , francesa y criolla 
desea colorarse en casa particular, O esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -
formes Zanja 72. 
17682 4-30 
SE SOLICITA 
CJn buen cocinero que sepa su obli-
gación. Sueldo cinco centenes. No se 
dá para la plaza ni se permite sacar 
comida. Calzada del Monte número 
507. 
17654 4-30 
UN JÓVBÑ español , fino y bien educado 
se ofrece para cualquier clase de trabajo 
en la Habana. Tiene recomendaciones. Amis-
tad 53 Telefono número 1990 
17667 4-30 
UNA C R I A N D E R A is leña de quince días 
de parida ,con buena y abundante leche, de. 
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Calzada do J e s ú s del 
Monte 158, junto al Puente de Agua Dulce. 
17668 4-30 _ 
UNA buena cocinera .desea co íocarse en 
casa particular ó comercio. F a c i l i t a buenas 
refernclas y sabe cumplir con su obl igac ión 
Informan F a c t o r í a 21. 
17657 4-30 
:'»!•.••;« cu la misma. IB 
VEDADO-GANGA 
Se venden los cuatro solaros seguidos de 
ceutro en la calle 15 ennro las calles 8 y 
10, en lo más alto de la loma; mide cada 
uno 13 por 66 metros de trente por 50 
metros de fondo; Libres de gravamen á 
$4.25 oro Americano el metro. Dirigirse á 
Joaquín Miranda, Mercaderes 22 altos. 
17729 4-31 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, J e s ú s María, Paula, San lAzaro. Man-
rique, Sol, Animas, Lagunas, Vives, Villegas, 
Empedrado, O'Reilly, Salud, San Nicolás , 
Concordia, San José , Compostela, Cárdenas, 
Cleofuegos, Maloja, Estre l la , Industria, y de 
2, 3, 4, ó, y 6 mil pesos, hay varias que dan 
buena renta, para más detalles Virtudes 4, 
Pérez y A l v a n z de 3 á 5. 
17655 8-30 
B E V E N D E un Kiosco de fruta y dulce en 
el parque dol Cristo en los portales de Vl l l e . 
gas 47; es propio para cualquier giro qué 
quiera poner, en eha, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende por tener eu dueño 
otros negocios. 
17653 8-30 
S E V E N D E la cómoda casa Vedado, calle 
2 número 11 tiene sala, comedor, seis cuar-
tos y uno de criados, buen baño, Inodoro, 
todos los pisos de mosaicos, bonito jardín en 
la misma informarán. 
17683 4-30 
S E V E N D É una barbería como ganga, én 
buen punto de la Habana, montada á la mo-
derna, por no entender el giro su dueño. I n -
forman en el café E l Guanche, Be lascoa ín 
y Neptuno á todas horas. 
17693 4-30 
C O S T U R E R A se solicitan en Aguacate 39 
altos la que no sea de chaqueta que no se 
presenten. 
17672 ^"30 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país desea colocarse de manejadora ó cr ia-
da de manos; sabe coser á mano y á m á -
quina; tiene quien responda por olla. Infor-
marán San Lázaro 255 siendo por el Cerro 
mejor. 
17656 4-30 
En $17,500 C 7 . 
Vendo una casa bien situada en la calle 
de Cuba con 17 metres de frente por más 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í tu los buenos y libre de gra . 
vámenes . Informes á compradores sin Inter-
vención de corredores F r a n k K . Harvey, 
Prado 99 Habana. 
C. 2401 3-1 
GRAÍI SUR i IDO OE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio v otros 
varios estilos, y todos do maderas de caoba 
y palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronco. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas cunosidau < 
que pertenecieron á antiguas familias de es 
ta Isla. Compramos toda ciase de mutbh . ' 
espejos, estatuías de bronce y toda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s egún se pidan, y ue la época tiue 
sea. 
CAYON & H E R M A N O . N E P T U N O 1G8 
T E L E F O N O 1820 
table. 
n T e . 
4-2 
S E V E N U E por auaerixárse bu uiion • 
escaparate de lunas, un vestidor, 6 siliaí: 
sillones, color nogal 2 sillones de mim 
una máquina escritorio de Sfiiger, tedo a 
bado de comprar. Informarán Aguacate j 
mero 100 á todas horas. 
17773 4-3 
S E V E N D E muy barato 12 centenes, 
elegante aparador roble corteado, sin í 
vajillero, por ser lo que queda de una cí 
que ae quitó. Puede verse San Ignacio 
17734 4 3 
¡ l i l l i l 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pi 
nos Boisselot de Marsella de ccioba maci 
refrectarios al comején con cuerdas en;/, 
tías y soroinas. Alemanes y de \ arios labi 
cantes; t a mbién tenemos serafinas, buen 
planos de alquiler desde $3 en adelan 
Se afinan y componen garantizando los ur 
• •ajos. Vda. é hijos de Carreras, A g u á t a t e 










a i!<-. twwM 
io £90.00; W | 
úmero 3 JSH 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2386 29-Oct 
S E D E S E A colocar de criada de manos 6 
manejadora una joven peninsular aclimata-
da en el país que sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y es car iñosa con los n iños y una 
cocinera que sabe su deber en el arte. Da-
rAn razón en Virtudes 96 altos, á todas ho. 
ras. Tienen personas que las recomienden. 
17618 . _ ^ 5-29 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de una casa 
de corta familia. Sueldo 3 centenes. E n Je-
sús del Monte 522. 
17445 8-25 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
do fácil representac ión y de m u c h í s i m a uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión eix Tejadillo 45. 
17025 26-170C 
e i i i p o t é c a s . 
D E S D E $500 hasta Í200.000 al ocho por 
clont© ,se dan en hipoteca de casas y c«n . 
eos fincas d,e campo, p a g a r é s y alqilcres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin. 
testato y de cobros, supliendo los gastos 
Sart José 30. 
17851 4-2 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo ñucas urbanas. Evelio Mart ínez , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
6 0 . 0 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta fió.000. Trato 
directo, Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 
17573 8-29 
D O S C A S I T A S 
E n $3.000 se venden juntas 6 separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la Víbora; rentan 10 
centenes. Tengo otras de m á s valor, San Jo . 
sé número 9. 
17622 . 15-29 
A los que rogreian, y á los cine se ca-
san . 
Juegos de cuarto completos con luna 
viselada, en cedro, majagua y nogal, de 
30 á 200 centenes. Juegos de sala de Lo-
dos estilos caoba, cedro y majagua de ^0 
á 50 centenes. 
I Juegos de comedor, con sillas-taburete 
j de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámpara s , cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios bara t í s imos. 
Joyer ía , brillantes, piedras tinas, aretes, 
desde un peso, leontinas desde $10 . 60, re-
lojes desde $26.50 todo oro 18 Ktes . 
L A C A S A I>E RUISANCHEZ, Angeles 
13 y Estrella 2 9. Teléfono 1058. 
17652 4-31 
l E O M O D E 
i -A'' de ¡SO x'MÍgadas 
ew, Pedosta ic» y Mo-. 
AJI 1£¿. 
2().:MOct. 
C A F E y B I L L A R por causas que se le di-
rán al comprador se vende uno de mucha v i -
da y mucho más porvenir, vista hace fe, no 
paga alquiler y tiene local para familia 
también . Paradero del Cerro 8S1 darán r a -
zón Ju l ián Vivero. 
17593 8-29 
BUEN NEGOCIO—GASA DE CAMBIO 
Por ser imposible atenderla se alquila la 
de Oaliano y San Miguel "Loudón París". 
17515 7-26 
SIN IfiTER VES CION DE COEREDOR 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 128. 
Ido. 25 Oc. 
SE VENDE CASI REGALADO 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. Informa Rodríguez , Sitios 71. Mide 
461» varas planas. 
17353 16-240ct. 
V I B O R A — C H A L E T 
Moderno acabado de construir con gale. 
ría y jardín al rededor, en la Calzada n ú -
mero 699. P a r a verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
16f78 16-190c 
sí \ m \\\ mm 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 25. 
16?00 26-90C 
$80.000 se D E S E A N colocar con medico in-
terés , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no so quieren coredores, casa 
de cambio del Grun calé E l F'énix. Belas-
coaín 2, Te lé fono 1376 Kamón G. Alenécdez. 
A todas horas. 
17431 26-250C 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGENTE EN GENERAL 
C O M P R A y V E N T A d e C A S A S , 
Se h a c e c a r g o de poderes . 
Saa leacio 46. m i . Teléfono 839 
16582 26-2(K)ct. 
es y las 
..tiras Ge '% 
i usos in-
P A R A uno que se quiera establecer, so 
venden 6 vidrieras de mostrador en propor-
ción. Bazar Ing lés , Galiano 7 2. 
17674 4-30 
E L Q U E N E C E S I T E 
Un buen piano de Pleyel se vende en 
Monte número 5 altos. 
,17703 8-30 
En la . . Danzói 
a meji' 
Pablo 
i 3-13- ¡á 
G A N G A 
E n 5 centenes se vende un piano de me-
dio uso, sin comején. San Ignacio 43 bajos 
17648 4-30 
Una segadora Adi'iaace Iluokeyc a. * 
cuesta $60.00 oro cu ci depósito do maquina-
rla de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
16530 1 3 - l ü c ^ 
i 
¿Quiere comprar muebles Anos 6 rorrien-
tes? en Suárez 34 loa venden, ¿quiere alguna 
joya de brilantes y piedras preciosas? en L a 
Saciedad la encuentra como la desee. ¿Ne_ 
ceslta V. dinero? Pérez Cancelo y comp. Suá-
rez 84 ae lo prestan sobre prendas, muebles 
y ropas con un módico in terés , en pequeñas 
y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jarea s a t r e r í a s 6 piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con Inmenso sur-
tido y sastre para las dificultades, todo el 
quo visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato ,ropa blanca de todas cla-
S u í i r e z 3 4 , p r ó x i m o a i C a m p o de 
Sforte. 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p . 
16904 13-180C. 
9 4 T 9 6 , CONSULADO 94'Y 96 
í t r n a n r t i T i a n i m u i v r n t i H 
Vunuo uuuikjas, uouKe> ^ . . 
misas, uarras y pistones de oronce P*1* "rá; 
traer agua de pozos, lagunas. r;os ? 
servicio en general > cspcciaimoute P * * * ^ 
riego de tabaco. Calderas y 
por de todos t a m a ñ o s y clases, ^1"a^|05í 
uáscuias de 'as mejores clases J J ^ f ^ 
para establecimientos e ipgomo*-J-^* • ^ 
pre existencia ae tubería, nu.-vb, v*»»*^ 
etc.. de diferentes meüiuas y uemas. a ^ w 
nos 1 -~>3| 




Gasa íe préstamos y conmra-yeiita 
E n esta acreditada casa so da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y Í)G Consulado 
94 y 9«. 
17582 - 26-290ct. 
C o m m ó l o t e s 
Sin correuar ni agente doy -.'einte mil pe-
' sos í u n e n c a n o s sobre lincas en la Habana ó 
j su provincia. LirigirstS L . QuirOs. Guiñes, 
Cuba. 
C, 2131 26-60c. 
!)[ CARRUAJES 
SE VENDE UNA CAR RETA 
Casi nueva. Informan en Blanco y Virtu-
des. 
__17882 , _ J 4.1 
¿••i'l VtCNDB un familiar vuelta entera 
zuMrho de goma y de muy poco uso. E n San 
Ignacio 30. 
17784 1-1 
Vici A VIS de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada l ieal aúmero 133 Marlanao. 
164D7 26-9ÜC. 
EH JIl Z i I B 
calle ae SOAREZ 45 entró A e i í ; ! y (rioria 
riilLJúFONO ISMO 
j P B O X J M O A L C A M P O D É 
P a r a emplear bien su dinero, no tiene 
• nada m á s que visitar esta casa donde en-
j contrará todo cuanto deseo, y si quiere 
j vender 6 empeñar también acuda aquí que 
i somos los qee más pagamos, por cualquier 
ciase de prendas, ropa 6 mueoles cjut.- r.Od 
¡ traiga. -LA üSILlA es conocida por el c¿ci) do 
l56-l8Jn-
SEMILLA DE TABACO J 




rociliGii liara \i m 
V E N D E N 
13-a? be. 
r ^ c p f t V cia^e b J X T R A , una colecj! F R E S C A » y s. Cv porte.. 
c T e n ? o s . P p i a a u c V ú l o g o á J . B . C a r r a 1 o | 
Mercaderes 11. ^ . igOO 
17037 
¿ v i t a la caída del P ^ ^ ^ ^ ¿ í S l 
^ ^ « l u ^ o V S ^ ^ i r ^ o . j a . 
1 .V:.n .• señor Uonat, que lo es J f " ^ 
t e l e n a "informa Infanta •»» > ^-UDd 00 
W ., ,. im-íjanr-e al p^ia.n». . % M 
Vi tí)í> —— — ""ííáB 
VMT Hondo se fabfWan vanaue3 la 
j ; ! . TAIíLiíílv • <*o corriente v <;'lliIi:iet^ 
d'; LÜ de u.das"medidas.'barai.-ias" P : L r ^ d ^ 
Httrm de todos los dibujos y ined' ^ 
oí Wtei. », ao se ha ,,,,, . |;1(.0 (X n.v , | 
unja y Salud. Tenici; 1 • '•¿•n' 
s a una que los dá í. cua»'.--^ 
POR .\'! > poder atenderla sé 
carbonería »n t)brai)[a S7. Se ti; 
niódiro. Ilífoá'map en ia misma. 
Dos duque! 
y 11 moa eran, 
zea de 7 a 12, 
17516 
as buenas .̂ on cinco caballos 
Se puede ver én Sari Láfeá.ro 
preguntar per 3áPc'.l)íro. 
S-2S 
S I L L A S D E M I M B R E 
fan';: 67 entr 






\ c n il e 
¡Uilei' I 
S A L A S , Saín 1 
i tres pesos p 
